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RESUMEN EJECUTIVO 
 
SISTEMA ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO PARA LA EMPRESA 
ARTESANAL “PORKYS DEL SECTOR NORTE DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO” 
 
 
La presente tesis desarrollada en la “Empresa  Artesanal Porkys”, es un negocio 
familiar dedicado a la producción y comercialización  de productos alimenticios 
snack (chicharrones), utilizando la piel de cerdo, de una manera artesanal, dentro de 
la actividad alimenticia. 
 
Debido a la falta de un adecuado manejo de  recursos y  direccionamiento 
competitivo la empresa tiene la necesidad de adaptar sistemas administrativos, 
contables y financieros para el correcto manejo del negocio, llegando a ser  una 
empresa emprendedora que sobresale de los grupos artesanales del Ecuador. 
 
El objetivo principal de esta tesis es mantener las costumbres y tradiciones en la 
elaboración del producto, mediante la implementando nuevos procesos conservando 
su sabor autentico que es el aleado principal del producto mediante el 
aprovechamiento de recursos: Humano, Financiero y Tecnológico. 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
1) PRODUCCIÓN  
2) COSTUMBRES  
3) SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
4) CONTABLES  
5) NUEVOS PROCESO  
6) RECURSOS HUMANOS 
7) FINANCIERO. 
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ABSTRAC 
 
ADMINISTRATIVE SYSTEM, ACCOUNTING AND FINANCE COMPANY FOR 
ARTISAN "PORKYS SECTOR NORTH METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO” 
 
 
This thesis developed in "Porkys Craft Company" is a family business dedicated to 
the production and marketing of snack foods (pork rinds), using pig skin, a traditional 
way, in the feeding activity. 
 
Due to the lack of proper resource management and competitive the company is 
addressing the need to adapt administrative, financial and accounting for the proper 
management of the business, becoming an entrepreneurial company that stands out 
from the artisan groups in Ecuador. 
 
The main objective of this thesis is to maintain the customs and traditions in product 
development, implementing new processes by preserving its taste that is the main 
alloy product by the use of resources: Human, Financial and Technology. 
 
KEY WORDS:  
 
1) PRODUCTION 
2) CUSTOMS 
3) ADMINISTRATIVE SYSTEMS  
4) ACCOUNTING, 
5) NEW PROCESS,  
6) HUMAN RESOURCES,  
7) FINANCIAL  
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INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas artesanales no son algo nuevo ni nada por el estilo, más bien tiene 
nociones históricas, siempre han existido trabajadores independientes que 
desempeñaban sus labores a pequeña escala, empleando sus manos y exhibiendo 
sus habilidades particulares en la industria artesanal; siendo la labor del artesano 
unos de los trabajos más antiguos. 
 
Esta clase de trabajo se ha convertido en la esperanza de progreso de muchas 
personas, que prefieren arriesgar con la independencia y ver los frutos de sus 
negocios, a ser empleados en algo que ellos no lo disfrutarían. 
 
Es por tal razón que la presente tesis tiene la finalidad de mejorar la organización 
administrativa, contable y financiera de la Empresa “Artesanal Porkys” para su 
crecimiento empresarial. 
 
El Capítulo I  se enfoca a las generalidades de  la Cámara Artesanal de Pichincha, la 
cual es una es un institución Integradora, participativa, democrática, descentralizada, 
del derecho privado con finalidad social, con personería jurídica, y capacidad para 
ejercer derechos y contraer obligaciones de las pequeñas empresas artesanales, 
brindado asesoría y capacitación de acuerdo a la actividad que desarrollan en el 
Ecuador, con la finalidad que  de solucionar  los problemas del sector artesanal, 
siempre respaldados en la leyes vigentes de la actividad artesanal. 
 
Dentro del Capítulo II  hago referencia a la empresa como organización generadora 
del recurso económico dentro de la sociedad, la importancia del papel que 
desempeña dentro de un mercado competitivo, los objetivos la finalidad que desean 
lograr  de acuerdo con la actividad a la que se dedican, haciendo buen uso de los 
recursos humanos, materiales, técnicos etc., estableciendo claramente  las 
funciones de cada uno de los recursos de la empresa. La empresa como generador 
de riqueza es necesario establecer la clasificación de las mismas para poder cumplir 
con las norma y leyes que las rigen, y de esta manera poderse posicionarse de 
acuerdo a la actividad  que realiza, mediante los respectivos análisis que las 
diferentes instituciones  lo realiza. 
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El Capítulo III contiene una breve información de la Empresa “Porkys” desde sus 
inicios como la reseña histórica, aspectos legales que se deben cumplir, misión, 
visón, objetivos y valores empresariales, implementación de un organigrama 
estructural acorde a las áreas específicas de la empresa acompañada con sus 
funciones departamentales. 
 
En el Capítulo IV se establece conceptos básicos de contabilidad general, clases y 
campos de aplicación de aplicación, plan de cuentas, descripción de cuentas, 
conceptos de contabilidad de costo y sus elementos. 
 
Se hace  referencia  dentro del Capítulo V, la los índices financieros  los cuales son 
muy importantes para la toma de decisiones dentro de una organización, por lo que 
es necesario evaluar a la empresa dentro de un  periodo corto, donde se determine 
la situación actual del negocio para una correcta toma de decisiones, y así evitar un 
riesgo de déficit empresarial. 
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CAPÍTULO I 
 
 
1. GENERALIDADES  DE LA CÁMARA ARTESANAL DE PICHINCHA 
 
1.1. CÁMARA DEL ARTESANO DE PICHINCHA  Y LA ACTIVIDAD 
ARTESANAL EN EL ECUADOR. 
 
1.1.1. Antecedentes 
 
En la mayor parte de la historia, las sociedades que producen bienes y servicio, han 
depositado la responsabilidad de su desarrollo y bienestar en las manos de los 
artesanos; quienes con creatividad y ardua labor, transforman los recursos naturales 
en objetos  para el progreso de las naciones. 
 
 La importancia del trabajo artesanal radica en la capacidad de plasmar tradiciones y 
leyendas sobre variadas superficies y objetos, representado con su oficio, parte del 
legado de nuestros pueblos. 
 
Sin el aporte de los artesanos, las nuevas generaciones estarían impedidas de 
conocer el pasado y su identidad. 
 
En la actualidad el sector artesanal está encargado de salvaguardar la identidad 
nacional y cultural, para ello, es  imprescindible generar las condiciones y 
herramientas necesarias que posibiliten desarrollar el trabajo de mejor manera. 
 
Es importante pensar en un país culturalmente fuerte, donde los ciudadanos 
conozcan su pasado, vivan el presente y tengan clara la proyección del futuro; en 
ese contexto, la Cámara Artesanal de Pichincha, por la necesidad de crear nuevos 
mercados alternativos de comercialización ha motivado a la institución buscar 
alianzas estratégicas  gubernamentales y de empresas privadas que generen un 
panorama de promoción y difusión, de la oferta de servicios y productos artesanales 
exportables, organizando capacitaciones nacionales e internacionales, ferias 
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proyectos de producción y de inversión; así como posicionara al segmento artesanal 
como eje estratégico de la economía ecuatoriana. 
La Cámara Artesanal de Pichincha compromete todo su esfuerzo y colaboración, 
para gestionar proyectos de producción artísticos artesanales en la “Mitad del 
Mundo”; en la provincia de Pichincha. 
 
1.1.2. Síntesis Histórica 
 
“La Cámara Artesanal de Pichincha es un institución Integradora, participativa, 
democrática, descentralizada, del derecho privado con finalidad social, con 
personería jurídica, y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, 
fundada en 1966. 
 
 Filial de la Federación Nacional de Cámaras  Artesanales (FENACA) 
 Regulada por la ley de Fomento Artesanal 
 Regida por estatutos reformados mediante Acuerdo Ministerial N°  0281, el 28 
de Junio de 1988 del Ministerio de Comercio, Exterior, Pesca y Competitividad  
(MICIP), actualmente Ministerio de Industria y Competitividad (MIC) 
 
La Cámara Artesanal de Pichincha difunde el Plan de Desarrollo Artesanal, se 
plantea líneas de acción para solucionar problemas del sector artesanal. Este plan 
contempla varios programas y proyectos a ejecutarse tales como: 
 
 Fortalecimiento Profesional 
 Reformas de la Institucionalidad 
 Programas de Difusión Artesanal 
 
El 25 de Febrero de 2008 con N°  de Resolución 71099 la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial IEPI, acredita el registro de la marca de servicios Sumag Maki, 
la marca protege productos o servicios, especialmente la importación y 
comercialización de artesanías, publicidad y promoción de objetos elaborados por 
artesanos, trabajo de oficina y administración social.”1 
 
                                                             
1
 Sumag Maki, Guía de Artesanos Activos de Pichincha, Año 2009 Pag.9 
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1.1.3. Importancia del Sector Artesanal 
 
En la actualidad la Cámara de Artesanos  de Pichincha utiliza herramientas como la 
estadística que da como resultado, la situación real de sus afiliados. 
 
La población en el Ecuador hasta el año 2009 es de 14`00.000,00 de habitantes, 
determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), fue de 
1548.991 habitantes; del cual solo el 60%(8´400.000,00) pertenece a la población 
económica Activa (PEA), del cual el 13.5% de la PEA  se dedican a las actividades 
artesanales formalmente siendo en el país aproximadamente 1`1134.000 artesanos. 
 
“Según el estudio del Colegio de Profesionales de Mercadotecnia del Ecuador, 
realizando en abril del 2008 en convenio con la Cámara Artesanal de Pichincha, el 
81.16% de los artesanos en Quito tienes unidades económicas familiares que 
subsisten de la actividad manual; el estudio además  revela que la actividad de los 
artesanos es frágil debido a las dificultades socio económicas, tecnológicas para su 
desarrollo; por otro lado, pese a la diversidad, los artesanos son generadores de 
fuentes de trabajo, es un de las razones de por qué, el sector artesanal es 
considerado como un segmento estratégico para la dinámica socio económica local 
y nacional.”2 
 
Es necesario aclarar que hoy en día la educación regular no brinda las destrezas ni 
las oportunidades para que los jóvenes se desempeñen en campos laborales 
alternativos que  respondan a las necesidades de la sociedad actual; la Cámara 
Artesanal de Pichincha busca desafiar los desafíos mediante la actualización de 
conocimientos en el marco de un programa permanente de servicios para el 
desarrollo de las unidades artesanales, tomando en cuenta la diversidad de 
actividades. 
 
Cabe destacar que la Cámara Artesanal de Pichincha abre la posibilidad de 
recuperar la mano de obra que ha emigrado e incorporado a sus unidades 
                                                             
2
 www.camaraartesanalpichincha.com 
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artesanales nuevos operarios; de esta manera, contribuye  a la disminución  de la 
desocupación y la reducción de la pobreza. 
 
1.1.4. ¿Qué es la Cámara Artesanal de Pichincha? 
 
La Cámara Artesanal de Pichincha, es una institución integradora, participativa, 
democrática y descentralizada, fundada en 1966, y a su vez es filial de la Federación 
Nacional de Cámaras (FENACA). 
 
Está regulada por la ley de Fomento Artesanal y se rige por los Estatutos reformados 
mediante Acuerdo Ministerial N° 0281 de fecha 28 de junio  de 1988 del Ministerio 
de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP), 
actualmente Ministerio de Industria y Competitividad  (MIC). 
 
Es una identidad autónoma, de derecho privado con finalidad social, con personería 
jurídica y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. 
 
Lograr la excelencia y la Competitividad del sector artesanal, es el principal reto de 
la Cámara Artesanal de Pichincha. 
 
La Cámara establece alianzas estratégicas interinstitucionales con: 
 
 Universidades 
 Gobiernos seccionales 
 Instituciones del sector público y privado 
 Organismos de cooperación nacional e internacional 
 Organizaciones sociales y culturales. 
 
La Cámara Artesanal  de Pichincha ha integrado a mas de 11.000 artesanos que 
desarrollan 393 líneas de producción y servicios, agrupadas en 18 sectores 
artesanales que constituyen la base de su estructura. 
 
1.1.5. Sectores Artesanales 
 
1. Alimentación  
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2. Artes Graficas  
3. Cerámica  
4. Cosmetología  
5. Cuero  
6. Edificaciones, construcciones  
7. Instrumentos musicales  
8. Lácteos, extractos 
9. Madera, muebles 
10. Metales comunes 
11. Metales Finos 
12. Peluquería, belleza 
13. Piedra, mármol 
14. Serigrafía 
15. Tapizadores de automóviles 
16. Textiles, confecciones  
17. Vidrios 
18. Varios no clasificados. 
 
1.1.6. Misión  
 
Generar las condiciones que faciliten el desarrollo de la competitividad y 
capacitación, logrando el bienestar de los artesanos de Pichincha. 
 
1.1.7. Visión  
 
Lograr una institucionalidad integradora y descentralizada, líder en facilitar el acceso 
de los artesanos a un conjunto de servicios oportunos y efectivos, bajo el, principio 
de corresponsabilidad, como respuestas a las exigencias de sus diferentes 
actividades artesanales. 
 
Para el cumplimiento de la misión, la Cámara ha conformado las siguientes técnicas 
de la gestión de servicios: 
 
 Afiliado y fortalecimiento organizacional artesanal. 
 Capacitación, asesoría técnica y de gestión 
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 Mercadeo y comercialización 
 Asesoría y apoyo financiero, cooperativa de ahorro y crédito artesanal Sumag 
Maki. 
 Servicios Sociales. 
 
1.1.8. Objetivos 
 
Establecer relaciones comerciales nacionales e internacional, sostenible y 
sustentable, que nos permita ofertar los trabajos artísticos- artesanales de los 
diferentes sectores, que constituyen nuestros afiliados. 
 
1.2. JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 
 
1.2.1. Ley de Defensa del Artesano 
 
Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios 
y servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismo o por medio de las 
asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales existentes o que se 
establecerían a futuro. 
 
Art. 2.- Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes términos: 
 
a) Actividad Artesanal.- Es la practica manual para la transformación de la 
materia prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin 
auxilio de máquina, equipos y herramientas. 
 
b) Artesano.- Se define artesano al trabajador manual, maestro de taller o 
artesano autónomo que se encuentre debidamente calificado  por la Junta 
Nacional del Artesano y registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales, 
desarrolle su actividad y trabajo personalmente y este hubiese invertido en su 
taller implementos de trabajo, maquinarias, materias primas, una cantidad no 
superior a la veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña 
industria, de igual manera se considera artesano al trabajador manual aunque 
no haya invertido  cantidad alguna en implementación o carezca de operarios. 
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c) Maestro de taller.- Es  la persona mayor de edad que, a través de los 
colegios técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de 
formación artesanal u organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha 
obtenido tal titulo otorgado por la Junta Nacional del Artesano y refrendados 
por los Ministerios de Educación y Cultura y de Relaciones Laborales. 
 
d) Operarios.-Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos 
teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, 
contribuye a la elaboración  de obras de artesanías o la prestación de 
servicios, bajo la dirección de un maestro de taller. 
 
e) Aprendiz.- Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de 
enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobres una 
rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo determinado, 
de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo.3 
 
f) Taller Artesanal.-  Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce 
habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes 
requisitos: 
 
1. Que la actividad sea eminentemente artesanal; 
2. Que el numero de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices 
mayor de cinco; 
3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley; 
4. Que la dirección y responsabilidad del taller este a cargo de un maestro de 
taller. 
5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional del 
Artesano. 
 
Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; asa 
como las como las sociedades de talleres artesanales que, para lograr 
mejores rendimientos económicos por sus productos, deban comercializarlos 
                                                             
3
 Junta Nacional del Defensa del Artesano, Ley de Defensa de Artesano, Año 2010 Pág. 1 
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en un local independiente de su taller, serán considerados, como una sola 
unidad para gozar de los beneficios que otorga esta ley . 
 
1.2.2. Agrupación de la Artesanía Ecuatoriana 
 
“Art. 1.- Reglamento de Calificaciones y Ramas del Trabajo. 
 
División 31 Productos Alimenticios 
 
Grupo 3111 Matanza de Ganado y preparación conservación de carnes 
1. Faenado en carnes 
 
Grupo 3112 Elaboración de Productos Lácteos 
1. Elaboración de Helados  
 
Nota: Grupo reformado por Acuerdo Ministerial N° 177, publicado en Registro Oficial 
620  de 17 de Julio del 2002. 
 
1. Mantequilla 
2. Quesos 
3. Yogurt 
 
Grupo 3113 Conservación de Frutas 
1. Mermelada y jaleas de frutas 
 
Grupo 3117 Productos de Panadería y Pastelería 
1. Panadería 
2. Pastelería 
3. Decorado y pastillaje 
 
Grupo 3118 Elaboración de derivados de Caña de Azúcar 
1. Panela 
2. Alfeñique 
3. Nogada 
4. Cocada 
11 
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Grupo 3119 Elaboración en cacao, chocolates y artículos de confitería 
1. Maní 
 
Grupo 3121 Elaboración de productos y alimentos diversos 
1. Café 
2. Miel de abeja 
 
Grupo 3132  Elaboración vinícola 
1. Elaboración vinícola 
 
Grupo 3133 Bebidas Malteadas y Maltas 
2. Maltas 
3. Cervecería 
 
Agrupación 321 Producción de Textiles 
Grupo 3211 Productos de Hilado y Tejido 
1. Tejeduría de alfombras 
2. Tejeduría de bayetas 
3. Tejeduría de casimires 
4. Tejeduría de cobijas 
5. Tejeduría de Chalinas 
6. Tejeduría de punto 
7. Tejeduría de tapices 
8. Tejeduría a mano (fajas, macanas, alpargatas y cestos) 
9. Confecciona de gualdrapas y fieltros 
10. Hilatura Manual 
11. Tejeduría típica en telar 
12. Pintura en tele, cuero y crines 
 
Grupo 3212 Artículos confeccionados con materiales textiles excepto prendas 
de vestir 
1. Cortinería 
2. Lencería (encajes, sabanas y mantelería) 
3. Bordado en general. 
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Grupo 3215 Producción de Cordelería 
1. Cordelería 
2. Sacos de cabuya, hamaca y redes en general 
 
Grupo 3216 Producción en Cerdas y Crines 
1. Brochas, cepillo y adornos 
2. Confección de cedazos 
3. Pinceles 
4. Escobaría 
 
Agrupación 322 Producción de Prendas de Vestir 
Grupo 3220 Confección de PRENDAS DE VESTIR 
1. Modistería 
2. Sastrería 
3. Corte, confección y bordado 
4. Ropa Interior 
5. Camisería 
6. Sombraría en general 
7. Diseño, Patronaje, Modistería y Sastrería 
8. Confección de ropa deportiva 
 
Agrupación 323 Productos de Curtiduría 
1. Curtiduría 
2. Talabartería 
3. Zapatería 
4. Peletería 
5. Confecciones en cuero 
6. Tallado y repujado en cuero 
7. Hornería en general 
 
Grupo 331 Rama de Madera y Carpintería 
1. Carpintería de construcciones 
2. Carpintería naval 
3. Carrocerías 
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Grupo 3320 Producción de Muebles 
1. Ebanistería (Muebles) 
2. Muebles de mimbre, bambú y esterilla 
3. Calado 
4. Lacado 
5. Dorado 
6. Taraceado 
7. Marquetería 
8. Tornería 
9. Policromado 
10. Decorado en Madera 
11. Escultura Madera 
12. Tallado 
13. Tapicería de Muebles 
14. Enmarcado 
15. Tallado y decorado en balsa 
16. Nota: Numeral 1 Reformado por Acuerdo Ministerial  No. 142, publicado en el 
Registro Oficial 297 de 2 de Abril del 2001 
 
Agrupación 341 Producción de Papel 
Grupo 3412 Trabajos en Papel 
Cajas de cartón 
Estuches de cartón para joyas 
Bolsas de papel 
Sobres 
Piñatas 
 
Grupo 3419 Elaboración de artículos de pulpa, papel y cartón no especificados 
1. Reciclaje de papel 
 
Nota: Grupo 34169 y numeral 1. Agregado por Acuerdo Ministerial No. 153, 
publicado en Registro Oficial 48 de 26 de Marzo de 2003. 
 
Grupo 3420 Imprentas, Editoriales e Industrias y Conexos 
2. Imprenta 
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3. Serigrafía 
4. Litografía 
5. Fotomecánica 
6. Xilografía 
7. Tipografía 
8. Fotograbado 
9. Diseño Grafico 
10. Elaboración de sellos 
11. Encuadernación 
 
Grupo 3529 Producción de Ceras 
1. Cacería 
2. Cirio 
3. Moldes 
 
División 36 Productos de Artículos de Minerales no Metálicos 
Grupo 3610 Productos de Barro, Loza y Porcelana 
1. Cerámica 
2. Alfarería 
3. Ladrillos 
4. Tejas 
5. Bloque 
6. Moriscos 
7. Yesería (Estucado) 
8. Picapedrería 
9. Marmolería 
10. Tallado en General 
 
Grupo 3620 Productos de Artículos de Vidrio 
1. Vidriería 
2. Soplado 
3. Moldeado 
4. Biselado 
5. Esmerilado 
6. Tratamiento de vidrio 
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Grupo 3712 Productos de metales no ferrosos 
1. Aluminio y vidrio 
 
Nota 3712 y numeral 1. Agregado por Acuerdo Ministerial No. 142. En el Registro 
Oficial 297 de 2 de abril  del 2001. 
 
Agrupación 381 Producción de Artículos Metálicos 
Grupo 3811 Producción de Artículos de Metal 
2. Herrería 
3. Cerrajería 
4. Moledera 
5. Matricería 
6. Hojalatería 
 
Grupo 3901 Producción de Joyas y Artículos Conexos 
1. Orfebrería 
 
Grupo 3902 Producción de Instrumentos Musicales 
2. Instrumento de viento y percusión 
3. Instrumentos musicales de cuerda 
4. Instrumentos musicales de teclado 
 
Grupo 3909 Otros Artículos Artesanales no especificados 
1. Juguetería 
2. Bisutería 
3. Floristería 
4. Adornos para el hogar 
5. Artículos de hueso y tagua 
6. Imaginería 
7. Miniaturista en madera, hueso, tagua 
8. Citoplástica  
9. Pirotecnia 
10. Colchonería 
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Gran División de Artesanías de Servicios 
 
1. Mecánica eléctrica 
2. Mecánico automotriz a diesel 
3. Mecánica en general 
4. Mecánica de precisión 
5. Mecánica dental 
6. Mecánica automotriz 
7. Mecánica de motos 
8. Mecánica de bicicletas 
9. Pintura Automotriz 
10. Vulcanización 
11. Refrigeración 
12. Radio y Televisión 
13. En Construcción civil 
14. Pintura de construcciones 
15. Gasfitería 
16. Electricidad de construcciones 
17. Decorado 
18. Chapistería 
19. Fotografía 
20. Rotulación 
21. Peluquería 
22. Belleza y cosmetología (bachiller artesanal) 
23. Relojería 
24. Tintorería y Lavandería 
25. Fundición 
26. Galvanoplástica 
27. Óptico 
28. Electricidad Automotriz 
29. Vidriería Automotriz 
30. Fibra de Vidrio 
31. Jardinería Artística y viveros 
32. Electrónica aplicada 
33. Peluquería Canina 
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34. Belleza 
35. Cosmetología (Para mayores de 18 años) 
 
División 1302 PESCA 
1. Pesca artesanal 
 
División 2000 Explotación de minas y canteras 
2. Minería Artesanal.”4 
 
1.2.3. Beneficios de los Artesanos 
 
 “ART. 9.- Los artesanos, personas naturales o jurídicas, que se acojan al régimen 
de la presenta ley gozara de los siguientes beneficios: 
 
1. Exoneración de hasta el 5% de los impuestos arancelarios y adicionales a la 
importación de maquinaria, equipos auxiliares, accesorios, herramientas, 
repuestos nuevos, materias primas y materiales de consumo, que no se 
produzcan en el país y que este fuere necesario para la instalación, 
mejoramiento, producción y  tecnificación de los talleres artesanales. 
 
Para la Importación de maquinarias, equipos auxiliares y herramientas, usados y 
reconstruidos, se requerirá carta de garantía de funcionamiento de la casa o 
empresa vendedora y se concederá la importación en las mismas condiciones 
establecidas. 
 
2. Exoneración total de los derechos, timbres, impuestos y adicionales que graven 
la introducción de materia prima importada dentro de cada ejercicio fiscal, que no 
se produzca en el país y que fuere empleada en la elaboración de productos que 
se exportaren, previo dictamen favorable del Ministerio de Industria, comercio, 
Integración, y Pesca. 
 
                                                             
4
 Junta Nacional del Artesano, Reglamento de Calificaciones y Ramas de Trabajo, Año 2010 Pag.2, 3, 4….11. 
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3. Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la exportación de 
artículos y productos de la artesanía. 
4. Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro. 
 
5. Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales, 
inclusive los de alcabalas y de timbres, a la transferencia de dominio de 
inmuebles para fines de instalación, funcionamiento ampliación o mejoramiento 
de los talleres, centros y almacenes artesanales, donde se desarrolla en forma 
exclusiva sus actividades 
 
6. Exoneración de los impuestos  que graven las transacciones mercantiles y la 
prestación de servicios. 
 
7. Exoneración de impuestos arancelarios adicionales a la importación de envases, 
materiales de embalaje y, de y de acuerdo con el Reglamento, similares, cuando 
las necesidades de los artículos o producción artesanal lo justifique, siempre que 
no se produzca en el país. 
 
8. Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que graven los actos 
constituidos, reformas de estatutos, elevación de capital de asociaciones, 
gremios, cooperativas, uniones de artesanos u otras personas jurídicas 
reconocidas legalmente. 
 
9. Las personas naturales o jurídicas  acogidas a esta ley percibirá hasta el 15% en 
general como Abono Tributario o sobre el valor FOB  de las exportaciones, y, 
como adicional, por razones de difícil acceso a los mercados externos, licencias, 
permisos precios, competencias en el mercado, costos y fletes y lo que 
representa los nuevos mercados, hasta el 10% de los porcentajes que se 
establecieron legalmente."5 
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1.2.4. Sueldo Básico Unificados, 2011. 
 
Mediante Acuerdo Ministerial N 00369 del 29 de diciembre 2011 del Ministerio de 
Relaciones Laborales con Registro Oficial N 618 el salario básico unificado  a partir 
del 1 de enero 2012 para el trabajador en general (Trabajadores de la pequeña 
industria, trabajadores agrícolas, y de maquila), servicio domestico, operarios de 
artesanías y colaboradores de la microempresa, se estableció  USD 292 00/100 
mensuales. 
 
1.2.5. Aportes al Seguro Social de los Artesanos. 
 
La aportación de Operarios Artesanías es del 20.50% del correspondiente a la 
remuneración total de lo ganado, que en ningún caso será menor a la remuneración 
mínima establecida anualmente: 
 
CONCEPTOS PERSONAL PATRONAL TOTAL 
Seguro de Enfermedad, 
maternidad, invalidez, vejez 
5,00% 8,30% 13,30% 
Cesantía 2,00% 1,00% 3,00% 
Riesgo de Trabajo   1,50% 0,50% 
Cooperativa Mortuoria 1,00%   1,00% 
13ª y14ª Pensiones 1,00%   1,00% 
Seguros Social Campesino 0,35% 0,35% 0,70% 
TOTAL 9,35% 11,15% 19,50% 
 
Para fines del Seguro Social se considera patrono al MAESTRO DE TALLER o 
ARTESANO AUTÓNOMO que tenga a su servicio a otros trabajadores, quienes 
deben contar con su número patronal artesanal, para lo cual debe presentar la 
calificación de la Junta de Defensa del Artesano o el Acuerdo de Concesión. 
 
1.2.6. Competitividad del Sector Artesanal 
 
La competitividad del sector artesanal en el Ecuador nos hace referencia a los 
siguientes datos estadísticos año 2010: 
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Se encuentra calificados  por la Junta Nacional de Defensa del Artesano  1500.00 
artesanos y artesanas que se desempeñan de 261000 talleres calificados y se 
encuentran integradas en 980 organizaciones  artesanales a nivel del territorio 
nacional. 
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CAPÍTULO II 
 
2. LA EMPRESA 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde el inicio de la vida en la tierra los seres humanos tenían necesidades básicas, 
las mismas que debían ser satisfechas; para lo cual nuestros antepasados iniciaron 
con el trueque, que era  considerado un medio de intercambio,  de productos 
agrícolas entre las diferentes regiones del Ecuador. 
 
Actualmente en el siglo XXI, el hombre mantiene  las mismas necesidades que son 
de tipo personal o empresarial; las cuales se cubren mediante las transacciones 
comerciales, que se mantienen entre las partes involucradas,( vendedor-cliente), 
dando lugar al registro de cuentas  como en las civilizaciones  tan antiguas como la 
China, Grecia, Babilonia  y Egipto, donde se utilizaba para conocer el costo de la 
mano de obra y materiales  usados en la construcción de la estructuras de las 
grandes pirámides de Egipto. 
 
Dando lugar a la creación de sociedades económicas como la empresa que es un 
instrumento universalmente empleado para producir y poner a disposición de la 
sociedad la mayor parte  bienes y servicios. 
 
2.1.1. Definición  
 
La Empresa es una entidad económica  de carácter público o privado compuesta por 
capital  y trabajo, creada con la finalidad  producir bienes y servicios  de calidad, 
para satisfacer las necesidades de la sociedad, con el firme propósito de obtener 
una utilidad. 
 
2.1.2. Importancia 
 
La empresa constituye el motor  principal del  desarrollo socio-económico de un 
país, generando fuentes de trabajo mediante la producción de bienes y servicios 
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para satisfacer las necesidades de la sociedad; esta  a su vez mejora la relaciones 
comerciales con los demás países, obtenido una gran ventaja para el país como es 
la obtención de mas rentabilidad para nuestro  país, convirtiendo  a la empresa un 
ente generador de riqueza que al ser distribuida equitativamente, propicia el 
desarrollo económico y social. 
 
2.1.3. Objetivo 
 
El objetivo principal de la empresa es obtener una utilidad  o ganancia por los bienes 
y servicios producidos, minimizando  costo y gastos,  mediante el correcto 
aprovechamiento de todos y cada uno de los recursos disponibles que nos ofrece el 
entorno tales como; 
 
 Humano 
 Financiero 
 Productivo , y  
 Tecnológico 
 
2.1.4. Finalidad 
 
Existen varios puntos para determinar la finalidad de una empresa, tomando en 
cuenta las perspectivas de dueño, gerente, socio, empleado, cliente, que tienen las 
siguientes finalidades: 
 
 Satisfacer las necesidades de los clientes 
 Obtener la máxima rentabilidad 
 Alcanzar resultados a corto plazo 
 Beneficiar a la comunidad 
 Brindar beneficios a los empleados y clientes 
 
Dentro de un mundo económico la empresa es un ente dinámico, que tiene la 
obligación de poseer una interpretación dinámica de la realidad y el entorno lo cual 
significa vigilar y adaptarse, crecer, mejorar, defenderse, retraerse, atacar, todo y 
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cuanto se debe tomar en cuenta para mantener y mejorar la posición  de una 
empresa. 
 
2.1.5. Principales Recursos de la Empresa 
 
La empresa debe contar con los recursos básicos que ayuden al buen desarrollo de 
las actividades internas y externas que posee una empresa, para su campo de 
acción  como es: 
 
Materiales: Conformados por todos los bienes duraderos y bienes no duraderos 
tangibles; 
 
1. Bienes Duraderos.- Son aquellos que la empresa no destina a la venta 
como: edifico, maquinaria,  equipo informáticos.  
 
2. Bienes  no Duraderos.- Son  aquellos que se consumen  durante el proceso 
productivo, los mismos que están destinados a la venta como: materias 
primas, productos en procesos de elaboración. 
 
Inmateriales: Esta conformado por  recursos intangibles como es la Organización y 
la Imagen Pública; 
 
1. Organización.-Es la coordinación adecuada de cada una de las actividades 
de la empresa, es el factor esencial para su éxito. 
 
2. Imagen pública.-Es aquella que está compuesta por la imagen que tiene la 
empresa entre los consumidores de los productos que elabora. 
 
Humano.- Hace referencia  a todo el personal que labora en la empresa, es más 
importante que posee la entidad, la influencia del recurso humano  se basa en el 
carácter y la habilidad de cada uno de ellos, por sus atribuciones y por las relaciones 
interpersonales y colectivas que pueden establecerse; como son los empleados, 
Directivos, Ejecutivos. 
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Técnico-Administrativo.-  Esta compuesto por el conjunto de procedimientos y 
sistemas aplicables en una empresa como el sistema de contabilidad, técnicas de 
inducción, técnicas de evaluación del desempeño, etc. 
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2.1.6. Funciones de la empresa 
 
Recurso Humano.- Es donde se realiza el reclutamiento, selección, contracción e 
inducción del personal que se ingresa al entidad. 
 
Producción.- Es el área donde se realiza  la y transformación de los insumos  en 
productos terminados,  para ser ofrecidos a los clientes. 
 
Mercadotecnia.-Donde se lleva a cabo la función de promoción y ventas de los 
productos. 
 
Finanzas.- Donde se lleva cabo  la obtención y administración  de los recursos 
financieros de la empresa. 
 
Administración.-Realizan la funciones de previsión, planificación, organización, 
integración, dirección y control de todas las actividades  generales de la empresa. 
 
2.2. CLASIFICACIÓN DE  LA EMPRESA 
 
Su clasificación  radica en la empresa por ser la unidad productiva dedicada y 
organizada para la explotación de una actividad económica y se pude clasificar para 
efectos contables y administrativos en los siguientes grupos. 
 
Por la actividad  económica que realiza: 
1. Extractivas 
2. Industriales 
3. Servicios 
4. Comerciales 
5. Agropecuarias 
 
Por su Tamaño: 
1. Grande  
2. Mediana  
3. Pequeña 
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Por el sector al que pertenecen: 
1. Públicas 
2. Privadas 
3. Mixtas 
 
Por su constitución legal: 
1. Compañía de Responsabilidad Limitada 
2. Compañía Anónima 
3. Compañía de Economía Mixta 
4. Compañía en comandita por Acciones 
5. Las Asociaciones o cuentas en Participación 
 
Por la Explotación y conformación de su capital: 
1. Multinacionales 
2. Grupos Económicos 
3. Nacionales Locales 
 
Por el número de propietarios 
1. Unipersonales 
2. Sociedades 
 
Servicio de  Rentas Internas Por el pago de Impuestos 
1. Entidades y Organismos del sector público y empresas publicas 
2. Contribuyentes especiales 
3. Sociedades 
4. Personales naturales Obligadas a llevar Contabilidad 
5. Personales naturales no  Obligadas a llevar Contabilidad 
 
2.2.1. Por la actividad de la empresa 
 
Extractivas.- Aquellas que se dedican a explotar recursos naturales de un país que 
se encuentran en el suelo o subsuelo, como es el caso del Ecuador, el petróleo en la 
región del Oriente Ecuatoriano, la minería, pesquera; etc. 
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Ejemplo: 
Petroecuador. 
 
Industriales.- Son aquellas que  se dedican a transformar en forma total o parcial la 
materia prima,  por medio de procesos, para luego vender el producto terminado.  
 
Ejemplos: 
 La Industria Textil: Pintex 
 La Industria del Calzado: Venus 
 L a Industria Alimenticia: Nestlé, Juris 
 
De Servicios.- Son aquellas que se dedican a la prestación de servicios a la 
colectividad con la final de obtener una rentabilidad. 
 
Ejemplos:  
 Servicios de Transporte.- Trans-Caba, Servientrega 
 Servicios de Internet.-  Claro, Movistar 
 
Comerciales.- Son  aquellas que se dedican a la  compra venta de  productos 
terminados, que puede ser a nivel nacional o internacional.  
 
Ejemplo: 
 Supermaxi 
 Paco 
 Fybeca. 
 
Agropecuarias.- Son aquellas que se dedican a la explotación del campo y sus 
recursos. 
 
2.2.2. Por su Tamaño 
 
Grandes.- Son aquellas empresas que cuenta con  activos mayores a los 250.000 
dólares, cuenta con más  de 100 empleados, y su producto abarca el mercado 
Internacional. 
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Ejemplo: 
Corporación El Rosado 
 
Medianas.- Son aquellas empresas que tiene un valor en activos  menores a los 
250.000 dólares, cuenta con menos de 100 y un  mínimo de  20 empleados y su 
producto llega solamente al mercado nacional. 
 
Ejemplo: 
Opmelec Cía. Ltda. 
 
Pequeñas.- Son aquellas que cuenta con activos menores a los 100.000 dólares, 
poseen un número menor de 20 empleados y su producción cubre el mercado local 
o regional. 
 
Ejemplo: 
La Lira 
 
2.2.3. Por el sector al que pertenecen 
 
Publicas.- Son empresas cuyo capital proviene del estado y prestan servicios a la 
colectividad  sin la obtención de obtener una utilidad.  
 
Ejemplo: 
Registro Civil 
 
Privadas.- Son empresas cuyo capital proviene  de particulares y prestan servicios a 
la sociedad, obteniendo una utilidad. 
 
Ejemplo: 
Tame 
 
Mixtas.- Son aquellas empresas cuyo capital proviene una cierta cantidad del estado 
y la otra de particulares. 
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Ejemplo: 
Mercado Mayorista de Quito 
 
2.2.4. Por su constitución legal  
 
Compañía de Responsabilidad Limitada.- Son compañías  que se forman con un 
mínimo de dos socios y un máximo de  quince socios, quienes responde  hasta el 
monto de sus aportaciones individuales. 
 
La razón social de la compañía de responsabilidad  se le pondrá el  nombre 
asignado más la palabra Compañía Limitada. 
 
El capital mínimo de clase de compañías  se constituye con un capital mínimo de 
cuatrocientos  dólares de los Estados Unidos de América, este capital puede 
suscribirse íntegramente y al menos se debe pagar el 50% del valor nominal de  
cada participación, la aportaciones puede ser entregados en  dinero o en bienes 
mueble o bienes intangibles, también se puede aportar en dinero y en especie a la 
vez, el pago de aportaciones para este tipo de compañías no deberá ser mayor a 12 
meses 
 
Ejemplos: 
Kitton Cía. Ltda. 
 
Compañía Anónima.- Esta clase de compañías están conformado con dos o más 
accionistas, los que responde hasta el monto de sus aportaciones (acciones 
negociables) 
 
La razón social de este tipo de compañías  es el nombre asignado, a la cual se debe 
agregar la palabra “Compañía Anónima” o “Sociedad Anónima” o sus respectivas 
siglas C.A. O S.A. 
 
El capital mínimo para este tipo de compañías   des de ochocientos dólares de los 
Estados Unidos de América, el capital  aportado debe suscribirse íntegramente y 
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pagada en un 25%  del valor nominal de la acción; las aportaciones  pueden ser 
entregadas en dinero o bienes muebles  e inmuebles. 
Compañía de Economía Mixta.-Son aquellas que están conformadas por personas 
jurídicas  de derecho público y personas jurídicas de derecho privado, participando 
en conjunto en cuanto al capital y en la gestión social de esta clase de compañía. 
 
La razón social de este tipo de compañías será el nombre asignado, al cual se le 
deberá incluir la palabra “Economía Mixta”. 
 
El capital social de esta compañía es de  ochocientos dólares  de los Estados 
Unidos de América.  
 
Ejemplo: 
Parque Industrial de Loja Compañía de Economía Mixta 
 
Compañía en Comandita por Acciones.- Esta clase de compañías está 
conformado por socios solidariamente responsables y comanditarios. 
 
La razón social  corresponde al nombre de uno o más socios, seguido de las 
palabras “Compañía en Comandita” o su abreviatura. 
 
El capital mínimo para este tipo de compañías   des de ochocientos dólares de los 
Estados Unidos de América, el capital  aportado debe suscribirse íntegramente y 
pagada en un 25%  del valor nominal de la acción; las aportaciones  pueden ser 
entregadas en dinero o bienes muebles  e inmuebles. 
 
Las Asociaciones o cuentas en Participación.-Son aquellas en que un 
comerciante da a una o más personas participación en las utilidades o perdidas de 
una o más operaciones  o de todo su comercio, de igual manera  pueden  realizarse 
en operaciones mercantiles  realizadas por no comerciantes. 
 
2.2.5. Por la Explotación y conformación de su capital 
 
Multinacionales.-En su gran mayoría el capital es del extranjero y explotan la 
actividad en diferentes países del mundo. 
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Grupo Económicos.-Este tipo de empresas explotan uno o varios sectores pero 
pertenecen a un mismo grupo  de persona o dueños. 
 
Ejemplo:  
 Grupo KFC: INT Food Service - Shemlon- Promotora de café 
Embutser- El Español 
 
Nacionales.- Son aquellas empresas que tienen su radio de atención  dentro del 
país  normalmente tiene la principal en una ciudad  y sucursales en otras. 
 
Ejemplos: 
Banco del Pichincha     Principal: Quito  Sucursales: Guayaquil, Cuenca, Ambato. 
 
Locales:- Son aquellas empresas que tiene su radio de atención dentro de la misma 
ciudad. 
 
Ejemplo: La Lira   
Matriz:   Av. Naciones Unidas y 10 de Agosto 
Sucursales: San Rafael valle de los Chillos, y Flores y Mejía Centro Histórico. 
 
2.2.6. Por el número de propietarios 
 
Unipersonales.- Son aquellas que se conforman con la presencia de un asola 
persona Natural o Jurídica, que destina parte de sus activos para la realización de 
una o varias actividades Mercantiles 
 
Ejemplo:  
Ingeniería Eléctrica 
 
Sociedades.- Son aquellas que se conforman por dos más personas. 
Ejemplo: 
Comandato 
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2.2.7. Por el pago de Impuestos. 
 
Debido a la gran clasificación de empresas,  que se conoce el Servicio de Rentas 
Internas también tiene su propia  clasificación; para la recaudación de impuestos 
como es Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta para lo cual pone a 
disposición la siguiente clasificación de mayor a menor: 
 
Entidades y Organismos del  sector público y empresa publicas.-Son aquellas 
empresas que pertenecen al Estado, de acuerdo a la Constitución de la República 
del Ecuador, las cuales les rigen los siguientes principios: 
 
 Contribuir de forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la población 
ecuatoriana. 
 La Promover el desarrollo sustentable, integral, sustentable, integral, 
descentralizado y desconcentrado del estado, y de las actividades económicas 
asumidas. 
 
Ejemplos:  
Municipios, Consejos Provinciales, Servicios de Rentas Internas, Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
Contribuyentes Especiales.- Son empresas grandes  de un solo dueño o 
sociedades que el Servicio de Rentas Internas, califica como especiales, a estas 
empresa se las reconoce porque en las facturas vienen escrito contribuyente 
especial. 
 
Ejemplos: 
Clínica de Especialidades medicas Clemed S.A 
 
Sociedades. Empresas de varios dueños y están controladas por la 
Superintendencia de Compañías   y se reconoce  porque en las facturas tiene las 
siglas  Cía. Ltda., de las  Compañías de Responsabilidad Limitada  y por S.A. en las 
Compañías Anónimas 
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Ejemplos: Distribuidora Eléctrica Cía. Ltda. 
 
“Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad.- Son aquellas personas 
particulares que tiene actividad económica, que en las facturas tienen  el nombre del 
dueño o cualquier nombre comercial, se les reconoce porque en la factura  dice 
“Obligado a llevar Contabilidad”, esta obligación  da el SRI  cuando  pasa el monto 
establecido, 60.000 en capital o 100.000 en ventas al año. 
 
Ejemplo:   Ingeniero Oscar Padilla 
 
Personas Naturales no obligadas a  llevar Contabilidad.- Son empresas 
particulares que tienen empresa pequeñas, pero que esta no pasa los montos 
establecidos por el SRI al finalizar el año; dentro de este grupo se encuentran las 
persona que emite Notas de Ventas, bajo el Régimen Impositivo  Simplificado 
Ecuatoriano, también se puede emitir facturas; tales como: Profesionales, 
arrendamientos.”6 
 
2.3. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA PRODUCTIVA 
 
Cuadro Nº1 SERIE HISTÓRICA MENSUAL 
MESES AÑO 2010 AÑO 2011 VARIACIÓN 
Enero 130,12 138,95 8,83 
Febrero 128,74 139,16 10,42 
Marzo 143,78 147,33 3,55 
Abril 141,47 146,95 5,48 
Mayo 142,61 150,66 8,05 
Junio 145,61 154,51 8,90 
TOTAL 832,33 877,56 45,23 
                     Fuente de consulta: INEC                            Elaborado: María Banshuy7 
                                                             
6 www.sri.gov.ec. 
7
 www.inec.gob.ec/estadisticas, Índice de Volumen Industrial de Productos 
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2.3.1. Resumen de la Producción Industrial  Primer Semestre  2010/2011 
 
Dentro del primer semestre del año 2011; con relación al año 2010 la producción 
industrial ha tenido un incremento del 45.23%; siendo ventajosa para la economía de 
nuestro país, logrando generar más fuentes de empleo a  nivel nacional, siendo un 
sector atractivo para la inversión, tanto nacional como extranjera, a pesar  de las 
restricciones que se ha presentado, debido a la gran polémica  interna que mantiene 
el presidente  Eco.  Rafael Correa. 
 
Las variaciones presentadas dentro del Anexo 1 refleja, el mes de marzo 2010-2011;  
tuvo un incremento mínimo de producción del  3.55%, siendo un mes critico poco 
ventajoso para la producción industrial. 
 
El mes de abril 2010-2011; el sector de la producción tuvo un incremento del 5.48%, 
pasa mejorar la producción del mes de marzo que tuvo una baja de producción. 
 
Los meses de enero, mayo, junio en relación a los meses de marzo y abril ha subido  
la  producción en un  8.05%, 8.83% y 8.90% estableciendo un  promedio de 
producción industrial aceptable para el país. 
 
El mes de febrero, es el mes con mayor porcentaje en la producción industrial que 
llego a tener el 10.42% en comparación a  los meses  de marzo, abril, mayo, junio, 
julio 2010-2011, donde las empresa industriales no ha tenido la suficiente habilidad 
de mantener esta posición de incremento productivo, pasando a ser un mes de 
producción  no confiable. 
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2.3.1.1. Índice de Volumen de Producción Industrial Primer Semestre 2011 
 
Gráfico Nº1 Índice de Volumen de Producción Industrial  
 
 
De acuerdo  a la tabla del Cuadro Nº 1 podemos notar  que los productos 
alimenticios, bebidas y tabaco, y textiles  dentro del primer semestre del año 2011; 
mantienen un crecimiento industrial progresivo, beneficioso para el país. 
 
Dentro de este grafico podemos notar que la actividad alimenticia, esta próxima a 
una igualdad de producción de  otro bienes transportables, excepto productos 
metálicos, maquinaria y equipo, llevando mayor ventaja en el desarrollo industrial  
los productos metálicos, maquinaria y equipo. 
 
2.3.1.2. Participación de la producción industrial en la variación anual  2011  
 
Gráfico Nº2 Participación de la producción industrial 
 
Fuente: www.inec.gob.ec /estadísticas 
 
Fuente: www.inec.gob.ec /estadísticas 
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Dentro de de la participación en la variación anual de la producción industrial 
podemos observara el desarrollo de la Minería, electricidad, gas y agua, se 
encuentra con el  -22.66%, en relación  de los productos alimenticios, bebidas, y 
tabaco, prendas de vestir y productos de cuero que tiene una participación del 
9.36% sobre los otros bienes  transportables que tienen un  2.68% y de igual manera 
sobre los productos metálicos, maquinaria y equipo que le sigue con  un 6.43%. 
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CAPÍTULO III 
 
3. EMPRESA  ARTESANAL “PORKYS” 
 
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA  
 
3.1.1. Antecedente 
 
Los productos alimenticios “Porkys” es una empresa especializada en la producción 
y comercialización de productos snacks como: cueritos a base de cuero de cerdo, 
para el consumo de todo el público en general. 
 
Buscamos oportunidades de crecimiento a nivel nacional, mediante el  estableciendo 
sucursales de distribución en las ciudades de Guayaquil, Chimborazo, Cuenca y 
Ambato, conquistando  a clientes pequeños, que luego se podrá llegar a incursionar 
en las cadenas de supermercados a nivel nacional.  
 
3.1.2. Reseña Histórica 
 
La empresa Porkys comienza con la ardua labor de su propietario el Sr. Juan 
Banshuy Gualacio, quien a su corta edad (15 años) tuvo que iniciar esta actividad en 
la Provincia de Chimborazo, en el área de productos cárnicos (cortes de carnes), 
preparación de fritada, que se realizaban de  manera artesanal, estos productos una 
vez ya listos se entregaban en los diferentes mercados municipales de la ciudad. 
Con el pasar de los años  se dio cuenta  que se podía utilizar, el cuero de cerdo para 
elaborar un nuevo producto, que hoy se conoce como los productos snacks. 
 
Luego de haber mantenido su idea busco nuevos rumbos, obteniendo oportunidades 
en la ciudad de Quito con los propietarios de la “Empresa Kikos” donde desarrollo su 
idea día a día hasta obtener los resultados anhelados, pero su remuneración no 
recompensaba al trabajo  y el esfuerzo que había realizado para este producto, por 
lo que decide adquirir experiencia y apoyo para seguir mejorando este producto y se 
emplea en las empresas tales como: Juris, Don Roberto, Grupo Oro y finalmente en 
Cronquis, logrando tener una buena aceptación en el mercado nacional. 
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Inicia su negocio propio en el año 2005,  en la ciudad de Quito que luego de haber 
prestado su servicio durante 25 años, tuvo la necesidad de hacer su propio negocio 
y seguro de contar con el apoyo de su esposa hace su sueño en realidad, el cual 
planta baja de su casa, con poca materia prima, insumos en cantidades pequeñas y 
maquinaria casera, obteniendo una producción pequeña, pero calidad con un sabor 
único e inigualable, que es el deleite de todos quienes lo saboreaba; sus primeras 
ventas empieza en las tiendas del barrio, obteniendo gran aceptación dentro de 
grupo reducido de clientes.   
 
Una vez obtenido la aceptación de sus clientes amplia su negocio, dando empleo a 
los familiares más cercanos, haciendo crecer día a día la producción, e incursionado 
ya en un mercado  más amplio como es la distribución  en la zona norte de Quito, la 
distribución actualmente se lo realiza directamente a los clientes minoristas. 
 
3.2. BASE LEGAL 
 
El 26 de Junio del 2007 se afilia a la Cámara de Comercio de Pichincha, de acuerdo 
al Art. 9 de la Ley Fomento Artesanal dentro de la actividad  de Confitería con un 
taller propio y dentro de actividad Alimenticia y Conexos. 
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Se inscribe en el Ministerio de Industrias y Competitividad y Finanzas el 18 de abril 
2008 e inicia su actividad. 
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3.2.1. Ubicación de la Empresa  
 
La empresa se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, sector norte del 
Distrito Metropolitano de Quito, Barrio Atucucho, calle  18 OE16B N 26 e interseccion 
G, Telefono 3411-263 
 
 
 
3.2.2. Patente Municipal 
 
Concepto 
 
Es un tributo municipal que deben pagar todas las personas naturales o jurídicas 
que ejercen actividad económica dentro del territorio del Distrito Metropolitano de 
Quito. El pago del tributo comprende la emisión de la “patente municipal” como 
permiso de funcionamiento. 
 
Requisitos 
 
Requisitos para inscripción en el registro de contribuyentes que realizan actividad 
económica, por primera vez o cuando se produzca cambios en los datos: 
 
EMPRESA 
PORKYS 
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Personas naturales 
 
• Formulario de inscripción (especie valorada). 
• Copia de cédula de ciudadanía o identidad, o pasaporte. 
• Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
• Clave catastral, (carta predial del domicilio del comercio u oficina). 
 
Sociedades de hecho: 
• Escritura de constitución y/o Registro Único de Contribuyentes. 
• Copia de cédula de ciudadanía o identidad, o pasaporte del representante legal. 
 
Sociedades civiles: 
• Copia de la escritura de constitución. 
• Copia de la sentencia de Juez de lo Civil o Notaría. 
• Copia de cédula de ciudadanía o identidad, o pasaporte del representante legal. 
 
Sociedades bajo control de la Superintendencia de Compañías o de la 
Superintendencia de Bancos: 
• Resolución de la Superintendencia de Compañías o Bancos. 
• Copia de la escritura de constitución. 
• Copia de cédula de ciudadanía o identidad, o pasaporte del representante legal. 
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3.2.3. Permiso de funcionamiento 
 
Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del Ministerio Salud 
Publica Acuerdo Ministerial 818 
 
 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 
 Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 
 Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 
representante legal del establecimiento. 
 Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda. 
 Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 
establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, 
para el caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos 
específicos así lo señalen. 
 Plano del establecimiento a escala 1:50 7. 
 Croquis de ubicación del establecimiento. 
 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 
 Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en 
el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud 
Pública. 
 Adicionalmente se deberá cumplir con otros requisitos específicos 
dependiendo del tipo de establecimiento, de conformidad con los reglamentos  
correspondientes  
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3.2.4. Certificado  de Registro Sanitario 
 
Art. 101.- El registro sanitario para alimentos procesados o aditivos, productos 
naturales procesados, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas 
de uso doméstico, industrial o agrícola, o para las empresas que los produzcan, será 
otorgado por el Ministerio de Salud Pública, a través de las Subsecretarias y las 
Direcciones Provinciales que determine el reglamento correspondiente y a través del 
Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. 
 
Para Inscripción de Productos Nacionales 
 
 SOLICITUD dirigida al Director General de Salud, individual para cada producto 
sujeto a Registro Sanitario  
 
 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: Actualizado y otorgado por la Autoridad de 
Salud (Dirección Provincial de Salud de la jurisdicción en la que se encuentra 
ubicada la fábrica); (Original a ser devuelto y una copia).  
 
 CERTIFICACIÓN OTORGADA POR LA AUTORIDAD DE SALUD 
COMPETENTE de que el establecimiento reúne las disponibilidades técnicas 
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para fabricar el producto. (Original a ser devuelto y una copia); (Corresponde al 
acta que levanta la Autoridad de Salud una vez que realiza la inspección del 
establecimiento). 
 
 INFORMACIÓN TÉCNICA RELACIONADA CON EL PROCESO DE  
ELABORACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO. 
 
 FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA: Incluyendo aditivos, en orden decreciente de 
las proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 100 ml.). Original. 
 
 CERTIFICADO DE ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO: 
Con firma del Técnico Responsable. Original. (Obtenido en cualquier Laboratorio 
de Control de Alimentos, incluidos los Laboratorios de Control de Calidad del 
Instituto de Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez"). 
 
 ESPECIFICACIONES QUÍMICAS DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA 
MANUFACTURA DEL ENVASE. (Otorgado por el fabricante o proveedor de los 
envases). Con firma del Técnico Responsable. 
 
 PROYECTO DE RÓTULO A UTILIZAR POR CUADRUPLICADO: Dos Originales. 
 
 INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO DE LOTE: Con firma del Técnico 
Responsable. 
 
 LOTE: Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 
esencialmente iguales. CÓDIGO DE LOTE: Modo Simbólico (letras o números, 
letras y números) acordado por el fabricante para identificar un lote, puede 
relacionarse con la fecha de elaboración. 
 
 PAGO DE LA TASA POR EL ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD, PREVIO A 
LA EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: Cheque certificado a nombre del 
Instituto de Higiene y Malaria Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" por el valor 
fijado en el respectivo Reglamento. 
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 DOCUMENTOS QUE PRUEBEN LA CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE, cuando trate de 
persona jurídica. Original. 
 
 TRES MUESTRAS DEL PRODUCTO ENVASADO EN SU PRESENTACIÓN 
FINAL Y PERTENECIENTES AL MISMO, LOTE. (Para presentaciones grandes, 
como por ejemplo: sacos de harina, de azúcar, jamones, etc., se aceptan 
muestras de 500 gramos cada una, pero en envase de la misma naturaleza). 
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3.3. MISIÓN 
 
Producir y comercializar productos snacks para nuestros clientes con materia prima 
que se rijan bajo los estándares de calidad, los cuales cumplan las expectativas de 
clientes accionistas y colaboradores, aportando para el bienestar de la comunidad y 
la sostenibilidad ambiental. 
 
3.4. VISIÓN  
 
Ser una empresa líder en el mercado ecuatoriano, por la calidad de productos que 
ofrece a sus  clientes, generando confianza, dinamismo y permanente innovación. 
 
3.5. OBJETIVOS 
 
3.5.1. Objetivo General 
 
Nuestros objetivos es poner a disposición del  consumidor alimentos de calidad, 
ajustándonos a los tiempos y gustos de los paladares más exigente, cumpliendo con 
las  metas propuestas, mejorando día a día la  excelencia en nuestros productos 
manufacturados y  fomentando el desarrollo profesional de todos los integrantes de 
nuestra empresa.  
 
3.6. VALORES EMPRESARIALES 
 
Son principios que conforman el marco de referencia sobre nuestra forma de 
enfrentar diversas situaciones y que nos orientan en el desarrollo de nuestro estilo 
para conseguir los objetivos, tanto personales como organizacionales.  
 
Los valores compartidos proporcionan un sentido de identidad, de pertenencia, 
imprimen un carácter propio a las personas que trabajan al interior de la empresa.  
 
En la medida que se utilizan los valores empresariales se constituye en una piedra 
angular dando coherencia a las decisiones que se toman al interior de la 
organización entre los diferentes departamentos. 
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 Dentro de nuestra empresa los  valores son lineamientos que determinan el cómo la 
organización va cumplir con la misión, visión, y los objetivos trazados, mediante la 
aplicación de valores a nivel departamental que nos permite evaluar la interrelación 
de todos quienes trabajan en equipo, para ser participes del desarrollo de las 
actividades y lograr el éxito esperado. 
 
3.6.1. Interrelación de Valores Empresariales  
 
Gráfico Nº 3 Interrelación de Valores Empresariales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Elaborado: María Banshuy 
 
Ética.- El valor ético de nuestra empresa  es trabajar para nuestros clientes con 
compromiso, transparencia y honestidad en todos nuestros procesos, fomentando a 
nivel interno un ambiente de convivencia mutua, entre los integrantes de la misma. 
 
Compromiso. Para el año 2012 queremos ser reconocidos en el ámbito nacional 
como una de las mejores empresas de producción alimenticia, por la excelencia de 
nuestros productos, la innovación del producto y la integridad y calidez en las 
relaciones empresariales. 
 
Calidad.- Lograr la satisfacción completa de los clientes internos y externos, 
trabajando por la identificación de las necesidades de los clientes, el diseño de los 
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productos y servicios para dar respuesta adecuada, oportuna y el aseguramiento de 
la calidad en los procesos de producción  el cual implica ser una empresa líder. 
 
Talento Humano.- Es el motor de la empresa, la gestión humana requiere de la 
sistémica actualización de los procesos de: selección, inducción, capacitados de 
acuerdo a la actividad a desempeñar, siendo un punto favorable por la motivación y 
desarrollo del talento humano  donde se fomenta el trabajo en equipo. La evaluación 
periódica del clima organizacional es un elemento clave de orientación para el 
éxito.    
 
Competitividad.-Mantener una optima relación entre los mejores productos y la 
rentabilidad de los mismos. Tener un eficaz control de costos y gastos para 
garantizar márgenes de rentabilidad compatibles con la rentabilidad mínima fijada 
por la empresa.  Es necesario el eficaz cumplimiento de los presupuestos de ventas, 
costos y gastos, teniendo siempre presente el principio fundamental de 
mejoramiento de la eficiencia. Deberá elaborarse un sistema de indicadores de 
eficiencia y productividad para todas las áreas. 
 
Productividad.- Buscamos innovación permanente en respuesta a las necesidades 
de los clientes. Implica la respuesta  oportuna a la investigación de mercados y de la 
competencia, con nuevos productos y mediante el rediseño de los actuales, de igual 
manera se debe realizar el monitoreo permanente del desarrollo tecnológico.  La 
evaluación sistemática de los productos y servicios para orientar su mejoramiento es 
factor fundamental para alcanzar este factor clave de éxito, ligado al aseguramiento 
de la calidad. 
 
Rentabilidad.- La empresa tendrá el propósito de generar utilidad, mediante el 
correcto aprovechamiento de la  materia prima e insumos, así como el personal 
debidamente capacitado que permitirá establecer costos razonables y precios justos. 
 
Liderazgo.- Los líderes  de nuestra empresa tienen que combatir a diario la 
banalidad, para lo cual deben actuar siempre de acuerdo a los valores que ellos 
mismos expresan tan a menudo. Debe  mantener fresco el lenguaje para conservar 
vivo su verdadero significado. Deben ser predicadores a través de su propio ejemplo 
y sobre la base de sus propias actuaciones. Nuestro líder tiene que dar libertad, 
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tiene que expresar confianza en sus colaboradores, para la toma de decisiones, está 
obligado a entrenar y preparar a sus colaboradores, debe dar a sus empleados las 
herramientas que necesitan para que éstos puedan desarrollar exitosamente sus 
funciones, sin perder de vista cuáles son las herramientas en dependencia de dichas 
funciones 
 
Excelencia.-La meta trazada por nuestra entidad es lograr la excelencia de nuestros 
productos, atención al cliente, mejoramiento y capacitación continúa del personal y 
poder lograr el más alto  nivel empresarial. 
 
Honestidad.- -El personal de nuestra empresa  lleva a observar normas y 
compromisos así como actuar con la verdad, lo que denota sinceridad y 
correspondencia entre lo que  se hace, piensa y se dice. 
 
El personal debe  actúa con justicia, y con apego a la moral. 
 
 Responsabilidad.- Permite actuar con seriedad, en consecuencia con nuestros 
deberes y derechos, tanto internos  como externos, siendo coherentes y justos con 
nuestros actos, que contribuye al desarrollo institucional. 
 
Respeto: Para nuestra empresa cada una de las acciones desarrolladas y 
relaciones establecidas con nuestros  clientes, proveedores y personas que hacen 
parte de la ella están marcadas por una actitud de respeto hacia la persona, el 
equipo de trabajo, el medio ambiente, las normas de prevención de riesgos laborales 
y el cumplimiento legal de todas sus actividades. Este valor se evidencia en el 
contacto humano directo que se mantiene desde la gerencia hacia cada una de las 
partes que se relacionan con la organización, generando un ambiente de confianza 
mutua. 
 
Trabajo en Equipo.- El trabajo en equipo es el pilar fundamental para el 
cumplimiento de las actividades, el aporte de todos los que intervienen en los 
diferentes procesos, permite  lograr objetivos establecidos. 
 
Confianza: Como sabemos que tenemos el encargo de velar por los intereses de 
nuestros clientes, inversionistas y captadores y que la confianza en los 
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procedimientos, los métodos de control, la capacidad de reacción y el apego a la Ley 
en todo momento, son parte del carácter que le da confianza para hacernos 
depositarios de sus activos y expectativas. 
 
3.6.2. Responsabilidad Social. 
 
Creemos firmemente en la Ciudadanía Corporativa Responsable, para lo cual, 
estamos comprometidos en manejar nuestro negocio de forma sustentable, 
cuidando de nuestros empleados, comunidad, medio ambiente y, contribuyendo al 
desarrollo social del país. Sabemos que hacer excelentes productos y mantener una 
conducta ética de negocios no es suficiente, tenemos siempre presente la 
Responsabilidad Social. 
 
Los elementos de responsabilidad social son los siguientes: 
 
1.- Público Interno 
El bienestar de los trabajadores y propietarios en la empresa Porkys es el centro de 
atención. 
 
 Capacitación 
 Seguridad industrial 
 Programas de desarrollo 
 Compromiso con la gente y profundo respeto a la diversidad 
 Buenas prácticas éticas 
 Planes de bienestar social 
 Salud ocupacional 
 
2.- Integración del núcleo familiar  
La integración familiar se realiza a través de: 
 Campamentos vacacionales y de liderazgo para los hijos 
 Talleres de relaciones interpersonales (familia, finanzas y fortalecimiento de la 
autoestima).  
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3.- Consumidores 
Nuestros procedimientos y políticas se enfocan a la satisfacción de los 
consumidores bajo un marco ético. 
 
4.- Comunidad 
Buscamos concientizar y colaborar con la obra social dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito, mediante diversas actividades como: 
 Creación de una fundación para niños especiales. 
 Protección  de  la naturaleza. 
 Ayuda a los albergues de la tercera edad. 
 
5.- Medio Ambiente 
Actualmente nuestro planeta se encuentra muy destruido por lo que nuestra 
empresa realiza campañas en protección a l medio ambiente tomando en cuenta 
mediante. 
 Procesos de reciclaje 
 Ahorro de energía 
 Disposición adecuada de residuos sólidos  
 Tratamiento de agua 
 
6.- Relaciones Trisectoriales 
Buscamos trabajar  bajo políticas que establecen una relación armoniosa con el 
Estado, las organizaciones de la sociedad civil y otras empresas, tomando en cuenta 
que nuestra política empresarial, es parte fundamental de la convivencia 
empresarial. 
 
7.- Aprendizajes 
Crear talleres donde la empresa capacite  a sus empleados y a todo el público en 
general sobre la recuperación de nuestros bosques, estableciendo alianzas con 
instituciones de protección de medio ambiente, y con diferentes empresas que 
mantiene el mismo propósito.  
 
8.- Proveedores y buenas prácticas 
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Compartimos con nuestros aliados, colaboradores y proveedores, la experiencia 
adquirida como: 
 Mantener y generar más empleo y más rentabilidad. 
 Activar la transferencia de conocimientos globales al país. 
 Ofrecer una mayor calidad en productos y servicios. 
 Desarrollar nuevos modelos de competitividad propios de la empresa. 
 
3.7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
“Nuestra empresa tiene la necesidad de aplicar un organigrama estructural que 
representa la estructura jerárquica  divido por funciones o tareas, el cual demuestra 
la buena organización para alcanzar los objetivos propuestos como es la obtención 
de mayor rentabilidad y ofrecer la mayor satisfacción al consumidor.”8 
 
Objetivo 
 
El siguiente organigrama ha sido elaborado  para su fácil compresión para el área 
administrativo con el cual se puede identificar con facilidad  los respectivos niveles 
jerárquicos existentes así como los diferentes cargos asignados a cada área dentro 
de la empresa. 
 
Tipo de Organigrama 
 
Vertical.-  Muestra las jerarquías según una pirámide, de arriba a abajo.  
 
Horizontal.- Muestra las jerarquías de izquierda a derecha.  
 
Mixto.- Es una combinación entre el horizontal y el vertical.  
 
Circular.- La autoridad máxima está en el centro, alrededor de él se forman círculos 
concéntricos donde se nombran a los jefes inmediatos.  
 
                                                             
8
 MOLINA CALVACHE, Antonio, Contabilidad de Costos, Tercera Edición, Año 2002, Quito- Ecuador. Pag.29 
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Escalar.- Se usan sangrías para señalar la autoridad, cuanta mayor es la sangría, 
menor es la autoridad de ese cargo.  
Tabular.- Es prácticamente escalar, solo que mientras el escalar lleva líneas que 
unen los mandos de autoridad el tabular no se puede representar con un mapa. 
 
Dentro de los tipos de organigramas tenemos una variedad, para nuestro diseño 
hemos seleccionado el “organigrama mixto”, que es la combinación de un 
organigrama  vertical  y  horizontal. 
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3.7.1. Representación grafica de la empresa 
 
Gráfico Nº4 Organigrama Estructural de la Empresa Artesanal “Porkys” 
(Propuesto) 
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Elaborado: María Banshuy 
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3.7.2. Niveles Jerárquicos 
 
Nivel Gerencial.- Es el que está conformado por los accionistas y por el Gerente 
General 
 
Nivel Ejecutivo 
Departamento administrativo Financiero. 
 Departamento de Comercialización. 
 Departamento de Producción 
 
Nivel Administrativo 
 Contador General 
 Jefe de comercialización 
 Jefe de Producción 
 
Nivel Operativo 
 Auxiliar de Contabilidad 
 Auxiliar de Tesorería 
 Asistente de Recurso Humanos 
 Enfermera 
 Auxiliar de Trabajo Social 
 Supervisor 
 Vendedores 
 Chofer 
 Asistente de Publicidad 
 Asistente de Producción 
 Bodegueros 
 Obreros 
 Asistente de Desarrollo de Nuevos Productos 
 
3.7.3. Propósitos de los niveles Jerárquicos 
 
Propósito del nivel gerencial 
Su propósito es de tomar decisiones para cualquier nivel organizacional y tener la 
autoridad sobre todo el personal, llegando a ejercer control en forma directa. 
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Propósito del nivel ejecutivo 
 
Su propósito es de controlar, coordinar, dirigir las actividades de la empresa. 
Estrategias para que la empresa salga adelante mejorando los actividades que 
realiza al producir la empresa. 
 
Propósito del nivel operativo 
 
Su propósito es de cumplir eficientemente las órdenes de sus superiores 
manteniendo sus respectivas funciones a realizar en la empresa. 
 
3.7.4. Funciones Departamentales 
 
3.7.4.1. Accionistas 
 
Objetivo 
 
Mantener el orden de la organización a través de la toma de decisiones en diferentes 
ámbitos relacionados con la existencia y mantenimiento mismo de la compañía, 
como son aumentos de capital, avalúos de participaciones, nombramiento y 
posesión de funcionarios internos, etc. 
 
Funciones 
 Designar, aceptar la renuncia o remover por causas legales, al  Gerente General 
de la compañía. 
 Fijar las remuneraciones del Gerente General. 
 Pronunciarse respecto a las cuentas y al balance que someta a su consideración 
el Gerente General. 
 Resolver acerca de la forma de reparto de las utilidades. 
 Consentir con la cesión de las participaciones y en la admisión de nuevos socios. 
 Acordar aumentos o reducciones del capital social y, en general, cualquier 
reforma estatuaria. 
 Autorizar al Gerente General el gravamen y la enajenación de inmuebles de la 
compañía, cualquiera que sea el valor de estos. 
 Acordar la disolución anticipada de la compañía. 
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 Resolver la exclusión del socio, de conformidad con las causales establecidas 
para el efecto por la ley. 
 Disponer que se inicien las acciones legales en contra de los administradores, 
cuando hubiere mérito para ello. 
 Autorizar al representante legal el otorgamiento de poderes generales o el de 
factor de comercio. 
 Cumplir y hacer cumplir la ley, los reglamentos y estatuto. 
 
3.7.4.2. Gerente General 
 
Objetivo 
 
Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de una empresa, institución o 
industria. Proponer, ejecutar y controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, 
métodos y estrategias en el campo administrativo, de producción, finanzas, ventas y 
otros. 
 
Funciones 
 Planificar, organizar y dirigir las actividades de la empresa en la administración y 
Finanzas,  Producción,  Ventas, Marketing, etc. 
 Fijar y controlar el cumplimiento de los objetivos, métodos, procedimientos, 
políticas y estrategias específicas. 
 Proponer y ejecutar planes de financiación e inversión. 
 Realizar contactos con proveedores, distribuidores, comerciantes. 
 Analizar los  precios, calidad, descuentos, créditos de los proveedores. 
 Coordinar y supervisar los trámites de importación y adquisición de materia 
prima, maquinaria, instalaciones y equipo necesario. 
 Realizar operaciones bancarias, comerciales, financieras y otras. 
 Representar a la compañía en las negociaciones. 
 Firmar contratos de carácter legal, comercial, judicial, etc. 
 Convocar y delegar a jefes departamentales, la responsabilidad de la ejecución 
detallada de los programas de producción. 
 Supervisar y asesorar a los subordinados inmediatos en producción, ventas, 
finanzas, manejo de los recursos humanos y otros. 
 Decidir y/o aprobar nombramientos del personal superior. 
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 Conocer el movimiento económico y autorizar ingresos y egresos. 
 Atender y solucionar problemas internos y externos. 
 Mantener reuniones con la Junta de Accionistas y elevar informes sobre las 
actividades realizadas, novedades existentes, movimiento financiero, proyectos 
realizados y políticas seguidas. 
 
3.7.4.3. Departamento Administrativo Financiero 
 
Objetivo 
 
Dirigir, planificar, organizar y controlar la disposición de fondos propendiendo a 
disminuir los costos y a optimizar los procesos para obtener resultados efectivos y 
acorde a la misión, visión y objetivos de la compañía. 
 
Se compone por los sectores de Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y 
Medico 
 
1. Contabilidad: 
 
 Planificar, supervisar y dirigir el proceso contable en coordinación con los 
asistentes del área. 
 Establecer conjuntamente con la Gerencia General y el área de 
comercialización y producción, bajo la asesoría del área legal, las provisiones 
necesarias para cubrir ciertos eventos futuros o que no sean medibles en la 
fuente. 
 Revisar y establecer ajustes y reclasificaciones necesarias en los estados 
financieros en coordinación directa con los asistentes contables. 
 Tomar las decisiones más apropiadas en lo referente a los beneficios tributarios 
que se apliquen a la compañía. 
 Establecer funciones y actividades de cada uno de los funcionarios del área 
contable y de tesorería. 
 Establecer detalles extracontables, como son pruebas contables de 
depreciación, amortización y depleción de los activos fijos de la compañía, o 
tablas de amortización de seguros, intereses pagados por anticipado, etc., con 
el objeto de mantener control sobre las inversiones realizadas por la compañía. 
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 Revisar las conciliaciones bancarias mensuales, de comprobantes de egreso e 
ingreso. 
 Revisar y corregir, si lo aplicare, las declaraciones de impuestos en ventas, 
compras y retenciones en la fuente por mes. 
 Realizar pruebas aleatorias de cálculos generales en roles de pago antes de 
sus registros en la contabilidad. 
 Establecer normas, políticas y principios que deban ser aplicados en el área 
contable. 
 Revisar la conciliación de las cuentas del balance general. 
 Contratar y mantener relaciones con los servicios de auditoría externa, con el 
objeto de que los servicios que nos prestan sean los pertinentes y adecuados 
en la búsqueda de la mejora y establecimiento de las políticas de control interno 
existentes. 
 Elaborar y revisar conjuntamente con auditoría interna, asesoría tributaria y el 
departamento de contabilidad, el balance de fin de año, la conciliación tributaria 
y los formularios de pago de impuestos, y balance a la superintendencia de 
compañías. 
 
 2. Tesorería 
 
 Establecer un detalle extracontable, formulario que estará vigente hasta la 
actualización de la contabilidad a la fecha de cuentas por pagar a proveedores, 
por la compra de bienes y servicios que permitan la elaboración de un flujo de 
fondos apropiado y acorde a la situación financiera de la compañía. 
 Revisar y supervisar la elaboración de órdenes de pago y sus correspondientes 
cheques a proveedores por la compra de bienes y servicios, impuestos, 
obligaciones bancarias y transferencias. 
 Establecer, modificar o complementar formularios relacionados con la 
disposición de fondos diaria y de cuentas por cobrar. 
 Supervisar y controlar la disposición de fondos de las diferentes cuentas 
corrientes que dispone la compañía en los bancos con el objeto de establecer 
los pagos pertinentes y las obligaciones de la compañía con terceros, 
decisiones que serán tomadas conjuntamente con la Subgerencia General y los 
jefes departamentales 
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 Buscar los mecanismos y herramientas financieras existentes en el mercado 
financiero nacional con el objeto de establecer la inyección de capital a la 
compañía, y fuentes de financiamiento. 
 Contratar nuevas líneas de crédito y extender las existentes con los bancos y 
entidades financieras con los que la compañía mantiene relación. 
 Revisar, supervisar y controlar las actas por cobrar para lograr un control 
eficiente en las cobranzas en coordinación con la Subgerencia General y la 
Ejecutiva de Cobranzas. 
 Establecer en la medida de lo posible, un flujo de caja real. 
 
Área Administrativa: 
 
 Organizar, planificar y direccionar los recursos materiales con los que cuenta la 
compañía, con el objeto de disminuir costos y establecer procesos eficientes. 
 
Área Administrativa: 
 
 El Jefe Administrativo Financiero es el responsable ante la Gerencia General y 
Subgerencia General, de la administración del recurso material con el que 
dispone la compañía como son bienes muebles, computadores, imagen al 
cliente externo e interno, con el objeto de mejorar los procesos internos y 
rebajar costos. 
 Mantener una supervisión y control indirectos de los servicios, tanto de 
guardianía como del servicio de vigilancia armada y monitoreo de las 
dependencias, con el objeto de que se cumplan a cabalidad los motivos para 
los cuales fueron contratados, como son la seguridad de funcionarios, 
empleados, clientes y proveedores, y de los recursos materiales existentes de 
la compañía sean propiedad de la ella o externos. 
 Proveer las herramientas, materiales, suministros, y útiles de oficina al personal 
con el objeto de que empleados y funcionarios cuenten con los implementos 
necesarios para el desenvolvimiento eficiente y eficaz de sus funciones y 
actividades. 
 Establecer normas y políticas apropiadas para supervisar y controlar las 
funciones de recepción y mensajería con el objeto de que la atención telefónica, 
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y el envío y recibo de información sean de manera oportuna, eficaz, basado en  
principio de reciprocidad del cliente interno y externo. 
 Proveer los materiales, insumos o equipos que requiera el área administrativa 
de la compañía a través de la cotización, negociación y compra. 
 Coordinar con el Encargado de Control, Planificación y Marketing y Recursos 
Humanos, reuniones periódicas (mensuales) de tipo social, con el objeto de  
estimular su integración e interrelación que debe existir en un equipo de trabajo. 
 Mantener un control indirecto sobre los servicios generales, como son los 
servicios de limpieza y de jardinería, procurando que estos sean de calidad y de 
servicio al mantenimiento de una buena imagen de la compañía. Esta actividad 
está delegada a la función de Recepción. Además el servicio de mensajería ya 
que debe establecerse una administración efectiva de la gestión antes indicada, 
con el objeto de que la información que se envía a clientes y proveedores 
llegue de una forma oportuna y con calidad. 
 
Contador General 
 
Objetivo 
 
Asistir al Jefe Administrativo Financiero en la alimentación, registro, proceso y 
emisión de información contable. Estructurar, organizar y coordinar los sistemas de 
contabilización en empresas 
 
Funciones Específicas 
 
 Distribuir, supervisar y controlar las tareas y actividades desarrolladas por el 
personal auxiliar contable. 
 Organizar y estructurar el sistema de contabilización general en una compañía. 
 Controlar y vigilar las cuentas de clientes, auxiliares de caja, ingresos, egresos, 
movimiento económico diario y más documentos contables. 
 Investigar y verificar la legalidad y autenticidad de los diferentes comprobantes 
y facturas emitidos o recibidos en la sección.  
 Revisar los procedimientos seguidos en cobranzas, trámites de importación, 
exportación, etc. 
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 Elaborar comprobantes de ingreso, egreso, facturas, pedidos de mercadería, 
cheques, abonos, planillas de pago al Seguro Social, Ministerio de Finanzas y 
otros. 
 Emitir los informes contables solicitados por el Jefe Administrativo Financiero. 
 Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas que tiene la compañía y 
verificar los saldos. 
 Controlar el flujo y estado presupuestario. 
 Asesorar a los demás departamentos de la compañía en el tema tributario. 
 Visitar periódicamente los centros de trabajo y al personal que realiza 
operaciones contables, para hacer explicaciones concretas sobre problemas 
generados en el campo que afectan las operaciones contables de las oficinas. 
 Estar en contacto permanente con funcionarios de los centros de trabajo, como 
son los jefes departamentales, para organizar, asesorar e informar de 
operaciones tributarias, gastos contables, y el manejo de documentos internos 
importantes. 
 Contabilizar todos los documentos habilitantes, de egreso, transacción 
comercial y el movimiento económico. 
 Cortar el movimiento económico y cierre con el balance consolidado anual las 
operaciones administrativas, financieras y económicas. 
 Diagnosticar el estado y situación económica financiera de la empresa. 
 Efectuar análisis comparativos y determinar la factibilidad de inversiones, 
crédito, endeudamiento externo, etc. 
 Alimentar diariamente las operaciones contables de cuentas por pagar y 
cuentas por cobrar. 
 Digitar la información contable pertinente para emitir cheques. 
 Alimentar el sistema contable con la información de los gastos de fondos 
rotativos y de cajas chicas, y proveer estos reembolsos a cada uno de los 
custodios de los mismos. 
 Recuperar la cartera de la compañía. 
 Declarar impuestos y retenciones salariales efectuadas. 
 Elaborar los balances mensuales y consolidados anuales. 
 Elaborar documentos contables previo análisis de retenciones y descuentos. 
 Elaborar documentos tributarios periódicos sujetos a control por parte de las 
entidades pertinentes. 
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 Revisar el listado de rol de pagos provisto por Recursos Humanos y realizar las 
operaciones contables necesarias en el sistema de la compañía. 
 Elaborar el asiento mensual de las depreciaciones de los activos fijos y emitir 
los reportes necesarios que solicite la Jefatura Administrativa Financiera. 
 Realizar reportes extracontables para el control diario de saldos de los bancos. 
 Solicitar a los bancos y entidades de crédito, préstamos y/o sobregiros de 
capital necesarios para operaciones internas de la compañía. 
 Llevar diariamente un flujo de pago de estos préstamos, su monitoreo y 
contabilización con los asientos contables respectivos. 
 Controlar los gastos particulares en el sistema contable de la compañía, del 
Gerente General y Subgerente General. 
 Analizar y depurar todas las cuentas para efectuar el cierre mensual. 
 Informar de los movimientos contables a los fiscalizadores y auditores que lo 
necesiten. 
 
Asistente de Contabilidad 
 
Objetivo 
 
Asistir al Jefe Administrativo Financiero y al Contador General con las operaciones 
contables, tesorería. 
 
Funciones Específicas 
 
 Recibir órdenes del Jefe Administrativo Financiero y Contador General. 
 Realizar facturaciones de mercadería que ingresa y egresa a la empresa, 
verificar las cantidades existentes en los comprobantes o recibos de pagos. 
 Llevar el registro y control de los libros de contabilidad tales como el de bancos, 
diario mayor, libros de registros de sueldos y salarios. 
 Registrar las entradas y salidas de dinero en efectivo, pagarés o cheques. 
 Efectuar diferentes tipos de liquidaciones como son de nómina, de pago, de 
compras, gastos de impuestos, comisiones y otros. 
 Ayudar a realizar balances generales del establecimiento. 
 Puede establecer estados de cuenta para los clientes. 
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 Recopilar, revisar, clasificar y registrar en libros específicos la información 
contable de la empresa y efectuar otras labores limitadas de contabilidad. 
 Examinar los documentos correspondientes de las transacciones financieras o 
comerciales y comprobar su exactitud de acuerdo con los registros que se 
llevan y los asientos que se hacen en los libros. Realizar los cálculos 
necesarios y sacar los totales. 
 Anotar los ingresos en los registros, hacer las comprobaciones pertinentes y 
anotar los resultados. 
 Elaborar un balance de comprobación en forma periódica. 
 Realizar durante ciertos períodos de tiempo estados de situación, a fin de 
establecer la disponibilidad de la empresa y los estados de pérdidas y 
ganancias. 
 Preparar informes de los estados de cuenta que presenta. 
 
Asistente de Tesorería 
 
Objetivo 
 
Administrar los fondos y registrar el movimiento económico del efectivo de la 
empresa. Ayudar en la elaboración de cálculos, anotaciones y organización de 
documentaciones de préstamos que se realizan a clientes de un banco, sociedad o 
comercio particular. 
 
Funciones Específicas 
 
 Recibir y ordenar los comprobantes que le entregan los depositantes, 
acreedores o abonados. 
 Clasificar y archivar las tarjetas de pago según el servicio, obligación, 
contribución, cuenta o mes a cobrar. 
 Ubicar, determinar e identificar la carta de pago a liquidarse. 
 Efectuar el cobro, verificar las cantidades recibidas en efectivo, devolver el 
cambio, sellar, legalizar y entregar talones, recibos o comprobantes por el 
monto recaudado. 
 Calcular los rubros adicionales a pagarse por multas, intereses por créditos, 
mora y otros gravámenes impuestos. 
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 Estructurar informes mensuales de recaudación y elevarlos al departamento 
contable. 
 Llevar el control de anticipos, redescuentos y aceptaciones bancarias. 
 Hacer liquidación de préstamos concedidos y renovados. 
 Contabilizar las aceptaciones bancarias. 
 Controlar las operaciones de crédito y cartera vencida. 
 Preparar comprobantes de abonos, balances de cancelaciones, liquidaciones, 
notas de débito y crédito y otros. 
 Cuadrar los datos con el libro mayor de contabilidad y controlar el estado 
económico existente respecto a los préstamos realizados. 
 Participar en la elaboración de avisos de vencimiento de los clientes en mora, 
contestar correspondencia, informar al público y otras tareas propias de la 
sección. 
 Preparar el parte del movimiento diario de cartera. 
 Realizar investigaciones confidenciales para otorgar préstamos. 
 Remitir los formularios y demás documentos al Jefe Administrativo Financiero 
para su estudio y aprobación. 
 Colaborar en la elaboración del balance final. 
 Anular cheques directamente con bancos de la empresa. 
 Realizar el informe de cuentas por pagar, y revisar y controlar el mismo. 
 Elaborar los comprobantes de diario necesarios para realizar el ingreso de los 
gastos generados en el sistema contable. 
 Emitir cheques. 
 Mantener el archivo de los documentos internos y externos actualizados 
diariamente. 
 Custodiar los blocks impresos de documentos internos, mantener un inventario 
mínimo y hacer los pedidos periódicos correspondientes con suficiente tiempo. 
 Asistir a los funcionarios de los centros de trabajo que realizan operaciones 
contables, con inquietudes o problemas referentes a este tema. 
 Revisar valores a liquidar, anticipos, etc. 
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Asistente Administrativo 
 
Objetivo 
 
Organizar la compañía a través del establecimiento de un manual de control interno, 
para aumentar la competitividad, rentabilidad y eficiencia organizativa de la 
compañía. Analizar los procesos existentes, modificarlos e implementar los cambios 
en base a un estudio de eficiencia. Mantener un mejoramiento continuo de los 
procesos internos con el objeto de cumplir con la visión, misión y objetivos de la 
empresa. Colaborar con la ejecución de políticas, planificación y organización de la 
administración interna de la empresa. Controlar y coordinar las actividades de las 
diferentes áreas o departamentos de la misma. 
 
Funciones Específicas 
 
 Elaborar, supervisar y diseñar manuales, instructivos, normas, reglamentos y 
otros sistemas de organización, recopilando, revisando y clasificando la 
información obtenida a fin de optimizar el desarrollo de las actividades técnico-
administrativas en complejos industriales o comerciales. 
 Preparar políticas de administración y servicios comunes. 
 Planificar las políticas, normas y disposiciones en base a los objetivos de la 
compañía y de los recursos humanos existentes. 
 Determinar las necesidades y procedimientos que se deban seguir en lo 
referente a registros, archivos, información, comunicación y otros. 
 Elaborar un Manual de Control Interno con las funciones de los representantes 
y personal. 
 Documentar los procesos internos. 
 Diseñar organigramas estructurales, funcionales y de posición de personal, 
según niveles jerárquicos, líneas de autoridad, responsabilidad y dependencia. 
 Establecer flujo gramas y procedimientos de trabajo con el objeto de optar por 
técnicas favorables en tiempo y efectividad, y procurar la investigación y 
mejoramiento de los métodos de trabajo, análisis de los nuevos sistemas a 
implementar 
 Elaborar los manuales e instructivos técnico-administrativos finales, ordenar su 
publicación y distribución al personal de la institución. 
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 Evaluar los procesos internos en función de su optimización y diseñar nuevos 
procesos eficientes. 
 Instaurar los procedimientos que han de seguirse a fin de conseguir un buen 
funcionamiento de los servicios de comunicación e información entre las 
diferentes secciones de la compañía. 
 Implementar los cambios a los procesos y hacer seguimiento. 
 Colaborar con sugerencias para solventar problemas que se presenten en la 
empresa. 
 Reportar periódicamente con Jefe Administrativo Financiero con informes de las 
actividades realizadas. 
 Investigar y estudiar las diferentes causas que provocan los problemas 
operacionales, de procesamiento, producción o dirección en una empresa, 
industria u organización determinada. 
 Resolver las incógnitas planteadas y analizar las posibles soluciones 
intercambiando criterios técnicos con ingenieros y especialistas, para adoptar 
una decisión entre las varias alternativas o propuestas existentes. 
 Recopilar informaciones, recomendaciones y sugerencias de las diferentes 
dependencias y unidades de la institución. 
 Realizar los estudios necesarios a fin de proponer las reformas en 
procedimientos, métodos o técnicas de producción o comercialización que 
permitan garantizar la efectividad de los sistemas. 
 Determinar las pautas y sistemas metodológicos que se implementarán en los 
procesos productivos a fin de obtener mejores resultados. 
 Evaluar los procedimientos y sistemas tecnológicos montados y establecer su 
eficacia en función del costo, tiempo u otros factores que incidan en la 
realización de las actividades diarias. 
 Sugerir la capacitación o el asesoramiento teórico práctico a los operadores, 
supervisores y demás personal técnico de la planta. 
 
3.- Recursos Humanos 
 
Objetivo 
 
Planificar, organizar, ejecutar y controlar todos los sistemas para la administración 
de los Recursos Humanos de la compañía, con el fin de que los mismos sean 
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orientados a la optimización del potencial humano, alcanzando adecuados niveles 
motivacionales y el cumplimiento de los objetivos de la compañía. Elegir el personal 
adecuado y competente, y mantener programas de selección, contratación y 
formación profesional, salarios, seguridad, bienestar y servicios sociales. 
 
Funciones 
 
 Solventar oportunamente los requerimientos de personal, verificando que el 
proceso de selección garantice un desempeño eficiente en el área en donde se 
genere la necesidad. 
 Brindar asistencia respecto al manejo de personal, como elemento fundamental 
para la toma de decisiones administrativas u operacionales que deban 
efectivizarse en la planificación, desarrollo o control de los proyectos que 
desarrolla la empresa. 
 Controlar que el sistema de retribuciones con que cuenta la empresa, se 
fundamente en reportes de trabajo veraces con la finalidad de efectuar el pago 
de remuneraciones al personal. 
 Efectuar visitas periódicas a los proyectos que desarrolla la empresa con el 
objeto de disipar inquietudes o la carencia de información del personal con 
respecto a la administración de los recursos humanos. 
 Realizar las gestiones necesarias para mantener control directo sobre el 
cumplimiento de obligaciones patronales que la empresa mantiene con 
entidades relacionadas con el bienestar del trabajador. 
 Organizar actividades tendientes a fortalecer el desarrollo organizacional y el 
clima laboral de la empresa, en coordinación con el área administrativa. 
 Efectuar los trámites de contratación e ingreso al personal contratado por la 
entidad y mantener sus registros actualizados. 
 Exhortar al cumplimiento de las normativas y más disposiciones internas que 
sean emitidas por el nivel directivo de la organización. 
 Estudiar las aptitudes, requisitos, conocimientos y responsabilidades que 
requiere cada puesto de trabajo y determinar los recursos humanos con que 
cuenta y que podrá disponer de acuerdo con las necesidades presentes y 
futuras. 
 Planificar y desarrollar programas de selección, capacitación e inducción del 
personal, supervisión, evaluación de rendimientos. 
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 Analizar y comprobar la información contenida en las solicitudes de los 
aspirantes en cuanto a datos personales, educación, record de trabajo, 
experiencia, etc. 
 Asesorar e informar a los candidatos a puestos sobre aspectos y lineamientos 
generales. 
 Aplicar e interpretar reactivos o pruebas sicológicos y evaluar las funciones 
síquicas, intelectuales, motoras y de personalidad. 
 Entrevistar a los aspirantes, redactar el informe final de la selección e instruir 
sobre políticas y normas de la empresa luego de la contratación. 
 Recibir reportes diarios de asistencia: entrada, salida y horas extras. 
 Analizar y controlar trámites y planillas de escalas salariales, roles de pago, 
subsidios, bonificaciones, jubilación, avisos de enfermedad, permisos u otros. 
 Estudiar y tramitar promociones, transferencias, despidos, etc. 
 Establecer récords de productividad y enviar informes a la gerencia. 
 Participaren la elaboración y ejecución de programas de higiene y seguridad. 
 Intervenir en las negociaciones obrero-patronales. 
 Resolver todo tipo de problemas relacionados con la administración de los 
recursos humanos en la empresa. 
 Realizar roles de pago de personal según los salarios, bonificaciones, multas, 
etc. 
 Registrar tarjetas individuales de los roles de pago. 
 Las demás funciones que sean asignadas por la instancia superior. 
 
 4.- Área Médica 
 
Funciones 
 
 Planificar y coordinar las fechas de atención medica por aéreas para el 
personal de la empresa. 
 
 Elaborar fichas médicas detalladas. 
 Presentar evaluación de empleados a la gerencia. 
 Coordinar con el Área de salud de IESS para obtener turnos para atención del 
personal que lo necesitara. 
 Elaborar fichas de permiso por enfermedad. 
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Trabajo Social 
 
Funciones 
 
 Realizar una planificación de evaluación socio económico del empleado. 
 
3.7.4.4. Departamento de Comercialización 
 
Objetivo 
 
Lograr una coordinar con los jefes de ventas, para cubrir todo el mercado nacional 
mediante una excelente atención  a  nuestros clientes, y entregar a la empresa la 
retribución económica  propuesta por el cumplimiento de metas. 
 
Facturación 
 
Funciones 
 
 Recepción de Pedidos de clientes. 
 Solicitud de Producto a Bodega de Producto Terminado. 
 Facturación  diaria. 
 Entrega al chofer para su destino final, con el listado de ruta de entrega 
 
Supervisor de ventas 
 
Funciones 
 
 Distribución de rutas de ventas. 
 Recibir los informes de recepción de pedidos por ruta. 
 Control de entrega recepción de ventas por rutas. 
 Evaluación mensual de ventas de acuerdo a metas trazadas. 
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Vendedor por Ruta 
 
Funciones 
 
 Visitas diarias a clientes. 
 Apertura de mercado con nuevas rutas. 
 Recepción de pedio a clientes. 
 Coordinación con impulsadoras para ofrecer producto. 
 Entrega de Informes de pedido al supervisor de ventas. 
 Entrega de pedido al área de facturación para despacho. 
 
Chofer y auxiliar 
 
Funciones 
 
 Cargar el producto al vehículo para su destino. 
 Recepción de facturas por producto despachado. 
 Entrega de producto al cliente. 
 Cobro de factura. 
 Entrega del valor recaudado en Tesorería. 
 
Marketing 
 
Objetivo 
 
Buscar un alto posicionamiento de nuestra imagen empresarial, logrando ubicar 
nuestros productos, en un nivel altamente competitivo mediante una alto grado de 
desarrollo del marketing, cubriendo los nichos de mercado que nadie los ha visitado 
y  mediante la investigación el lanzamiento de nuevos producto y así cumplir con los 
objetivos de la empresa. 
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Funciones 
 
 Preparar, implementar y evaluar un plan de mercadeo de la compañía, en base 
a un segmento de mercado específico, para captar mayor cantidad de clientes 
potenciales y fortalecer las relaciones con los actuales clientes. 
 Analizar y determinar los medios de publicidad más acertados y convenientes a 
la economía y requerimientos de la compañía. 
 Precautelar que la imagen corporativa se proyecte y difunda a través de los 
medios externos adecuados, así como dentro de la organización.  
 Determinar el nivel de satisfacción de nuestros clientes a través de 
evaluaciones y estudios periódicos sobre los servicios que ofrece la compañía. 
 Posibilitar que la imagen interna y externa de la compañía evidencie nuestra 
política de calidad y servicio, enfocada a solventar las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes. 
 
3.7.4.5. Departamento de Producción 
 
Objetivo 
 
Planificar, organizar, ejecutar y controlar todos procesos productivos del área de 
producción, con el propósito que sean orientados a la elaboración de productos de 
calidad alcanzando adecuados niveles de calidad requeridos y  cumpliendo con los 
objetivos de la empresa, en coordinando con los jefes  del área de producción, de  
las actividades a desarrollarse. 
 
Funciones 
 
Control de Calidad 
 
Objetivo 
 
Controlar los procesos de calidad por producto dentro del área de proceso, para la 
optimización de materia prima, que serán  disponibles para nuestros clientes, bajo 
los estándares establecidos. 
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Funciones 
 
- Supervisión de la producción diaria conjuntamente con el jefe de áreas. 
- Elaborar informes por productos de acuerdo a una escala de 
manipulación, tiempos, combinación de ingredientes del producto de 
acuerdo a las normas establecidas. 
 
Bodegas 
 
Objetivo 
 
Controlar y custodiar la materia prima y  producto terminado, para un manejo 
adecuado de materia prima e insumos y producto, optimizando  de los recursos 
materiales de empresa. 
 
1. Bodega de Materia Prima 
 
Funciones 
 
- Solicitud de materia prima con Orden de Compra de Bodega, al jefe de 
compras de la empresa 
- Recepción de Materia Prima e Insumos con guías. 
- Ingreso a Bodega 
- Cuadre de Inventarios Mensuales 
- Despacho de Materia Prima con Orden de Producción. 
 
2. Bodega de Productos Terminados. 
 
Funciones 
 
 Recepción de Producto Terminado con Orden de Entrega de Producción. 
 Ingreso a Bodega   
 Colocación del Precio del producto terminado. 
 Ingreso a Inventario de Producto Terminado 
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 Entrega de Producto Terminado a Ventas para su facturación 
correspondiente, mediante una Orden de Ventas. 
 
Jefe de Producción 
 
Funciones 
 
 Solicitar la Materia Prima e Insumos a  la Gerencia de Producción 
 Coordinar con la Gerencia la elaboración de productos de nuestra empresa. 
 Delegar funciones al personal de la producción. 
 Supervisar el la producción. 
 Entregar el  Producto a Bodega de Productos Terminados 
 
Obreros 
 
Funciones 
 
 Solicitud de Materia Prima  conjuntamente con el Jefe de Producción a la 
Bodega de Materia Prima. 
 Presentar un informe por pesos de Materia Prima al Jefe de Producción de 
acuerdo a la orden de producción solicitada. 
 Trasformación  de la Materia Prima 
 Entrega de Producto Terminado a Bodega de Producto Terminado. 
 
Desarrollo de Nuevos Productos 
 
Funciones 
 Investigar conjuntamente con el departamento de marketing  los nuevos 
productos que se puede desarrollar para la lanzar al mercado. 
 Desarrollo de formulas para el mejoramiento de productos existentes. 
 Presentar informes de nuevos producto o  mejora de producto a la Gerencia 
de Producción. 
 Planificar reuniones con la alta Gerencia para la evaluación de productos y 
aceptación de los mismos. 
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3.8. ANÁLISIS FODA 
 
Fortaleza 
 
1. Nuestra principal fortaleza es el conocimiento adquirido por el propietario de la 
empresa para la elaboración del producto en todas sus fases, el cual implica 
una gran ventaja a nivel productivo. 
2. El sabor del producto es único e incomparable gracias a que nuestro país es 
un país privilegiado lleno de una variedad de productos naturales, el cual nos 
ha facilitado utilizar estos ingredientes naturales para la preparación del 
producto que se los hace de manera artesanal. 
3. El crecimiento de la empresa ha sido paulatino pero a la vez firme gracias a la 
gran aceptación dentro de un  mercado pequeño como son las tiendas 
barriales del sector norte del Distrito Metropolitano de Quito, ofreciendo a 
nuestros clientes un producto, que cubre todas las expectativas del 
consumidor en cuanto al precio, calidad, y cantidad.  
4. Actualmente la empresa cuenta con infraestructura  propia. 
5. Posee un buen prestigio en cuanto a la responsabilidad y seriedad con sus 
clientes, por la oportuna entrega de sus pedidos. 
 
Debilidades 
 
1. El conocimiento de la elaboración del producto únicamente es conocido 
por  el propietario. 
2. El sabor del producto es limitado para ser más competitivo. 
3. El mercado de distribución  de nuestro producto es limitado dentro del 
Distrito Metropolitano de Quito. 
4. La infraestructura de la empresa  al  ser propia no está debidamente 
distribuida. 
5. No posee financiamiento  para la importación  de maquinaria para el 
incremento de la producción, y compra vehículos para el reparto de 
producto. 
6. No realizan actividades publicitarias 
7. La formación profesional es empírica en la mayoría de los trabajadores. 
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Oportunidades 
 
1. Participación en un mercado amplio lleno de grandes oportunidades  de 
crecimiento dentro de la actividad alimenticia. 
2. Lograr con nuestro producto una variedad de combinaciones alimenticias 
nuevas para el paladar del consumidor. 
3. Adquisición de maquinaria acorde a nuestro producto en el exterior. 
 
Amenazas 
 
1. Falta de financiamiento para la compra de maquinaria por las instituciones 
financieras. 
2. Falta de  información en la tecnología de  las maquinaria a conseguir. 
3. No contar con  personal capacitado en la producción de nuestro producto. 
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CAPÍTULO IV 
 
4. SISTEMA CONTABLE Y DE COSTOS 
 
4.1. CONTABILIDAD GENERAL 
 
4.1.1. Definición  
 
“La contabilidad es la ciencia, la técnica y el arte de recolectar, organizar y registrar 
y analizar en forma cronológica cada una de las operaciones económicas y 
financieras que realiza una empresa durante un tiempo determinado, con el fin de 
conocer los resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que sirvan de 
base para la toma de decisiones.” 9 
 
La contabilidad proporciona información a: 
 
Nivel Interno.- Los accionistas, administradores necesitan disponer de información 
oportuna para la toma de decisiones y la planificación de gestión. 
 
Nivel Externo.- Muchas son las entidades interesadas en poseer información 
económica-financiera, con diversos fines tales como: Proveedores, Acreedores, 
Bancos, Futuros Inversionistas, etc. 
 
4.1.2. Objetivo  
 
El objetivo principal de la contabilidad  es conocer la situación económica, financiera 
de una empresa en el periodo contable  de un año, de tal manera  que se puede 
analizar  e informar los resultados obtenidos para la toma de decisiones adecuadas 
y oportunas de a acuerdo a los intereses  de la empresa. 
 
                                                             
9
 ZAPATA Sánchez, Pedro. Introducción a La Contabilidad y Documentos Mercantiles. Cuarta Edición. Colección Mac Graw-
Hill.  Quito Ecuador Pág. 12.  
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4.1.3. Importancia 
 
Es importante porque nos ayuda a visualizar la situación  económica financiera de la 
empresa, mediante los análisis financieros  llegando a determinar nuestro buen 
desarrollo empresarial. 
 
4.1.4. Campos de Aplicación 
 
La contabilidad está orientada a medir las actividades económicas de los diferentes 
grupos sociales, por lo que se hace indispensable su presencia desde la 
organización más pequeña o elemental  hasta la más compleja, que todos requieren 
el conocimiento de los resultados en un periodo dado. 
 
4.1.5. Clasificación de la Contabilidad 
 
La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que van a ser utilizadas, el 
cual se divide en dos grandes sectores que son: 
 
 Sector Privado.- La contabilidad en el sector privado clasifica, registra, 
analiza, interpreta operaciones económicas, en un tiempo determinado para 
una buena administración,  generando utilidades. 
Dentro del sector privado tenemos las siguientes contabilidades: 
 Contabilidad comercial 
 Contabilidad de Costos 
 Contabilidad Bancaria 
 Contabilidad de Cooperativas 
 Contabilidad Hotelera 
 Contabilidad de Servicios 
 Contabilidad Agrícola 
 
 Sector Público.- La contabilidad en el sector público clasifica, registra, 
controla, analiza, interpreta operaciones de las entidades del sector público, 
toma decisiones en materia Fiscal Presupuestaria, no genera utilidades. 
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4.1.6. Período contable 
 
El tiempo en el cual debe rendirse y registrarse todos los resultados de la entidad  
generalmente un tiempo de 12 mese que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de 
diciembre de cada año este puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral o 
anual. 
 
4.1.7. Obligación de llevar contabilidad 
 
Están obligados a llevar contabilidad las personas naturales o jurídicas que operen 
con un capital propio superior a los  USD 60.000, tengan ingresos brutos anuales de 
su actividad económica superiores a USD 100.000 y tengan costos y gastos  
anuales de su actividad empresarial, superiores a USD 80.000. 
 
4.1.8. Obligación de no llevar contabilidad 
 
No están obligados a llevar contabilidad las personas naturales que realicen 
actividad empresarial y que operen con un capital propio inferior  a los  USD 60.000, 
o sus ingresos brutos sean inferiores a los USD 100.000 o sus costos y gastos  no 
superen los USD 80.000. 
 
4.2. LA PARTIDA DOBLE 
 
Es el principio fundamental  en el que se basa la contabilidad donde en toda 
transacción hay alguien que da y otro que recibe, quien recibe se llama Deudor y 
quien entrega se llama Acreedor, no puede haber deudor sin su respectivo acreedor 
o viceversa. 
 
La partida doble consiste en la igualdad de sus valores en un asiento contables tanto 
en el debe  como en le haber, solo así estaríamos cumpliendo con el principio 
contable. 
“No hay Deudor, sin Acreedor” 
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4.2.1. La Ecuación Contable 
 
Es la formula fundamental en la que se desarrolla técnicamente un sistema contable, 
la finalidad de la Ecuación Contable es proporcionar datos exactos y confiables, de 
tal manera que se conozcan en forma cierta  el resultado económico y financiero de 
la empresa de un  periodo dado. 
 
La ecuación contable es el medio en el cual gira todo el proceso contable debido a 
que contiene tres elementos importantes como son Activos, Pasivos y Patrimonio. 
La fórmula es: 
 
 
 
 
4.2.2. Definición de los Elementos de la Ecuación Contable 
 
Activos.- Son todos los bienes, valores y derechos que poseen el negocio o 
empresa en términos monetarios como: 
 
 Caja 
 Bancos 
 Cuentas por Cobrar 
 Documentos por Cobrar 
 Mercadería 
 Activos Fijos 
 Pagos Anticipados 
 
Pasivo.- Son todas las obligaciones o deudas que tiene la empresa con otras 
personas ajenas a la empresa (propietarios, socios, accionistas) como: 
 
 Cuentas por Pagar 
 Documentos por Pagar 
 Obligaciones Patronales por Pagar 
 IESS por Pagar 
 Impuestos a la renta por Pagar 
ACTIVO = PASIVO+ PATRIMONIO 
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 Hipotecas por Pagar 
 Cobros por Anticipado 
 
Patrimonio.- Es el aporte en dinero  por los socios, accionista, propietarios, 
ganancias años anteriores, tales como: 
 
 Capital 
 Reservas 
 Utilidades no distribuidas 
 
4.3. PLAN DE CUENTAS 
 
Es el orden lógico de las cuentas que intervienen dentro del proceso contable, toda 
empresa para iniciar su contabilidad se debe estructurar un plan o catalogo de 
cuentas con el fin de  facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de 
identificación; en especial en la actualidad que es base de los sistemas contables 
para poder ingresar los datos. 
 
Ninguna empresa privada puede tener un plan de cuentas similar, su estructura 
depende  del tamaño, las necesidades de la empresa, caso que no sucede con las 
empresas públicas quienes si mantienen un plan de cuentas uniformes.  
 
Se puede crear dentro de  ciertas cuentas, auxiliares tales como: 
 
1.1.01 Bancos 
1.1.01.1 Banco Pichincha 
1.1.01.2 Produbanco 
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4.3.1. Clasificación 
 
Para su clasificación es necesario agrupar y clasificar  de acuerdo a las necesidades 
de la empresa. 
1. Activo 
2. Pasivo  Estado de Situación Financiera o Balance General 
3. Patrimonio 
 
4. Ingreso  
5. Gastos                     Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 
 
4.3.2. Codificación de las Cuentas  
 
“La codificación de cuenta consiste en el empleo de símbolos para representar las 
cuentas, que pueden ser letras, números o una combinación de letras y números,  
incluidos en plan de cuentas el cual debe seguir un orden lógico  que puede ser  
manual o  computarizado.”10 
 
4.3.3. Sistema de Codificación 
 
Alfabético  
 
Este sistema permite que se asigne a cada cuenta del plan un código formado por 
una o varias letras o a su vez se puede establecer combinaciones de letras para las 
subcuentas. 
 
Nemotécnico 
 
Consisten básicamente en abreviaturas de los nombres de las cuentas. Tiene la 
desventaja de que no logra todas las finalidades  que debe contener una codificación 
de cuentas como es que se asigne a más de una cuenta la misma abreviatura. 
 
Alfabético y numérico 
                                                             
10
 HARGADON, Bernard J. y NUMERA, Armando. Principios de Contabilidad. 4
ta
 Edición. Colombia. Año 1997 Pág. 173 
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Permite combinar las letras y números ofreciendo mayor flexibilidad que los sistemas 
Alfabéticos y Nemotécnicos, la desventaja  de este sistema es que no se pueden 
emplear los códigos como medios de prueba en contabilidad en procesamiento 
electrónico de datos 
 
Numérico 
 
Se basa en la asignación de números como códigos para identificar a las cuentas. 
Existen varias alternativas que se pueden aplicar en este sistema, siendo las más 
conocidas:  
 
a. correlativo, 
b. por conjunto de grupos,  
c. por grupos,  
d. decimal, 
El sistema decimal es el de mayor difusión en razón de su fácil adaptación a los 
medios modernos de registro. 
 
4.3.4. Cualidades de Sistema de Codificación 
 
Sencillez.-   Permite memorizar y recordar fácilmente los símbolos. 
 
Precisión.- Cada símbolo debe representar un único significado evitando  
ambigüedad por semejanza  con otros símbolos. 
 
Flexibilidad.- Permite la inserción de nuevas cuentas a medida que las 
circunstancias lo exijan. 
 
Racionalidad.- Facilite el agrupamiento de cuentas relacionadas. 
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4.3.4 Estructura General del Plan de Cuentas 
 
PLAN DE CUENTAS EMPRESA "PORKYS" 
 
  
CÓDIGO CUENTAS 
1. ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.01 Caja  
1.1.01.01 Caja Chica 
1.1.01.02 Caja Viáticos  
1.1.01.03 Caja Combustible 
1.1.02 Bancos 
1.1.02.01 Banco Pichincha 
1.1.03 Clientes 
1.1.04 Cuentas por Cobrar 
1.1.05 Empleados 
1.1.05.1 Anticipo Sueldo 
1.1.05.2 Préstamo Empleados 
1.1.05.3 Multas 
1.1.06 Préstamo Accionistas 
1.1.11 Otras Cuentas por Cobrar 
1.1.12 Provisión Cuentas Incobrables 
1.1.13 Inventarios 
1.1.13.1 Materia Prima 
1.1.13.2 Productos en Proceso 
1.1.13.3 Producto Terminado 
1.1.13.4 Suministros y Materiales 
1.1.14 Arriendos Prepagados 
1.1.15 Publicidad Prepagada 
1.1.16 Seguros Prepagados 
1.1.17 Pagos Anticipados Proveedores 
1.1.18.1 12% IVA Compras 
1.1.18.2 IVA  Bienes 
1.1.18.3 IVA  Servicios 
1.1.18.4 IVA  Activos Fijos 
1.1.18.5 IVA  Seguros 
1.1.19 Anticipo Retención en la Fuente 
1.1.19.1 1% Anticipo Retención en la Fuente 
1.1.19.2 2% Anticipo Retención en la Fuente 
1.1.19.3 8% Anticipo Retención en la Fuente 
1.1.19.4 10% Anticipo Retención en la Fuente 
1.1.20 Anticipo Retención del IVA 
1.1.20.1 30% Anticipo Retención IVA 
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CÓDIGO CUENTAS 
1.1.20.2 70% Anticipo Retención IVA 
1.1.20.3 100% Anticipo Retención IVA 
1.1.21 Impuesto a la Renta Pagado por Anticipado. 
1.1.22 Gastos de  Constitución 
1.1.23 Amortización Acumulada Gastos de Constitución 
1.1.24 Gastos de Adecuación 
1.1.25 Amortización Acumulada Gastos de Adecuación 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
1.2.1 Equipo y Maquinaria 
1.2.2 (-)Deprecación Acumulada Equipo y Maquinaria 
1.2.3 Vehículos 
1.2.4 (-)Depreciación Acumulada Vehículos 
1.2.5 Muebles y Enseres 
1.2.6 (-)Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 
1.2.7 Equipo de Oficina 
1.2.8 (-)Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 
1.2.9 Equipo de Cómputo 
1.2.10 (-)Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo 
1.2.11 Edificios 
1.2.12 (-)Depreciación Acumulada Edificios 
1.2.13 Terrenos 
1.2.14 Patentes 
    
2. PASIVOS 
2.1 PASIVO CORRIENTE 
2.1.01. Cuentas por Pagar 
2.1.01.1 Pronaca 
2.1.01.2 La Fabril 
2.1.01.3 Neyplex 
2.1.02 Documentos por Pagar 
2.1.03 Aporte Personal IESS 9,35% por Pagar 
2.1.04 Aporte Patronal IESS 12,15% por Pagar 
2.1.05 Préstamo IESS Por Pagar 
2.1.06 Sueldos por Pagar 
2.1.07 Décimo Tercero por Pagar 
2.1.08 Décimo Cuarto por Pagar 
2.1.09 Vacaciones por Pagar 
2.1.10 Fondos de Reserva 
2.1.11 12% IVA Ventas 
2.1.12 Retención en la Fuente por Pagar 
2.1.12.1 1% Retención en la Fuente por Pagar 
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CÓDIGO CUENTAS 
2.1.12.2 2% Retención en la Fuente por Pagar 
2.1.12.3 8% Retención en la Fuente por Pagar 
2.1.12.4 10% Retención en la Fuente por Pagar 
2.1.13 IVA Retenido por Pagar 
2.1.13.1 30%   IVA Retenido 
2.1.13.2 70%   IVA Retenido 
2.1.13.3 100% IVA Retenido 
2.1.14 Impuesto a la Renta por Pagar 
2.1.15 Impuestos por Pagar 
2.1.15.1 Impuestos Municipales 
2.1.15.2 Impuestos a la Salida de Capitales 
2.1.15.3 Impuestos por pagar Vehículos 
2.1.16 15% Participación Trabajadores 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
2.2.01 Préstamos Bancarios 
2.2.02 Intereses por Pagar 
    
3. PATRIMONIO 
3.1 CAPITAL SOCIAL 
3.1.01 Capital Pagado 
3.2. Reservas 
3.2.01 Reserva Legal 
3.2.02 Reserva Estatutaria 
3.2.03 Reserva Facultativa 
3.3 SUPERÁVIT DE CAPITAL 
3.3.01 Utilidad / Pérdida Ejercicio en Curso 
3.3.02 Utilidad / Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores 
    
4. INGRESOS 
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.01 Ventas 
4.1.01.01 Cueritos Grandes 
4.1.01.02 Cueritos Pequeñas 
4.1.02 (-) Descuento en Ventas 
4.1.03 (-) Devolución en Ventas 
4.1.04 Utilidad Bruta en Ventas 
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 
4.2.01 Interés Ganado 
4.2.02 Diferencial Cambiario 
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CÓDIGO CUENTAS 
5 COSTOS  
5.1 COSTOS OPERACIONALES 
5.1.01 Materia Prima 
5.1.02 Mano de Obra 
5.1.03 Costos Indirectos de Fabricación 
5.1.03.1 Mano de Obra Indirecta 
5.1.03.2 Depreciación de Planta 
5.1.03.3 Amortizaciones de Planta 
5.1.03.4 Impuestos de  Planta 
5.1.03.5 Combustible de Planta 
5.2 Costo de Ventas 
5.3 Variaciones 
    
6 GASTOS 
6.1 ADMINISTRACIÓN 
6.1.01 Sueldos 
6.1.02 Aporte Patronal IESS 
6.1.03 Decimo Tercer Sueldo 
6.1.04 Decimo Cuarto Sueldo 
6.1.05 Fondos de Reserva 
6.1.06 Honorarios 
6.1.07 Seguridad 
6.1.08 Servicios Básicos 
6.1.09 Suministros de Oficina 
6.1.10 Viáticos 
6.1.11 Movilización 
6.1.12 Atención al Cliente 
6.1.13 Flete 
6.1.14 Encomiendas 
6.1.15 Gastos Judiciales 
6.1.16 Gasto Depreciación 
6.1.16.01 Depreciación Edificios 
6.1.16.02 Depreciación Vehículos 
6.1.16.03 Depreciación Muebles y Enseres 
6.1.16.04 Depreciación Equipo de Oficina 
6.1.16.05 Depreciación Equipo de Cómputo 
6.1.17 Gasto Amortización 
6.1.17.01 Amortización Gastos de Constitución 
6.1.17.02 Amortización Gastos de Adecuación 
6.1.18 Faltante de Caja 
6.1.19 Mantenimiento de Equipo de Computación 
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CÓDIGO CUENTAS 
6.2 Ventas 
6.2.01.1 Sueldos 
6.2.01.2 Comisiones 
6.2.01.3 Aporte Patronal IESS 
6.2.01.4 Decimo Tercer Sueldo 
6.2.01.5 Decimo Cuarto Sueldo 
6.2.01.6 Fondos de Reserva 
6.2.01.7 Honorarios 
6.2.01.8 Publicidad 
6.2.01.9 Servicios Básicos 
6.2.01.10 Viáticos 
6.2.01.11 Movilización 
6.2.01.12 Alimentación 
6.2.01.13 Combustible 
6.2.01.14 Mantenimiento  Maquinaria 
6.2.01.15 Mantenimiento Vehículo 
6.2.01.16 Repuestos 
6.2.01.17 Depreciación  Equipo y Maquinaria 
6.2.01.18 Cuentas Incobrables 
    
6.3 GASTOS FINANCIEROS 
6.3.01 Intereses Pagados 
6.3.02 Gastos Bancarios 
6.3.03 Impuestos Salida de Capitales 
    
7 CUENTAS DE ORDEN 
7.1 Cuentas de Orden Deudoras 
7.1.01 Garantías Recibidas 
7.1.02 Garantías Otorgadas 
    
 
4.4. DESCRIPCIÓN  E INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS  
 
CAJA VENTAS 
 
La cuenta Caja Ventas pertenece al activo corriente de disponibilidad inmediata  
controla el movimiento del dinero: recaudado en efectivo; está representada por 
monedas, billetes a la vista que posee la empresa.  
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Debita 
Por  ingresos de ventas al contado,  y recuperación de cartera en efectivo. 
 
Acredita 
Por los depósitos realizados por las  ventas diarias realizadas. 
 
CAJA CHICA 
 
La cuenta Caja Chica pertenece al activo corriente de disponibilidad inmediata  
controla el movimiento del dinero asignado para gastos menores  que no justifica la 
elaboración de un cheque.  
 
Debita 
Por la emisión de un cheque, con el fin de crear y aumentar el fondo  
 
Acredita 
Por su disminución parcial o total y en caso de eliminación.  
 
BANCOS  
 
Es una cuenta de Activo Corriente, que controla el movimiento de los valores 
monetarios que se depositan y se retiran del banco en donde la empresa tiene su 
cuenta corriente, se utiliza la cuenta para garantizar el pago a través del cheque. 
 
Debita.-Por la apertura de una cuenta bancaria corriente, por depósitos realizados, 
por la emisión de Nota de Crédito a favor de la empresa y  transferencias en caso de 
existir 
 
Acredita.- Por la emisión de un cheque, por concepto de pagos sueldos, 
proveedores, Notas de Debito o retiros por la empresa. 
 
CLIENTES 
 
Corresponde a una cuenta de activo corriente controla los valores por las ventas en 
efectivo. 
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Debita.- Por las ventas realizadas en efectivo 
Acredita.- Por los pagos de las ventas en efectivo 
 
CUENTAS POR COBRAR 
 
Se registra el movimiento de créditos y abonos por las ventas a crédito. 
 
Debita.- Por las ventas realizadas a crédito 
Acredita.- Por los pagos de las ventas a crédito 
 
EMPLEADOS 
 
Se registran los movimientos por anticipos, préstamos y otros descuentos a los 
trabajadores y empleados. 
 
Debita.- Por los anticipos, prestamos  entregados a los empleados y trabajadores. 
Acredita.- Por los pagos  de anticipos, prestamos y otros descuentos de 
trabajadores y empleados. 
 
INVENTARIOS 
 
Controla los inventarios que la empresa dispone para la venta, se encuentra en el 
grupo del activo corriente. 
 
Debita.- Por el inventario inicial, por las compras y por las devoluciones de los 
clientes.  
 
Acredita.-Por la venta, por la devolución a los proveedores.  
 
ACTIVO FIJO 
 
Controla los activos fijos de propiedad y al servicio de la empresa. 
 
Debita.- Por la compra o ingreso de activo fijo. 
Acredita.-Por la venta, por donación y por baja de los activos fijos. 
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CUENTAS POR PAGAR 
 
Controla los valores que adeuda la empresa. 
 
Debita.-  Por los a bonos parciales o cancelación total de la deuda. 
Acredita.-  Por los alores adeudados o pendientes de pago. 
 
DOCUMENTOS  POR PAGAR 
 
Controla los valores que adeuda la empresa con documento firmado con letra de 
cambio o Pagare. 
 
Debita.- Por los a bonos parciales o cancelación total de la deuda. 
Acredita.- Por los alores adeudados o pendientes de pago. 
 
PATRIMONIO 
 
Controla el aporte del capital de los socios o accionistas, además de las reservas y 
utilidades. 
 
Debita.- Por las pérdidas ocasionales. 
Acredita.- Por el aporte o suscripción  del capital de los socios o accionista y por la 
capitalización de utilidades. 
 
INGRESOS 
 
Controla los alores que recibe por las ventas, intereses ganados. 
 
Debita.- Por ajustes y cierre de las cuentas de ingreso. 
Acredita.- Por las ventas realizadas. 
 
GASTOS 
 
Controla los gastos o desembolsos realizados por: compras, gastos de personal, 
administrativos, ventas y financieros. 
 
Debita.- por compras y gastos ocasionados en la actividad de la empresa. 
Acredita.- Por ajustes, cierre de las cuentas de gastos. 
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4.5. CONTROL INTERNO 
 
“Es un  conjunto de normas y procedimientos, implementados por la administración 
de la empresa, cuyo objetivo es salvaguardar  los activos   gestionar racionalmente 
los pasivos y proteger el patrimonio de la entidad.”11 
 
Control Administrativo  
 
Los controles administrativos  comprenden el plan de organización y todos los 
métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en 
operaciones y adhesión a las políticas de la empresa y por lo general solamente 
tienen relación indirecta con los registros financieros.  Incluyen controles como aná-
lisis estadísticos, estudios de moción y tiempo, reportes de operaciones, programas 
de entrenamientos de personal y controles de calidad. 
 
Ejemplo:  
 
Dentro de nuestra empresa es obligatorio que el personal se realice anualmente los 
exámenes médicos como control de calidad. 
 
Control Contable 
 
Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y 
procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos 
de la empresa y a la confiabilidad de los registros financieros.  Generalmente 
incluyen controles tales como el sistema de autorizaciones y aprobaciones con 
registros y reportes contables de los deberes de operación y custodia de activos y 
auditoría interna. 
 
                                                             
11
 MALDONADO, Julio Cesar. Modulo II Aplicación  de las NIIF´S. Apartado 6. Sección II Pág. 1. 
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Ejemplo: 
 
Dentro del departamento de contabilidad los documentos deben estar todos 
numerados y con firma de responsabilidad. 
 
4.5.1. Objetivos del control interno  
 
 Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 
negligencias. 
 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los 
cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 
 Promover la eficiencia de la explotación. 
 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 
 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 
 
4.5.2. Elementos del Sistema de Control Interno 
 
 Plan de organización que proporcione una apropiada distribución funcional de 
la autoridad y la responsabilidad. 
 Plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados para 
proporcionar un buen control contables sobre el activo y el pasivo, los 
ingresos y los gastos. 
 Procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan proyectado. 
 Personal debidamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, que han 
de estar en proporción con sus responsabilidades. 
 
4.5.3. Políticas de Control Interno 
 
CAJA VENTAS 
 
 Se recibe los valores recaudados por ventas  en Tesorería realizadas  en 
efectivo mediante un documento llamado Arqueo de caja, donde se debe 
detallar y cuadrar todo el movimiento de las facturas y los montos 
recaudados,  
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 El documento de Arqueo de Caja será válido solamente con la firma del 
responsable de ruta y su ayudante. 
 Los faltantes de caja por ventas en efectivo serán cobrados  mediante rol a 
los responsables de la ruta y sus ayudantes. 
 Los depósitos de los valores recaudados serán depositado a primera hora de 
día siguiente de lunes a jueves las ventas correspondiente a l día viernes se 
depositara el día lunes a primera hora. 
 Se debe llevar un documento donde detalle el nombre de la persona que  
realiza los depósitos por cualquier imprevisto. 
 
CAJA CHICA 
 
 Para la creación de Caja Chica se emitirá un cheque por valor de $100.00 el 
cual estará a cargo del asistente de Tesorería. 
 Los desembolsos de este valor serán para conceptos de copias, pasajes de 
mensajero, compras menores de $3.00 y encomiendas. 
 La justificación de estos desembolsos se debe realizar mediante factura, ticket 
de maquina registrador cuando se realicen las compras. 
 Para movilización de mensajería se debe realizar recibos internos de la 
empresa el cual debe contener la correspondiente firma. 
 Su reposición se realizara cada 15 días  mediante un arqueo de caja chica a 
los gastos realizados. 
 En caso de  haber faltante se descontara al custodio de caja chica mediante 
rol de pagos. 
 
BANCOS 
 
 Las personas autorizadas para firmar los cheques será el Gerente General. 
 La emisión de Cheque se debe respaldar mediante el correspondiente Egreso 
con su respectiva factura de proveedor, rol de pagos, solicitud de 
reposiciones de caja chica y caja combustible. 
 Los Depósitos realizados deben estar respaldados por su correspondiente 
Ingresos que deberá llevar el visto bueno de la gerencia. 
 Se debe preparar y presentar  la conciliación bancaria dentro de los primeros 
15 días. 
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CLIENTES 
 
 Se registrara el valor de la venta en efectivo mediante el reporte de arque de caja 
diaria. 
 
CUENTAS POR COBRAR 
 
 El  tiempo de crédito otorgado por las ventas no será mayor a 15 días desde la 
fecha de emisión. 
 No se cargara intereses por las ventas a crédito. 
 Se debe presentar  por el departamento de contabilidad un informe de clientes 
morosos a  la gerencia. 
 
EMPLEADOS 
 
 Los anticipos a los empleados y trabajadores  se entregaran por un monto del 
50% del sueldo previa autorización de la gerencia. 
 Los préstamos se entregaran para un tiempo  no mayor a 6 meses. 
 
INVENTARIOS 
 
 La compra se realizara mediante previa cotización  para verificación de precios 
que será solicitado por el departamento de Contabilidad y aprobado por la 
Gerencia conjuntamente con el jefe de producción. 
 El departamento de contabilidad tendrá que ingresar la compra de acuerdo a la 
orden requerimiento del área de producción previa autorización de gerencia. 
 El Bodeguero de Materia Prima debe recibir la compra de acuerdo a su orden de 
requisición y  factura de compra previa verificación física. 
 
ACTIVO FIJO 
 
Propiedad planta y Equipo 
 
 Las propiedades, planta y equipo contenidos en la NIC 16 representan los 
bienes tangibles con la característica de permanentes, los cuales son 
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adquiridos para el funcionamiento de la entidad, no para ser vendidos. Los 
elementos de propiedades  planta y equipo  se registra como activo cuando 
sea probable la obtención de beneficios económicos derivados del mismo, y 
el costo del activo pueda determinarse con suficiente fiabilidad. 
 El reconocimiento inicial del activo ha de realizarse atendido al costo, que 
incluye todos los costos/gastos necesario para su puesta a punto para el uso 
al que está destinado. Si el pago se aplaza, deberán registrarse intereses. 
 En la medida posterior a la adquisición, y aplicando la Nic 16 se optara por: 
Modelo de costo.-El activo se registra al costo de adquisición, menos la 
amortización (depreciación) acumulada y el deterioro del valor. 
 Modelo de revaluación 
 El activo se registra por el importe revaluado, que corresponde al valor 
razonable en la fecha de revaluación menos la amortización (depreciación) y 
el deterioro del valor posterior. 
 De aplicarse el método de revaluación, deben efectuarse revaluaciones 
regularmente. Todos los elementos de una determinada clase deben ser 
revaluados. 
 Los incrementos debidos a una revaluación se acreditan al patrimonio neto. 
 Las disminuciones por revaluación se registran primero con cargo a la reserva 
por revaluación del patrimonio neto asociada al activo en cuestión, y los 
excesos con cargo a resultados. 
 Cuando al activo revaluado es enajenado, la reserva por revaluación en el 
patrimonio neto, permanece en el patrimonio neto  y no se transfiere  
resultados. 
 La amortización (depreciación) se carga sistemáticamente a lo largo de la vida 
útil del activo a resultados del periodo al que corresponde, atendiendo la 
naturaleza de los activos de la empresa, los cuales son utilizados de manera 
regular y uniforme en cada periodo contable, y se aplica del método de 
depreciación por línea recta. 
 Vida útil de la propiedad planta  y equipo. Para el cálculo de la 
depreciación y amortización es las siguientes: 
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Cuadro Nº2 DEPRECIACIÓN 
ACTIVOS 
DEPRECIABLES 
AÑOS DE VIDA ÚTIL 
PORCENTAJES 
 
Muebles y Enseres 10 10% 
Equipo de Oficina 10 10% 
Equipo de Computación 3 33% 
Equipo y Maquinaria 10 10% 
Vehículos 5 20% 
        Fuente: Tabla de Depreciaciones                                Elaborado: María Banshuy 
 Los componentes de un Activo con distintos patrones de obtención de 
beneficios deberán amortizarse (depreciarse) por separado. 
 El valor residual debe revisarse al menos anualmente y debe ser equivalente 
al importe que la empresa recibiría s el activo tuviera ya la antigüedad y las 
condiciones esperadas al final de su vida útil también se revise con carácter 
anual. 
 Si el funcionamiento de un elemento de propiedad, planta y equipo, requiere 
inspecciones mayores regulares, cuando se realiza una de las  inspecciones, 
su costo se registra en el importe en libros del libro como una renovación, 
siempre que se satisfagan  los criterios de reconocimiento. Las mejoras se 
activan y las reparaciones y mantenimiento se reconocen en resultados en el 
periodo en que se efectúa. 
 El deterioro del valor de propiedades, planta y equipo debe evaluarse de 
acuerdo con la NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 
 Todas las permutas de propiedad, planta y equipo deben medirse por el valor 
razonable, incluidas las permutas de elemento similares, salvo que la 
operación de permuta carezca de carácter comercial o no pueda determinarse 
con suficiente fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni del activo 
entregado. 
 Si la empresa vende  periódicamente partidas de propiedades, planta y 
equipo que previamente a arrendado a terceros se exige transferir dichos 
activos a los inventarios a su importe en libros cuando dejen de arrendarse. El 
producto de la venta de dichos activos debe reconocerse como ingreso según 
lo previsto en la NIC 18 Ingreso. 
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 Los pago en efectivo para la fabricación o adquisición de dichos activos y las 
sumas en efectivo obtenidas por el arrendamiento y la venta de los mismos 
deberán incluirse en las actividades operativas. 
 Se revelara la existencias de activos revaluados, el  valor de revaluación que 
se arrastra en los saldos, el procedimiento  seguido para la revaluación que 
se arrastra en los saldos, el procedimiento seguido para la revaluación y 
quien la efectuó (tasador independiente), así como la depreciación de los 
activos revaluados. 
 Revelaran si existiesen activos totalmente depreciados que se encuentra en 
uso. 
 Se presentara un cuadro de distribución de la depreciación y la existencia de 
activos entregados en garantía. 
 Deberán conciliarse  los saldos en libros con los respectivos inventarios 
físicos, al menos una vez al año, de manera obligatoria. 
 
4.6. ¿CÓMO SE PREPARA LA INFORMACIÓN? 
 
La información contable se elabora siguiendo un método específico, que recoge, 
clasifica y sintetiza los acontecimientos que pueden resultar importantes para sus 
usuarios. Las consecuencias de estos hechos, generalmente, se expresarán en 
unidades monetarias.  
Los datos así obtenidos se plasman en unos cuadros de síntesis que son los 
estados financieros o contables.  
 
4.6.1. Ciclo Contable 
 
Son todas las operaciones y transacciones que registra la Contabilidad en un 
periodo determinado o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la 
elaboración y presentación de Estados Financiero. 
 
Etapas de un ciclo contable 
La vida de un negocio se divide en ciclos o años contables y estos a su vez, se 
dividen en tres etapas:  
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Apertura.-   Al comenzar la actividad, la empresa abre su año contable y comienza a 
realizar transacciones económicas que van siendo recogidas en sus libros contables. 
 
Movimiento.-   Registro de las transacciones. 
 
Cierre.- Al finalizar un periodo contable, se procede a cerrar las cuentas para 
determinar el resultado económico del ejercicio. 
 
Gráfico Nº5 Pasos que integran el ciclo contable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
Elaborado: María Banshuy 
Documento 
Fuente 
 
Jornalizar Registrar Libro Diario 
Libro Mayor 
Libro Auxiliar 
Balance Comprobación Sumas 
y Saldos  
Hoja de Trabajo 
Clasificación 
Resumir 
Actualizar 
Mayorizar 
B. Comprobación 
Ajustar 
B. General. 
E. Rentas y Gastos. 
E. Flujo de Efectivo. 
E. Evolución 
Patrimonio. 
Notas Estados 
Financieros 
Actualizar 
Análisis Financiero 
Ajustar 
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4.6.2. Análisis del Ciclo Contable 
 
Documento Fuente.- Es el documento de origen de la transacción el cual sire de 
soporte contable para su verificación en el momento requerido. 
 
Jornalizar- Registro y control de la transacción comercial, en el libro diario. 
 
Mayorizar.- Agrupa los valores de cada una de las cuentas del libro diario. 
 
Balance de Comprobación.- Es el listado y la verificación de todas las cuentas del 
libro mayor  con sus respectivas sumas y saldos. 
 
Ajustes de Cuentas.- Se realiza todos los ajustes correspondientes a depreciación, 
amortización, provisión, mercaderías entre otros, al finalizar  un periodo contable 
dentro del balance de comprobación. 
 
Estados Financieros.- Es la demostración de la variación de la situación financiero 
de una empresa, ocurridos dentro de un ejercicio económico. 
 
 “Estado de Resultados.- Determina el resultado económico del ejercicio 
contable; con el propósito de demostrar  si la empresa obtiene utilidad o perdida. 
 
 Balance General.-  Representa la situación financiera, o dicho en otras palabras 
la situación de los activos, y pasivos de la empresa en una fecha determinada, 
también en este estado se muestra lo que conocemos como patrimonio.”12 
 
 Estado de Flujo del Efectivo.- Es el comportamiento del dinero en efectivo, con 
el propósito de no ocasionar desequilibrios económicos. 
 
 Estado de Cambios en el Patrimonio.- Indica las variaciones de las utilidades 
retenidas de años anteriores más o menos las utilidades o perdidas del presente 
año, se elabora básicamente para el conocimiento de los socios o accionistas de 
la empresa. 
                                                             
12
  HARGADON, Bernard J. y NUMERA, Armando. Principios de Contabilidad. 4ta Edición Colombia. Año 1997. Pág. 16. 
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Análisis Financiero.- Es la evaluación a diagnostico económico-financiero de la 
empresa, mediante la relación de ciertos índices que permite analizar con objetividad 
el comportamiento de las cuentas que interesa conocer para la toma oportuna de 
decisiones. 
 
4.7. CONTABILIDAD DE COSTOS  
 
“Es una rama especializada de la Contabilidad General, permite el análisis, 
clasificación, registro, control e interpretación de los costos utilizados en la empresa; 
por lo tanto determina el costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos 
de fabricación que interviene en la elaboración de un producto o la prestación de un 
servicio”13 
 
4.7.1. Importancia 
 
Mediante su aplicación podemos conocer cuánto cuesta producir un bien o servicio. 
 
4.7.2. Objetivos 
 
Dentro de la Contabilidad de Costos tiene como principal objetivo facilitar un 
oportuno y eficaz servicio de información y control de todo lo que se relaciona con la 
producción como son: 
 
1.- Reducir los costos 
 
 Utilizando materiales, sustitutivos de menor valor sin perder la calidad del 
producto. 
 Cambiando el diseño de los productos 
 Modificando los sistemas salariales, con el fin de evitar  la mano de obra 
ociosa. 
 Controlando las compras y entrega de materiales. 
 Instalando maquinarias que mejoren el rendimiento. 
                                                             
13
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad de Costos. 2da Edición.  Editorial NUEVODIA. Quito-Ecuador. Año 2009. 
Pág. 1 
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2.-Determinar los precios de venta 
 
 Con la utilización de presupuestos para evitar precios incorrectos. 
 Con los informes de desperdicios, desechos y trabajos defectuosos. 
 Con los informes de gastos de venta y administración. 
 
3.-Controlar los Inventarios 
 
 Para facilitar la elaboración de los Estados Financieros. 
 Para determinara las existencias máximas, mínimas y criticas. 
 
4.- Analizar si  a la empresa le conviene seguir produciendo ciertos artículos, 
accesorios u obtenerlos de otras empresas especializadas. 
 
5.- Establecer un control para cada rubro del Costo 
6.-Establecer un porcentaje de utilidad razonable por línea de producto 
 
4.7.3. Diferencia entre Costo y Gasto 
 
“Costo.- Son los esfuerzos económicos orientados a la producción o 
comercialización de bienes o la prestación de servicios tales como: materia prima, 
mano de obra depreciación de maquinaria servicios de fabrica etc. 
 
Gastos.- Son los gastos orientados a mantener la administración de la empresa 
como por ejemplo sueldos administrativos, comisiones por ventas, depreciaciones 
de los equipos de oficina, servicios básicos consumidos por la administración.”14 
 
 
 
 
                                                             
14
 Cuervo Tafur Joaquín, Marco Conceptual de Costos, Primera Edición Bogotá, DC 2007 Capitulo 1. Pág. 10 
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Cuadro Nº3 Estructura Económica de una Empresa Industrial 
  INVERSIÓN= COMPRA Y PAGO DE: COSTO DE PRODUCCIÓN 
  COSTO Materia Prima Directa Articulo terminado, sea  
  CENTRO Mano de Obra Directa este final o intermedio,  
COSTO PRODUCTIVO= 
Costos Indirectos de fabricación 
Disponible para la venta. 
  FABRICA   
  FORMULA: Costo Primo = MPD+ MOD + CIF 
  
COMERCIALIZACIÓN 
Y VENTA 
DETERMINAN LOS 
COSTOS 
Gastos de Administración COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 
  Gastos de Venta Gastos de Comercialización 
GASTO Gastos Financieros y ventas 
      
  FORMULA: Cd i = GA+GV+GF 
COSTO 
EMPRESA 
INDUSTRIAL 
Costos + Gastos =  COSTO FINAL 
TOTAL FORMULA: Costo Total = Costo + Gasto 
Fuente: Resumen Personal            Elaborado: María Banshuy 
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4.7.4. Clasificación de  los Costos 
    
Por ordenes de Producción  
 
Ordenes especificas o lotes 
    
 
 
Clases de Productos 
  Por la Naturaleza de las 
operaciones de producción      
Montaje 
  
        
       
 
De transformación o Conversión
    
Por Proceso 
      
        
De Transferencia 
 
   
 
       
    
Directos 
       Por su identificación con el 
Producto 
 
Indirectos 
      
           
            Por el método de Cálculo o 
por el origen del dato 
 
Reales o Históricos 
 
 
   
     
Estimados 
 
    
Predeterminado o Calculados 
 
  Estándar 
  
           
           
  
 
 
Fijos 
       Por el Volumen de  
Producción 
 
Variables 
      
    
Semifijos o Semivariables 
     
           
  
 
 
costeo total o de absorción 
      Por su inclusión en el 
inventario 
        
    
costeo directo o variable 
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Luego de haber iniciado con una breve descripción de la Contabilidad General y de 
Costo debo poner en conocimiento, la Empresa Porkys es un negocio familiar 
dedicado a la transformación de la cuero de cerdo en productos snack o conocido 
como cuero reventado, en el cual se ha involucrado un serie de proceso para su 
transformación, por lo que es necesario realizar un flujo grama de proceso, 
establecer la distribución del área  interna de la empresa y por ultimo aplicar un 
Sistema de Costos por Proceso,  
 
4.8. FLUJOGRAMAS 
 
“Son instrumentos  adecuados para representar  gráficamente los pasos  de las 
operaciones financieras. Su aplicación en las empresas garantiza eficiencia y 
seguridad  de que las tareas rutinarias se realizan automáticamente, sin necesidad 
de decidir ante cada situación particular.”15 
 
Simbología.- Los símbolos de los flujo gramas varían  desde simples perfiles de 
figuras  geométricas hasta complicados dibujos simbólicos que representan las 
diferentes operaciones  del proceso. 
 
El conjunto de símbolos representan las formas en que una determinada operación  
se lleva a cabo, a continuación tenemos los siguientes símbolos. 
 
 
 
Señala el titulo  del puesto del funcionario responsable de los procesos que siguen a 
continuación. 
 
 
 
 
                                                             
15 ATTI CRUZ, Marco. Flujo diagramación y Control interno  Quito 1983. Pág. 28 
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Las fechas indican el flujo o la secuencia del proceso 
 
 
 
Este símbolo identifica un documento o formulario con sus copias en caso  de 
tenerlo, lo cual se indica  con un número en una de las esquinas. 
 
 
 
 
Conector a otro proceso “modulo” de desarrollo fuera del flujo grama. 
 
 
 
Describe una actividad a ejecutar. 
 
 
 
Representa un conector de pagina  enlaza una parte del proceso  con otra, en una 
página diferente. 
 
 
 
                          
A 
A 
 
2 
      A 
A 
      1 
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Es un símbolo de página, enlaza una parte del proceso con otra, en una página 
diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica los puntos en los cuales  es necesaria una decisión  o un control y permite  
diferenciar las alternativas posibles a una situación determinada. 
 
 
 
 
 
Archivo de documento. 
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4.8.1. Flujo grama del Departamento de Producción 
 
Grafico Nº6 Solicitud a Bodega de Materia Prima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: María Banshuy   Aprobado por: Dr. Germán León 
Fecha: Quito12 de Enero 2012                         Fecha: Quito, 30 de Marzo 2012 
Jefe de 
Producción 
Requerimiento de 
Materia Prima 
Bodeguero de 
Materia Prima 
Ingreso de Orden 
de Requerimiento 
a Bodega 
Descargo de 
Materia Prima 
de Bodega 
Orden de Salida 
de Materia Prima 
Envió de Materia 
Prima al Área de 
Desmantecado y 
Secado 
2  
           A 
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   Grafico Nº7 Area de Desamantecado y Secado       
             Area de Sancochado y Cortado       
Area de Freido y 
Empacado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: María Banshuy   Aprobado por: Dr. Germán León 
A 
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Jefe de Área 
Control de 
peso 
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cuero limpio 
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Prima con 
doc. De peso 
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Cortado 
Control de 
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Fecha: Quito12 de Enero 2012                         Fecha: Quito, 30 de Marzo 2012 
4.8.2. Distribución Interna del Área de Producción Empresa Porkys 
 
Grafico Nº8 Distribución Interna del Área de Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Mapa Interno de la Empresa Porkys                Elaborado: María Banshuy 
 
Las aéreas de Producción  de Empresa son las siguientes: 
 
Área de Desmantecado y Secado.- Dentro de esta área se inicia con el  proceso 
de la transformación de la materia prima (cuero de chanco), que consiste en la 
separación del cuero de chanco de la grasa, al cual se le denomina desmantecado, 
una vez que está separada el cuero de la grasa, se procede a lavar, una vez que 
esté limpio el cuero procedemos a secar  en horno por un tiempo aproximado de 8 
horas; y se pasa al siguiente área. 
 
Área de Sancochado y Cortado.- Se recibe la materia prima del área de 
Desmantecado y Secado para proceder a cocinar el cuero seco  con los respectivos 
ingredientes por 4 horas, una vez que este lista se procede a  sacar  para ser 
cortado de acuerdo al tamaño que se requiera. 
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Área de Freído y Empacado.- Una vez lista la cuero cortado o pele como se le 
conoce se procede a freír, de acuerdo a las unidades solicitadas,  y se empaca para 
ser distribuida.  
SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS  
 
“Este sistema se aplica en la empresa industrial cuya producción es continua, 
ininterrumpida o en serie y que fabrica en productos homogéneos o similares en  
forma masiva y constante, a través de varias etapas  o procesos de producción 
textiles, plásticos, acero, azúcar, petróleo, vidrio, minería, industrial químicas).”16 
 
4.8.3. Características 
 
 Producción de artículos homogéneos en grandes  cantidades 
 La corriente de producción es continua 
 La transformación del producto se lleva a cabo a traes de dos o más procesos 
 Los costos se registran y acumulan en la cuenta de Producción en Proceso, 
direccionados hacia centro de costos. 
 Las unidades equivalentes  se usan para determinar el inventario final de 
producción en proceso, en términos de unidades totalmente terminadas al 
concluir un periodo de costos. 
 Los costos totales y unitarios de cada centro de costos productivo son 
agregados periódicamente, analizado y calculados a través del uso de 
informes de producción 
 
4.8.4. Elementos del Costo 
 
Los elementos que intervienen son: 
 
Materia Prima 
 
En los costos por procesos los materiales se controlan por medio de cuentas 
auxiliares para cada tipo de material, pero los consumos de los mismos se registran 
en un solo rubro, que se denomina “Materiales” sin necesidad de clasificar en directo 
                                                             
16
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad de Costos. 2
da
 Edición. Editorial NUEVODIA. Quito-Ecuador.  2009.  Pág. 185 
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e indirectos, solamente se puede identificar al proceso para el cual se va a utilizar 
los materiales  para que se carguen correctamente por su consumo. 
Las órdenes de requisición pueden o no ser utilizadas, reemplazándose por el 
informe de consumo de los materiales utilizados por departamentos dentro de un 
periodo, el cual se puede hacer mediante un solo asiento contable al finalizar el 
mismo. 
 
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 
  Producto en Proceso   xxxx   
  Departamento "A" xxxx     
  Departamento "B" xxxx     
  Departamento "C" xxxx     
  Materias Primas     xxxx 
  Registro de  informe resumido         
   de consumo de materiales       
 
Mano de Obra Directa 
 
No es necesario hacer una clasificación entre Mano de Obra Directa y Mano de Obra 
Indirecta, es necesario solamente el control de las tarjetas de tiempo, solamente es 
necesario llevar un informe de la asistencia y puntualidad de los obreros para 
preparar el pago  de nomina. 
 
ECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 
  Producto en Proceso   xxxx   
  Departamento "A" xxxx     
  Departamento "B" xxxx     
  Departamento "C" xxxx     
  Nomina por Pagar     xxxx 
  Registro de  valor para pago de       
   Mano de Obra       
 
Costos Generales de Fabricación 
 
Se contabiliza como costos generales de fabricación todos los demás rubros que ha 
utilizados en la producción a excepción de la materia prima y mano de obra; como 
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servicios básicos, depreciaciones seguros, arrendamientos, etc., relacionados con el 
proceso de producción 
 
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 
  Producto en Proceso   xxxx   
  Departamento "A" xxxx     
  Departamento "B" xxxx     
  Departamento "C" xxxx     
  Costos Generales de Fabricación     xxxx 
  Registro distribuir los costos generales      
  
entre departamentos de 
producción       
 
4.8.5. Producción Equivalente 
 
Dentro de la Producción Equivalente no se incorpora de la misma forma a los 
proceso, lo hacen en distintos tiempos y cantidades, surge una dificultad para el 
cálculo  del costo unitario, que supera con el concepto de producción equivalente. 
Para determinar la producción equivalente se requiere estimar el grado o porcentaje 
de avance en que se encuentra las unidades  en proceso de fabricación  en cada 
uno de los elementos del costo. 
 
4.8.6. Informe de Costos de Producción 
 
Es el análisis de las actividades del proceso, etapa, o centro de costos durante un 
periodo de costos, el mismo que sirve de base para hacer los asientos contables. 
 El informe contiene lo siguiente: 
 Cantidades volúmenes 
 Producción Equivalente 
 Costos Totales y Unitarios 
 Distribución de los costos  de Producción 
 
4.8.7. Método de valuación de inventarios promedio ponderado  
 
Existen dos sistemas de inventarios: El sistema periódico y el sistema permanente. 
Cuando la empresa utiliza el sistema permanente, debe recurrir a diferentes 
métodos de valuación de inventarios, entre los que tenemos el Método UEPS 
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Método del Promedio ponderado siendo estos los más utilizados y más 
desarrollados. 
 
Promedio ponderado 
 
Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores 
existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego 
dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los 
inicialmente existentes, como los de la nueva compra. 
 
El tratamiento de las devoluciones en ventas por este método, es similar o igual que 
los otros, la devolución se hace por el valor en que se vendieron o se le dieron 
salida, recordemos que este valor corresponde al costo del producto más el margen 
de utilidad (Precio de venta es igual a costo + utilidad). De modo tal que las 
devoluciones en ventas se les vuelve a dar entrada por el valor del costo con que se 
sacaron en el momento de la venta y entran nuevamente a ser parte de la 
ponderación. 
 
En el caso de las devoluciones en compras, estas salen del inventario por el costo 
en que se incurrió al momento de la compra y se procede nuevamente a realizar la 
ponderación. 
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CAPÍTULO V 
 
5. SISTEMA FINANCIERO 
 
5.1. POLÍTICAS DEL EFECTIVO Y ACTIVO CIRCULANTE 
 
La empresa clasificar en el efectivo y equivalentes del efectivo aquellos activos 
financieros, líquidos, como dinero liquido en caja o bancos, deposito o inversiones 
financiera, liquidas que se puedan transformar en una cantidad conocida del efectivo 
en un plazo inferior a 3 meses y cuyo riesgo de cambio, en su valor es poco 
significativo o de ningún valor en los Estados Financieros. 
 
Por su naturaleza a partidas del activo disponible, sin embargo algunas de ellas 
podrían estar sujetas a restricciones en su disposición o uso. 
 
Las transacciones  se reconocerán a valor nominal. El saldo de moneda extranjera 
se expresara en moneda nacional al tipo de cambio  al que se liquidarían  las 
transacciones  a la fecha de los Estados Financieros que se preparan. 
 
En los Estados de Situación, Los sobregiros se clasifican como recursos ajenos y se 
ubican en el pasivo corriente al cierre de balance s periódicos o anuales. 
 
Para propósitos del Estado del Flujos de Efectivo, los saldos de efectivo y 
equivalentes de efectivo, contienen el saldo de esta cuenta, excepto los fondos 
sujetos a restricción. 
 
5.2. POLÍTICAS DE CRÉDITOS COMERCIALES Y POLÍTICAS DE COBRO 
CLIENTES. 
 
Las cuentas por cobrar se deben  clasificar en una  de las cuatro categorías  de 
instrumentos financieros, según lo que expone la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición. Se reconocerá un menor valor  de las mismas si el 
importe  si el importe en libros es mayor  que su valor recuperable estimado. 
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Para lo cual, la empresa valorar en cada fecha de reporte, si existe evidencia de el 
activo ha perdido valor, de ser el caso se debe presentar la cuenta  de cobranza 
dudosa correspondiente  y el movimiento de la misma durante el año. 
Los activos financieros se deben clasificar  como corrientes o no corrientes 
dependiendo del plazo de su convertibilidad. 
 
Se revelara  información referida al vencimiento de las cuentas por cobrar, intereses 
relacionados y sobre garantías recibidas. 
 
La evaluación de la deuda deber ser individual o por deudor, según existan pocos 
clientes, de acuerdo con ella se genera la provisión, la que disminuye la cuenta por 
cobrar correspondiente con fines de presentación en balances. 
 
5.3. POLÍTICAS  DEL PASIVO  
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros que 
no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal. 
 
Los pasivos financieros deben ser clasificados como corrientes y no corrientes 
dependiendo del plazo  de disposición del  efectivo. 
 
5.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Definición 
 
Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las 
ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o 
unidades, muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando 
las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene e 
ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de venta 
generará utilidades, pero también un decremento. 
 
En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos y los 
gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, y al disminuir  se produce 
pérdida. 
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Se deben clasificar los costos: 
 
 Costos fijos: Son los que causan en forma invariable con cualquier nivel de 
ventas. 
 Costos variables: Son los que se realizan proporcionalmente con el nivel de 
ventas de una empresa. 
Fórmula para Unidades 
PE U = 
Costos Fijos 
Precio de Unitario -Costo Unitario 
       
 Fórmula para Ventas 
PE V = 
Costos Fijos 
1- Costos Variables 
   
Ventas 
 
5.5. ÍNDICES FINANCIEROS 
 
Es una herramienta financiera de la empresa, que sire parar evaluar el 
comportamiento de las diferentes cuentas  durante un ejercicio económico. 
 
Los índices financieros nos proporciona la información  que sirve para los 
propietarios, socios, accionistas y acreedores entre otros; y en especial para la toma 
oportuna de las decisiones de los directivos de la empresa 
 
5.5.1. Indicadores de Liquidez 
 
Definición 
Los Índices financieros surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 
empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 
facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes 
al convertir a efectivo sus activos corrientes, trata de determinar qué pasaría si a la 
empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso 
menor a un año.  
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De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado 
evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias 
corrientes en caso excepcional. 
 
Liquidez Corriente 
 
Relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. Cuanto 
más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus 
pagos de corto plazo, muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus 
vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo 
circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico permite 
prevenir situaciones de iliquidez y posteriores problemas de insolvencia en las 
empresas. 
 
Fórmula: 
                      Activo Corriente 
    Liquidez Corriente   =    
                      Pasivo Corriente 
Prueba Ácida 
 
Conocido también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un 
indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para 
cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus 
existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, cuentas por cobrar, 
inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente de los 
inventarios.  
 
Fórmula: 
                Activo Corriente- Inventarios 
    Prueba Acida   =    
                       Pasivo Corriente 
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5.5.2. Indicadores de Solvencia 
 
Definición 
 
Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado 
y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa; 
trata de establecer  el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la 
compañía y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. 
 
Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 
endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, de 
la situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de rentabilidad 
de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el mercado, teniendo 
siempre presente que trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando se 
logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se debe pagar por ese 
dinero. 
 
Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 
prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de 
liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de 
crédito. 
 
Endeudamiento del Activo 
 
Permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es elevado 
indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una 
limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está 
descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el 
contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia de la 
empresa frente a sus acreedores. 
 
Fórmula: 
                                 Pasivo Total 
    Endeudamiento del Activo   =    
                                  Activo Total 
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Endeudamiento Patrimonial 
 
Mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. 
No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto 
que, en el fondo, los dos constituyen un compromiso para la empresa. 
 
Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para 
indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los 
que financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta 
utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio son o no 
suficientes. 
 
Fórmula: 
                                    Pasivo Total 
    Endeudamiento Patrimonial   =    
                                      Patrimonio 
 
Endeudamiento del Activo Fijo 
 
El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias 
que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de 
este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del 
activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad 
de préstamos de terceros. 
 
Para desarrollar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no se toma 
en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la inversión en maquinaria y 
equipos que usan las empresas para producir. 
Fórmula: 
                                              Patrimonio 
    Endeudamiento del Activo Fijo =    
                                       Activo Fijo Neto Tangible 
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Apalancamiento 
 
Es el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido por cada 
unidad monetaria de patrimonio; determina el grado de apoyo de los recursos 
internos de la empresa sobre recursos de terceros. 
 
Si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo de los capitales prestados; 
en ese caso, la rentabilidad del capital propio queda mejorada por este mecanismo 
llamado "efecto de palanca". En términos generales, en una empresa con un fuerte 
apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi 
totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño aumento podría significar una 
gran revalorización de ese patrimonio. 
 
Fórmula: 
                        Activo Total 
    Apalancamiento  =    
                        Patrimonio 
Apalancamiento Financiero 
 
El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento 
con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del negocio, dada la particular 
estructura financiera de la empresa. Su análisis es fundamental para comprender los 
efectos de los gastos financieros en las utilidades. De hecho, a medida que las tasas 
de interés de la deuda son más elevadas, es más difícil que las empresas puedan 
apalancarse financieramente. 
 
Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, la fórmula 
que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir comprender fácilmente 
los factores que lo conforman. 
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Fórmula 
                            Utilidad Antes de Impuesto 
 
                                                  Patrimonio 
    Apalancamiento Financiero =    
                                 Utilidad antes de impuestos e Intereses 
            Activo Total  
5.5.3. Indicadores de Gestión 
 
Definición 
 
Mide la eficiencia con la cual las empresas utilizan sus recursos. De esta forma, 
miden el nivel de rotación de los componentes del activo; el grado de recuperación 
de los créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa 
utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 
ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados 
por ventas. 
 
Rotación de Cartera 
 
Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un 
periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 
 
Formula: 
                                Ventas 
           Rotacion de Cartera  =    
                        Cuentas Por Cobrar 
Rotación del Activo Fijo 
 
Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 
invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en 
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ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de lo invertido en la planta y 
en el equipo. De lo contrario, las utilidades se reducirán pues se verían afectadas 
por la depreciación de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de 
préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento. 
 
Fórmula: 
                                      Ventas 
           Rotacion del Activo Fijo  =    
                              Activo Fijo Neto Tangible 
Rotación de Ventas 
 
Se conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", puesto que mide la efectividad 
de la administración. Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda 
realizar con determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio. Para 
un análisis más completo se lo asocia con los índices de utilidades de operación a 
ventas, utilidades a activo y el período medio de cobranza. 
 
Fórmula: 
                                 Ventas 
           Rotacion de Ventas  =      
                              Activo Total 
Período Medio de Cobranza 
 
Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por 
cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En la práctica, 
su comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa ante la posibilidad de un 
período bastante largo entre el momento que la empresa factura sus ventas y el 
momento en que recibe el pago de las mismas. 
 
Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el 
dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto 
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plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo 
podría distorsionar el análisis en el corto plazo. 
 
Fórmula: 
 
                          Cuentas y Documento por Cobrar *365 
  Periodo Medio de Cobranza  =      
                                                     Ventas 
 
Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 
 
Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este 
puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales 
(administrativos y de ventas) que determinarán un bajo margen operacional y la 
disminución de las utilidades netas de la empresa. 
 
Fórmula: 
                                Gastos. Adm.  y Ventas 
Impacto de los Gastos de Administración y Ventas =      
                                                                            Ventas 
Impacto de la Carga Financiera 
 
Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros con 
respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo período, es decir, permite 
establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la 
empresa. 
 
Fórmula: 
                                       Gastos Financieros 
           Impacto de la Carga Financiera =      
                                             Ventas 
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5.5.4. Indicadores de Rentabilidad 
 
Definición 
 
Denominados también de rentabilidad, sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, 
convertir las ventas en utilidades. 
 
Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 
indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 
invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 
 
Rentabilidad neta del activo (Dupont) 
 
Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 
independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 
patrimonio. 
Formula: 
                                       Utilidad Neta            Ventas 
           Rentabilidad neta del activo  =                               x 
                                             Ventas                    Activo Total 
Margen Bruto 
 
Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y 
la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades 
antes de deducciones e impuestos. 
 
Formula: 
 
             Ventas - Costo de Ventas           
            Margen Bruto =      
                         Ventas 
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Margen Operacional 
 
La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, también 
por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos financieros, no 
deben considerarse como gastos operacionales, puesto que teóricamente no son 
absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. Una compañía podría 
desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos financieros, por ejemplo, cuando 
no incluye deuda en su financiamiento, o cuando la deuda incluida no implica costo 
financiero por provenir de socios, proveedores o gastos acumulados. 
 
Fórmula: 
                     Utilidad Operacional           
            Margen Operacional =      
                            Ventas 
Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 
 
Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 
unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 
comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 
principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos diferentes. 
La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo de ingresos 
tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del 
negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable 
después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se 
analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas. 
 
Fórmula: 
               Utilidad Neta 
            Margen Neto =      
                  Ventas 
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Rentabilidad Operacional del Patrimonio 
 
La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que 
ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin 
tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación de 
trabajadores. Por tanto, para su análisis es importante tomar en cuenta la diferencia 
que existe entre este indicador y el de rentabilidad financiera, para conocer cuál es 
el impacto de los gastos financieros e impuestos en la rentabilidad de los 
accionistas. 
Fórmula: 
                                                       Utilidad Operacional 
            Rentabilidad Operacional del Patrimonio =      
                                                                 Patrimonio 
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CAPÍTULO VI  
 
6. APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
6.1. PLANTEAMIENTO  
 
Desarrollo de un “Sistema Administrativo, Contable y Financiero para la Empresa 
Artesanal Porkys”. 
 
Para el desarrollo de este caso práctico la empresa no dispone de Balance por lo 
cual inicia sus actividades con un balance Inicial. 
 
La  Empresa  dispone de la siguiente información al mes de Enero 2012. 
 
02 Enero 2012.- Datos para la elaboración de Estado de Situación Inicial 
Inventarios Iníciales: 
 
Artículos Terminados                      21000 unidades                      $0,22  c/u 
Bancos                                                                                 5.000,00 
Cuentas por Cobrar                 2.500,00 
Equipo y Maquinaría        8.000,00  
Vehículo                 12.500,00 
Muebles y Enseres                             1.800,00 
Equipo de Computación        2.500,00 
Edificio                 25.000,00 
Préstamo Bancario Por Pagar               25962.08 
Intereses Por Pagar                      5957.92 
Capital                  30.000,00 
    
03- Enero-2012.- Se  compra mediante Orden de Compra N° 01/2012 a Pronaca, 
5000 kilos de cuero de cerdo  a $1.85 según factura   25850. Se Paga $2000 con 
cheque N°  000120 del Banco de Pichincha y la diferencia a 30-60 días  de crédito. 
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05-Enero 2012.- Adquirimos 100000 fundas para producto terminado por  $5000,00; 
con Orden de Compra 02/2012 a la empresa NEYPLEX, con crédito 30 días. 
 
06- Enero-2012.-Se compra 5 bidones de aceite  por un valor de  55.80 cada bidón 
a la empresa LA FABRIL, con Orden de Compra N° 03/2012, al contado se paga con 
cheque N°  000121 del Banco Pichincha. 
 
06-Enero 2012.- Se trasfiere el total de la Materia Prima adquirida  Área de 
Desmantecado y secado con Orden de Transferencia Nº 01 y la compra de 
Suministros de Fabrica  se transfiere a Gastos de Fabricación $ 4111.33 
 
09-Enero-2012.- Se da apertura el Fondo de Caja por un valor de $100.00 con 
Cheque N° 122, bajo la custodia de la Srta. Asistente de Tesorería, la Srta. María 
Fernanda Narváez. 
 
09-Enero-2012.- Se cancela  el valor de 22.80 por consumo de agua del mes  según 
factura N° 1452288 de enero con cheque N° 00123 
 
10-Enero-2012.- Detalle de ventas según facturas 1-2-3-4-5-6-7-8 nos cancela en 
efectivo. 
 
SECTOR CARAPUNGO 
Factura cliente Unidades 
1 Micro mercado María José 500 
2 Bodega Zafiro 600 
3 Panadería Alianza 400 
4 Micro mercado el Sol de Valle 300 
5 Bodega Marisol 400 
6 Legumbres su Economía  200 
7 Abarrote Bachita 100 
8 Unidad Particular Lilo Linke 500 
 
TOTAL 3000 
 
11-Enero-2012.- Se deposita en el Banco el valor de la venta del día 10 de 
Enero/2012. Comprobante de Ingreso 001 
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11-Enero-2012.- Se cancela  el valor de 45.80 +IVA, por consumo telefónico e 
internet  según factura N° 22139704 del mes de enero con cheque N° 00123 
 
12-Enero-2012.- Se vende 3200 Unidades de Cueritos a 0.90,  Sra. María Calderón, 
según factura  N° 9, 50% de contado y 50% con cheque  N° 4516 posfechado a 15 
días. 
 
13-Enero-2012.- Se deposita en el Banco el valor de la venta del día 12 de 
Enero/2012. Comprobante de Ingreso 002 
 
16-Enero-2012.-Se cobra 2500  a  Supermercados Aky, mediante transferencia 
00002451 
 
16-Enero-2012.- Se vende 2800 Unidades de Cueritos a 0.90,   según factura N° 10 
al Sr. Antonio Pesante de la ciudad de Tungurahua mediante cheque N° 5125 
 
18-Enero-2012.- Se vende 3500 Unidades de Cueritos a 0.90, según factura N° 11  
Al Sr. Carlos Martínez de Guayaquil con Cheque del Pacifico N° 623 
 
20-Enero-2012.- Se vende 2500 Unidades de Cueritos a 0.90, según factura N° 12  
al Sr. Francisco Machado mediante Cheque N° 45 del Banco Internacional. 
 
24-Enero-2012.- Se vende 4000 Unidades de Cueritos a 0.90, a la Sra. Margarita 
López según factura N° 13, mediante Cheque N° 28 del Banco Pichincha. 
 
24-Enero-2012.- Se cancela  el valor de $45.00  por consumo de energía eléctrica  
según factura N° 6836585 del mes de enero con cheque N° 00124 
 
26-Enero-2012.- Se vende 2000 Unidades de Cueritos a 0.90  al Sr. Carlos Martínez 
según factura N° 14 Mediante Cheque N° 63. 
 
27-Enero-2012.- Se deposita el Cheque de la Sra. María Calderón 4516 de la venta 
según factura N° 9 
 
27-Enero-2012.- La empresa  presenta su detalle de producción del mes de Enero 
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INFORME DE CANTIDAD DE PRODUCCIÓN 
        ene-12 
        
UNIDADES ING 
AL PROCESO 
ÁREA 
DESMANTECADO 
Y SECADO 
ÁREA DE 
SANCOCHADO Y 
SECADO 
ÁREA DE FREÍDO 
Y EMPACADO 
Materia Prima 
del Periodo 90.000 80.000 15.000 
Recibida del 
proceso anterior 0 10.000 75.000 
Totales 90.000 90.000 90.000 
        UNIDADES 
RESULTANTES 
DEL PROCESO 
ÁREA 
DESMANTECADO 
Y SECADO 
ÁREA DE 
SANCOCHADO Y 
SECADO 
ÁREA DE FREÍDO 
Y EMPACADO 
Terminadas y 
Transferidas 80.000   75.000   70.000   
Terminadas y 
Retenidas 2.500   6.000       
En Proceso 5.000   6.500   5.000   
Materia Prima   100%   100%   100% 
Mano de Obra   50%   60%   40% 
Costos 
Generales de 
Fabricación   50%   60%   40% 
Mermas en 
Proceso 2.500           
Totales 90.000   87.500   75.000   
        Informe de costos de producción del periodo 
        
CONCEPTO 
ÁREA 
DESMANTECADO 
Y SECADO 
ÁREA DE 
SANCOCHADO Y 
SECADO 
ÁREA DE FREÍDO 
Y EMPACADO 
Materia Prima 8.222,22 7.708,33 7.194,44 
Mano de Obra 1.737,21 1.737,21 2.283,84 
Costos 
Generales de 
Fabricación 15,00 423,33 3.673,00 
TOTALES 9.974,43 9.868,87 13.151,29 
 
27-Enero-2012.- Se venden 5000 Unidades  de Cueritos a un precio de 0.90 al Sr. 
Juanito Pumisacho según factura N° 15 con cheque 411 del Banco de Guayaquil. 
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30-Enero-2012.- Se vende 5000 Unidades de Cueritos a  un precio 0.90  a la Sra. 
Olguita Cárdenas, según factura N° 16 nos  cancelan  con cheque N° 895  del 
Produbanco.  
 
31-Enero-2012.- Se pagan Sueldos correspondientes al mes de Enero/2012 
 
31-Enero-2012.- Se paga el valor del préstamo  para 18 meses+ interese con Ch N° 
125. 
 
31.- Enero-2012.-Se recupera el valor por perdida en producción  venta, mediante 
cheque  del Banco del Pacifico Nº 452. 
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6.2. DESARROLLO                                                 
EMPRESA ARTESANAL “PORKYS” 
ÁREA DE DESMANTECADO Y SECADO 
       1.-PRODUCCION EQUIVALENTE 
       
CONCEPTO 
UNIDADES 
TERMINADAS 
UNIDADES 
EN 
PROCESO % 
EQUIVALENTES EN 
PROCESO 
PRODUCCIÓN 
EQUIVALENTE 
Materia Prima 82.500 5.000 100% 5.000 87.500 
Mano de Obra 82.500 5.000 50% 2.500 85.000 
Costos  
Generales de 
Fabricación 82.500 5.000 50% 2.500 85.000 
TOTALES 247.500 15.000   10.000 257.500 
 
2.-COSTO UNITARIO 
     
CONCEPTO COSTO TOTAL 
UNIDAD 
EQUIVALENTE 
COSTO 
UNITARIO 
Materia Prima 8.222,22 87.500 0,09 
Mano de Obra 1.737,21 85.000 0,02 
Costos  Generales 
de Fabricación 15,00 85.000 0,00 
TOTALES 9.974,43   0,11 
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                             3.- DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 
    
CONCEPTO 
UNID. TERMINADAS Y 
TRANSFERIDAS 
UNID. TERMINADAS 
Y RETENIDAS 
UNIDADES EN 
PROCESO TOTAL 
Materia Prima 80.000 0,09 7.517,46 2.500 0,09 234,92 5.000 0,09 469,84 8.222,22 
Mano de Obra 80.000 0,02 1.635,02 2.500 0,02 51,09 2.500 0,02 51,09 1.737,21 
Costos 
Generales de 
Fabricación 80.000 0,00 14,12 2.500 0,00 0,44 2.500 0,00 0,44 15,00 
    0,11 9.166,60   0,11 286,46   0,11 521,38 9.974,43 
 
1.-PRODUCCION EQUIVALENTE 
CONCEPTO 
UNIDADES 
TERMINADAS 
UNIDADES 
EN 
PROCESO % 
EQUIVALENTES 
EN PROCESO 
PRODUCCIÓN 
EQUIVALENTE 
Materia Prima 81.000 6.500 100% 6.500 87.500 
Mano de Obra 81.000 6.500 60% 3.900 84.900 
Costos Gastos 
Generales 81.000 6.500 60% 3.900 84.900 
TOTALES 243.000 19.500   14.300 257.300 
                                                        
                            2.-COSTO UNITARIO 
  
CONCEPTO 
COSTO DE 
TRANSFERENCIA 
COSTO 
ENERO 
COSTO 
TOTAL 
PRODUCCIÓN 
EQUIVALENTE 
COSTO 
UNITARIO 
Materia Prima 7.517,46   7.517,46 87.500 0,09 
Mano de Obra 1.635,02 1.737,21 3.372,23 84.900 0,04 
Costos Gastos 
Generales  14,12 423,33 437,45 84.900 0,01 
TOTALES 9.166,60 2.160,54 11.327,14   0,13 
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                                 3.- DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 
    
            
CONCEPTO 
UNID. TERMINADAS Y 
TRANSFERIDAS 
UNID. TERMINADAS 
Y RETENIDAS 
UNIDADES EN 
PROCESO 
TOTAL 
Materia Prima 75.000 0,09 6.443,54 6.000 0,09 515,48 6.500 0,09 558,44 7.517,46 
Mano de Obra 75.000 0,04 2.979,00 6.000 0,04 238,32 3.900 0,04 154,91 3.372,23 
Costos Gastos Generales 75.000 0,01 386,44 6.000 0,01 30,92 3.900 0,01 20,09 437,45 
    0,13 9.808,98   0,13 784,72   0,13 733,44 11.327,14 
 
ÁREA DE FREÍDO Y EMPACADO 
1.-PRODUCCION EQUIVALENTE 
       
CONCEPTO 
UNIDADES 
TERMINADAS 
UNIDADES 
EN 
PROCESO 
% 
EQUIVALENTES 
EN PROCESO 
PRODUCCIÓN 
EQUIVALENTE 
Materia 
Prima 
70.000 5.000 100% 5.000 75.000 
Mano de 
Obra 
70.000 5.000 40% 2.000 72.000 
Costos 
Generales 
de 
Fabricación 
70.000 5.000 40% 2.000 72.000 
TOTALES 210.000 15.000   9.000 219.000 
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2.-COSTO UNITARIO 
CONCEPTO 
COSTO DE 
TRANSFERENCIA 
COSTO 
ENERO 
COSTO 
TOTAL 
PROD. 
EQUIV. 
COSTO 
UNITARIO 
Materia 
Prima 
6.443,54   6.443,54 75.000 0,09 
Mano de 
Obra 
2.979,00 2.283,84 5.262,85 72.000 0,07 
Costos 
Generales 
de 
Fabricación 
386,44 3.673,00 4.059,44 72.000 0,06 
TOTALES 9.808,98 5.956,84 15.765,82   0,22 
 
3.- DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 
 
         
CONCEPTO 
UNID. TERMINADAS Y 
TRANSFERIDAS UNIDADES EN PROCESO TOTAL 
Materia 
Prima 70.000 0,09 6.013,97 5.000 0,09 429,57 6.443,54 
Mano de 
Obra 70.000 0,07 5.116,66 2.000 0,07 146,19 5.262,85 
Costos 
Generales 
de 
Fabricación 70.000 0,06 3.946,68 2.000 0,06 112,76 4.059,44 
    0,22 15.077,30   0,22 688,52 15.765,82 
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Empresa "Porkys" 
Hoja de Costos por Departamentos 
Del 1 al 27 de Enero 2012 
                  
Concepto 
Departamento de 
Desmantecado y 
Secado 
Departamento de 
Sancochado y 
Secado 
Departamento de 
Freído y Empacado 
Costo Producción Prod. Terminados Cuentas Resumen 
q c.u Total q c.u Total q c.u Total q c.u Total q c.u Total     
Inv. Inicial 0     0     0           21000         
Recibido 90.000     80.000     75.000     70.000     70.000         
Total 90.000     80.000     75.000     70.000     91.000         
Perdida -2.500     0     0           0         
Transferido 80.000     75.000     70.000     70.000     31.000         
Unid. Terminadas  y Ret. 2.500     6.000                           
Unid. En Proceso 5.000     6.500     5.000                     
Inv. Final                         60.000         
Prod.Efec. Periodo 87.500     80.000     75.000           70.000         
Prod.Efec.Acumulada 87.500     87.500     75.000           91.000         
COSTOS                                   
MOD     1.737,21     1.737,21     2.283,84             MOD 5.758,26 
Costos Generales Fab.     15,00     423,33     3.673,00             GF 4.111,33 
Costo Conversión.     1.752,21     2.160,54     5.956,84             C. Conv. 9.869,59 
MP Utilizada     8.222,22                         MP 8.222,22 
CP o CD     9.974,43     2.160,54     5.956,84             C.P 18.091,82 
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Empresa "Porkys" 
Hoja de Costos por Departamentos 
Del 1 al 27 de Enero 2012 
                                    
Inv. Inicial     0     0,00                   Inv. Inicial A 0,00 
P.E.A 87.500 0,11 9.974,43     2.160,54                   Inv. Inicial B 0,00 
Transferido 80.000 0,11 9.166,60     9.166,60                   Inv. Inicial C 0,00 
CP o CD           11.327,14                   Disp. Pr. Proc 18.091,82 
                                    
Inv. Inicial           0,00                   
(-)Producto. 
en Proceso. 
0,00 
P.E.B             11.327,14                   Inv. Final A 807,83 
Transferido       75.000 0,13 9.808,98     9.808,98             Inv. Final B 1.518,16 
CP o CD                 15.765,82             Inv. Final C 688,52 
Inv. Inicial                 0,00             Prod. Term 15.077,30 
P.E.C                 15.765,82             (+) Inv. In. 4.620,00 
Transferido             70.000 0,22 15.077,30 70.000 0,22 15.077,30       Disp. Pr. Ter. 19.697,30 
Transf.  
Art. Term. 
                        70000 0,22 15.077,30 (-)Inv. Final 12.877,30 
Inv., Inicial                         21000 0,22 4.620,00 
Costo de 
ventas 
6.820,00 
Total Pr. 
Term 
                        91000 0,22 19.697,30     
Costo de 
Ventas 
                        31000 0,22 6.820,00     
Inv. Final 7.500   807,83 12.500   1.518,16 5000   688,52       60000 0,21 12.877,30     
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
TARJETA KARDEX 
DEL1 AL 31 ENERO 2012 
           
MATERIA PRIMA 
         
           
FECHA  CONCEPTO 
INGRESOS EGRESOS SALDO 
Cantidad V/U Total Cantidad V/U Total Cantidad V/U Total 
  Saldo Inicial                   
03/01/2012 Compra Pronaca Factura 25850 5000,00 1,85 9250,00       5000,00 1,85 9250,00 
04/01/2012 Trasferido. Dpto. Desmantecado y Secado       5000,00 1,85 9250,00 0,00 0,00 0,00 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
TARJETA KARDEX 
DEL1 AL 31 ENERO 2012 
           
PRODUCTO TERMINADO 
         
           
FECHA  CONCEPTO 
INGRESOS EGRESOS SALDO 
Cantidad V/U Total Cantidad V/U Total Cantidad V/U Total 
02/01/2012 Saldo Inicial             21000,00 0,22 4620,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 01       500 0,22 110,00 20500,00 0,22 4510,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 02       600 0,22 132,00 19900,00 0,22 4378,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 03       400 0,22 88,00 19500,00 0,22 4290,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 04       300 0,22 66,00 19200,00 0,22 4224,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 05       400 0,22 88,00 18800,00 0,22 4136,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 06       200 0,22 44,00 18600,00 0,22 4092,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 07       100 0,22 22,00 18500,00 0,22 4070,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 08       500 0,22 110,00 18000,00 0,22 3960,00 
12/01/2012 Ventas  al costo según factura 09       3200,00 0,22 704,00 14800,00 0,22 3256,00 
16/01/2012 Ventas  al costo según factura 10       2800,00 0,22 616,00 12000,00 0,22 2640,00 
18/01/2012 Ventas  al costo según factura 11       3500,00 0,22 770,00 8500,00 0,22 1870,00 
20/01/2011 Ventas  al costo según factura 12       2500,00 0,22 550,00 6000,00 0,22 1320,00 
24/01/2012 Ventas  al costo según factura 13       4000,00 0,22 880,00 2000,00 0,22 440,00 
26/01/2012 Ventas  al costo según factura 14       2000,00 0,22 440,00 0,00 0,22 0,00 
27/01/2012 Producción 70000,00 0,22 15077,30       70000,00 0,22 15077,30 
30/01/2012 Ventas  al costo según factura 15       5000,00 0,22 1100,00 65000,00 0,22 13977,30 
30/01/2012 Ventas  al costo según factura 16       5000,00 0,22 1100,00 60000,00 0,22 12877,30 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO DIARIO 
     
FOLIO Nº 1 
FECHA  DETALLE  CÓDIGO REF. PARCIAL DEBE HABER 
02/01/2012 1           
  Bancos 1.1.02     5.000,00   
  Banco Pichincha 1.1.02.01   5.000,00     
  Cuentas por Cobrar 1.1.04     2.500,00   
  Inventario 1.1.13     4.620,00   
  Producto Terminados 1.1.13.3   4.620,00     
  Equipo y Maquinaria 1.2.1     8.000,00   
  Vehículo 1.2.3     12.500,00   
  Muebles y Enseres 1.2.5     1.800,00   
  Equipo de Cómputo 1.2.9     2.500,00   
  Edificio 1.2.11     25.000,00   
      Préstamo por Pagar 2.2.01       25.962,08 
      Intereses por Pagar 2.2.02       5.957,92 
      Capital Social 3.1.01       30.000,00 
   Registro según Balance Inicial           
03/01/2012 2           
  Materia Prima 1.1.13.1     9.250,00   
        Bancos  1.1.02       2.000,00 
        Cuentas por Pagar 2.1.01.       7.250,00 
  
Compra Materia Prima según 
factura   25850            
  3           
05/01/2012 Suministros de Fabrica 1.1.13.4     5.000,00   
  12% IVA Compras 1.1.18.1     600,00   
       1% Retención  de Bienes 2.1.12.1       50,00 
        Cuentas por Pagar 2.1.01.       5.550,00 
         Neyplex 2.1.01.3   5.550,00     
  
Compra de fundas según  factura   
00245…….           
06/01/2012 4           
  Suministros de Fabrica 1.1.13.4     279,00   
  12% IVA Compras 1.1.18.1     33,48   
       1% Retención  de Bienes 2.1.12.1       2,79 
        Bancos  1.1.02       309,69 
  
Compra de aceite según factura  
00562           
06/01/2012 5           
  Costos Generales de Fabricación 5.1.03     5.279,00   
  Suministros de Fabrica 1.1.13.4       5.279,00 
  Transferencias para Producción            
              
  PASAN       82.361,48 82.361,48 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO DIARIO 
     
FOLIO Nº 2 
FECHA  DETALLE  CÓDIGO REF. PARCIAL DEBE HABER 
  VIENEN       82.361,48 82.361,48 
09/01/2012 6           
  Caja  Chica 1.1.01.01     100,00   
        Bancos  1.1.02       100,00 
  
Creación Fondo de Caja Chica 
Ch/ N° 122           
09/01/2012 7           
  Servicio Básico 6.1.08     22,80   
        Bancos  1.1.02       22,80 
  
Pago  de agua según factura N°  
1452288  Ch N° 123           
10/01/2012 8           
  Caja 1.1.01     504,00   
      Ventas 4.1.01       450,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       54,00 
  
Ventas según facturas N° 01 pago 
en efectivo           
10/01/2012 9           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     110,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       110,00 
  Ventas al costo según factura 01           
10/01/2012 10           
  Caja 1.1.01     604,80   
      Ventas 4.1.01       540,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       64,80 
  
Ventas según facturas N° 02 pago 
en efectivo           
10/01/2012 11           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     132,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       132,00 
  Ventas al costo según factura 02           
10/01/2012 12           
  Caja 1.1.01     403,20   
      Ventas 4.1.01       360,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       43,20 
  
Ventas según facturas N° 03 pago 
en efectivo           
10/01/2012 13           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     88,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       88,00 
  Ventas al costo según factura 03           
              
  PASAN       84.326,28 84.326,28 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO DIARIO 
     
FOLIO Nº 3 
FECHA  DETALLE  CÓDIGO REF. PARCIAL DEBE HABER 
  VIENEN       84.326,28 84.326,28 
10/01/2012 14           
  Caja 1.1.01     302,40   
      Ventas 4.1.01       270,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       32,40 
  
Ventas según facturas N° 04 en 
efectivo           
10/01/2012 15           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     66,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       66,00 
  Ventas al costo según factura 04           
10/01/2012 16           
  Caja 1.1.01     403,20   
      Ventas 4.1.01       360,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       43,20 
  
Ventas según facturas N° 05 en 
efectivo           
  17           
10/01/2012 Costo de Productos Vendidos 5.2     88,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       88,00 
  Ventas al costo según factura 05           
10/01/2012 18           
  Caja 1.1.01     201,60   
      Ventas 4.1.01       180,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       21,60 
  
Ventas según facturas N° 06 pago 
en efectivo           
10/01/2012 19           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     44,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       44,00 
  Ventas al costo según factura 06           
10/01/2012 20           
  Caja 1.1.01     100,80   
      Ventas 4.1.01       90,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       10,80 
  
Ventas según facturas N° 07 pago 
en efectivo           
10/01/2012 21           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     22,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       22,00 
  Ventas al costo según factura 07           
  PASAN       85.554,28 85.554,28 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO DIARIO 
     
FOLIO Nº 4 
FECHA  DETALLE  CÓDIGO REF. PARCIAL DEBE HABER 
  VIENEN       85.554,28 85.554,28 
10/01/2012 22           
  Caja 1.1.01     504,00   
      Ventas 4.1.01       450,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       54,00 
  
Ventas según facturas N° 08 pago 
en efectivo           
10/01/2012 23           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     110,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       110,00 
  Ventas al costo según factura 08           
11/01/2012 24           
  Bancos 1.1.02     3.024,00   
      Caja 1.1.01       3.024,00 
  
Deposito. por ventas fact. N° 1-2-
3-4-5-6-7-8 CI 001           
11/01/2012 24           
  Servicio Básico 6.1.08     45,80   
  Teléfono     21,74     
  Internet     24,06     
  12% IVA Compras 1.1.18.1     5,50   
      Banco 1.1.02       51,30 
  
Pago de Teléfono  e internet fact. 
22139704 Ch N° 123           
12/01/2012 25           
  Caja 1.1.01     1.785,60   
  Cuentas por Cobrar 1.1.04     1.440,00   
      Ventas 4.1.01       2.880,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       345,60 
  
Ventas según facturas N° 09 
50%contado y Ch/  N °4516           
12/01/2012 26           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     704,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       704,00 
  Ventas  al costo según factura 09           
13/01/2012 27           
  Bancos 1.1.02     1.785,60   
      Caja 1.1.01       1.785,60 
  
Deposito por ventas facturas N° 9 
CI 002           
              
  PASAN       94.958,78 94.958,78 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO DIARIO 
     
FOLIO Nº 5 
FECHA  DETALLE  CÓDIGO REF. PARCIAL DEBE HABER 
  VIENEN       94.958,78 94.958,78 
16/01/2012 28           
  Bancos 1.1.02     2.500,00   
  Cuentas por Cobrar 1.1.04       2.500,00 
  
Deposito mediante transferencia 
00002451           
16/01/2012 29           
  Bancos 1.1.02     2.822,40   
      Ventas 4.1.01       2.520,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       302,40 
  
Ventas según facturas N° 10 con 
Ch/  N° 5125           
16/01/2012 30           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     616,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       616,00 
  Ventas  al costo según factura 10           
18/01/2012 31           
  Bancos 1.1.02     3.528,00   
      Ventas 4.1.01       3.150,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       378,00 
  
Ventas según facturas N° 11 con 
Ch/  N 623           
18/01/2012 32           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     770,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       770,00 
  Ventas  al costo según factura 11           
20/01/2012 33           
  Bancos 1.1.02     2.520,00   
      Ventas 4.1.01       2.250,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       270,00 
  
Ventas según facturas N° 12 con 
Ch/  N° 45           
20/01/2011 34           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     550,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       550,00 
  Ventas  al costo según factura 12           
24/01/2012 35           
  Bancos 1.1.02     4.032,00   
      Ventas 4.1.01       3.600,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       432,00 
  
Ventas según facturas N° 13 con 
Ch/  N° 28           
  PASAN       112.297,18 112.297,18 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO DIARIO 
     
FOLIO Nº 6 
FECHA  DETALLE  CÓDIGO REF. PARCIAL DEBE HABER 
  VIENEN       112.297,18 112.297,18 
24/01/2012 36           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     880,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       880,00 
  Ventas  al costo según factura 13           
24/01/2012 37           
  Servicio Básico 6.1.08     45,00   
      Bancos 1.1.02       45,00 
  
Pago Energía Eléctrica con 
cheque N° 00124           
26/01/2012 38           
  Bancos 1.1.02     2.016,00   
      Ventas 4.1.01       1.800,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       216,00 
  
Ventas según facturas N° 14 con 
Ch/  N° 63           
26/01/2012 39           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     440,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       440,00 
  Ventas  al costo según factura 14           
  40           
27/01/2012 Bancos 1.1.02     1.440,00   
      Cuentas por Cobrar 1.1.04       1.440,00 
  
Deposito de Cheque posfechado 
N° 4516 factura Nº 9           
27/01/2012 41           
  Productos en Proceso 1.1.13.2     9.974,43   
  
Depto. de Desmantecado y 
Secado           
  Materia Prima     8.222,22     
  Mano de Obra     1.737,21     
  Gastos Generales     15,00     
      Materia Prima 5.1.01       8.222,22 
      Mano de Obra 5.1.02       1.737,21 
      Gastos de Fabricación 5.1.03       15,00 
  Contabilización de Depto. 1           
27/01/2012 42           
   Producto en Proceso 1.1.13.2     1.027,78   
      Materia Prima 5.1.01       1.027,78 
  Perdida  en Producción           
              
  PASAN       128.120,39 128.120,39 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO DIARIO 
     
FOLIO Nº 7 
FECHA  DETALLE  CÓDIGO REF. PARCIAL DEBE HABER 
  VIENEN       128.120,39 128.120,39 
27/01/2012 43           
  Productos en Proceso 1.1.13.2     11.327,14   
  Depto. de Sancochado y Cortado           
  Materia Prima     7.517,46     
  Mano de Obra     3.372,23     
  Gastos de Fabricación     437,45     
     Producto en Proceso 1.1.13.2       9.166,60 
  
   Depto. de Desmantecado y 
Secado           
      Mano de Obra 5.1.02       1.737,21 
      Gastos de Fabricación    5.1.03       423,33 
  Contabilización de Depto.2           
27/01/2012 44           
  Productos en Proceso 1.1.13.2     15.765,82   
  Depto. de Freído y Empacado           
  Materia Prima     6.443,54     
  Mano de Obra     5.262,85     
  Gastos de Fabricación     4.059,44     
     Producto en Proceso 1.1.13.2       9.808,98 
     Depto. Sancochado y Cortado           
      Mano de Obra 5.1.02       2.283,84 
      Gasto de Fabricación 5.1.03       3.673,00 
  Contabilización de Depto.3           
27/01/2012 45           
  Productos Terminados 1.1.13.3     15.077,30   
  Costos de Productos Terminados           
     Producto en Proceso 1.1.13.2       15.077,30 
     Depto. Freído y Empacado           
  
Por transferencia de Productos 
Terminados           
27/01/2012 46           
  Banco 1.1.02     5.040,00   
      Ventas 4.1.01       4.500,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       540,00 
  
Ventas según facturas N° 15 con 
Ch/  N° 411           
  47           
27/01/2012 Costo de Productos Vendidos 5.2     1.100,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       1.100,00 
  Ventas  al costo según factura 15           
  PASAN       176.430,65 176.430,65 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO DIARIO 
     
FOLIO Nº 8 
FECHA  DETALLE  CÓDIGO REF. PARCIAL DEBE HABER 
  VIENEN       176.430,65 176.430,65 
27/01/2012 48           
  Banco 1.1.02     5.040,00   
      Ventas 4.1.01       4.500,00 
      12% IVA Ventas 2.1.11       540,00 
  
Ventas según facturas N° 16 con 
Ch/  N° 895           
27/01/2012 49           
  Costo de Productos Vendidos 5.2     1.100,00   
      Producto Terminados 1.1.13.3       1.100,00 
  Ventas  al costo según factura 16           
31/01/2012 50           
  Sueldos 6.1.01     2.060,00   
  Sueldos 6.2.01.1     4.918,70   
      Sueldos por Pagar 2.1.06       6.326,19 
  
   Aporte Personal  9,35% por 
Pagar 2.1.03       652,51 
  
Contabilización Rol de Pagos de 
Enero/2012           
31/01/2012 51           
  Decimo Tercer Sueldo 6.1.03     171,67   
  Decimo Tercer Sueldo 6.2.01.4     409,89   
  Decimo Cuarto sueldo  6.1.04     97,33   
  Decimo Cuarto sueldo  6.2.01.5     316,33   
  Aporte Patronal IESS  6.1.02     250,29   
  Aporte Patronal IESS  6.2.01.3     597,62   
      Decimo Tercer sueldo  por Pagar 2.1.07       581,56 
      Decimo Cuarto sueldo  por Pagar 2.1.08       413,67 
  
    Aporte Patronal  IESS 12,15% 
Por Pagar 2.1.04       847,91 
  
Contabilización de Beneficios 
Sociales  Enero/2012           
31/01/2012 52           
  Sueldos por Pagar 2.1.06     6.326,19   
     Bancos 1.1.02       6.326,19 
  
Pago de Sueldos  transferencia 
Bancaria           
              
              
              
              
  PASAN       197.718,67 197.718,67 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO DIARIO 
     
FOLIO Nº9 
FECHA  DETALLE  CÓDIGO REF. PARCIAL DEBE HABER 
  VIENEN       197.718,67 197.718,67 
31/01/2012 53           
  Préstamo Por Pagar 2.2.01     1.629,00   
  Intereses por Pagar 2.2.02     331,00   
      Bancos 1.1.02       1.960,00 
  
Valor  pago de préstamo cuota 1/18 
Ch N° 125           
31/01/2012 54           
  Bancos 1.1.02     1.027,78   
     Producto en Proceso 1.1.13.2       1.027,78 
  Venta por mermas en proceso Ch 452           
31/01/2012 55           
  Depreciación Equipo y Maquinaria 6.2.01.17     66,67   
  
Depreciación Acumulada Equipo y 
Maquinaria 1.2.1       66,67 
  Depreciación Vehículo 6.1.16.02     208,33   
  Depreciación Acumulada Vehículo 1.2.4       208,33 
  Depreciación Muebles y Enseres 6.1.16.03     15,00   
  
Depreciación Acumulada Muebles y 
Enseres 1.2.6       15,00 
  Depreciación Equipo de Computo 6.1.16.05     69,44   
  
Depreciación Acumulada Equipo de 
Computo 1.2.10       69,44 
  Depreciación Edificio 6.1.16.01     104,17   
  Depreciación Acumulada Edificio 1.2.11       104,17 
  
Registro de Depreciaciones 
enero/2012           
31/01/2012 56           
  Ventas 4.1.01     27.900,00   
    Costo de Ventas 5.2       6.820,00 
    Utilidad Bruta en Ventas 4.1.04       21.080,00 
  
Cierre de Ventas- Costo de Ventas 
determinar UBV           
              
  SUMAN       229.070,07 229.070,07 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
CUENTA: Bancos 
  
CÓDIGO: 1.1.02 
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
02/01/2012 Según Balance Inicial 1 5000,00   5000,00 
03/01/2012 
Compra Materia Prima según 
factura   25850  
2   2000,00 3000,00 
06/01/2012 
Compra de aceite según factura  
00562 
4   309,69 2690,31 
09/01/2012 
Creación Fondo de Caja Chica 
Ch. N° 122 
6   100,00 2590,31 
09/01/2012 
Pago  de agua según factura N°  
1452288  Ch N° 123 
7   22,80 2567,51 
11/01/2012 
Dep. por ventas fact. N° 1-2-3-4-
5-6-7-8 CI 001 
24 3024,00   5591,51 
11/01/2012 
Pago de Teléfono  e internet fact. 
22139704 Ch N° 123 
24   51,30 5540,21 
13/01/2012 
Deposito por ventas facturas N° 9 
CI 002 
27 1785,60   7325,81 
16/01/2012 
Deposito mediante transferencia 
00002451 
28 2500,00   9825,81 
16/01/2012 
Ventas según facturas N° 10 con 
Ch.  N° 5125 
29 2822,40   12648,21 
18/01/2012 
Ventas según facturas N° 11 con 
Ch.  N 623 
31 3528,00   16176,21 
20/01/2012 
Ventas según facturas N° 12 con 
Ch.  N° 45 
33 2520,00   18696,21 
24/01/2012 
Ventas según facturas N° 13 con 
Ch.  N° 28 
35 4032,00   22728,21 
24/01/2012 
Pago Energía Eléctrica con 
cheque N° 00124 
37   45,00 22683,21 
26/01/2012 
Ventas según facturas N° 14 con 
Ch.  N° 63 
38 2016,00   24699,21 
27/01/2012 
Deposito de Cheque posfechado 
N° 4516 fac 9 
40 1440,00   26139,21 
27/01/2012 
Ventas según facturas N° 15 con 
Ch.  N° 411 
46 5040,00   31179,21 
27/01/2012 
Ventas según facturas N° 16 con 
Ch.  N° 895 
48 5040,00   36219,21 
31/01/2012 
Pago de Sueldos mediante 
transferencias Bancarias 
personales 
52   6326,19 29893,03 
31/01/2012 
Valor  pago de préstamo cuota 
1/18 Ch N° 125 
53   1960,00 27933,03 
31/01/2012 
Venta por mermas en proceso Ch 
452 
54 1027,78   28960,81 
      39775,78 10814,97   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Producto Terminados 
  
CÓDIGO: 1.1.13.3 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
02/01/2012     Registro según Balance Inicial 1 4620,00   4620,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 01 9   110,00 4510,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 02 11   132,00 4378,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 03 13   88,00 4290,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 04 15   66,00 4224,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 05 17   88,00 4136,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 06 19   44,00 4092,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 07 21   22,00 4070,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 08 23   110,00 3960,00 
12/01/2012 Ventas  al costo según factura 09 26   704,00 3256,00 
16/01/2012 Ventas  al costo según factura 10 30   616,00 2640,00 
18/01/2012 Ventas  al costo según factura 11 32   770,00 1870,00 
20/01/2011 Ventas  al costo según factura 12 34   550,00 1320,00 
24/01/2012 Ventas  al costo según factura 13 36   880,00 440,00 
26/01/2012 Ventas  al costo según factura 14 39   440,00 0,00 
27/01/2012 
Por transferencia de Productos 
Terminados 
45 15077,30   15077,30 
27/01/2012 Ventas  al costo según factura 15 47   1100,00 13977,30 
27/01/2012 Ventas  al costo según factura 16 49   1100,00 12877,30 
      19697,30 6820,00   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Cuentas por Cobrar 
  
CÓDIGO: 1.1.04 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
02/01/2012 Según Balance Inicial 1 2500,00   2500,00 
12/01/2012 
Ventas según facturas N° 09 
50%contado y Ch/  N °4516 
25 1440,00   3940,00 
16/01/2012 
Deposito mediante transferencia 
00002451 
28   2500,00 1440,00 
27/01/2012 
Deposito de Cheque posfechado 
N° 4516 fac 9 
40   1440,00 0,00 
      3940,00 3940,00   
            
 
 
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Equipo y Maquinaria 
  
CÓDIGO: 1.2.1 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
02/01/2012     Registro según Balance Inicial 1 8000,00   8000,00 
      8000,00     
            
            
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Vehículo 
  
CÓDIGO: 1.2.3 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
02/01/2012     Registro según Balance Inicial 1 12500,00   12500,00 
      12500,00     
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Muebles y Enseres 
  
CÓDIGO: 1.2.5 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
02/01/2012     Registro según Balance Inicial 1 1800,00   1800,00 
      1800,00     
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Equipo de Cómputo 
  
CÓDIGO: 1.2.9 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
02/01/2012     Registro según Balance Inicial 1 2500,00   2500,00 
      2500,00     
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Edificio 
  
CÓDIGO: 1.2.11 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
02/01/2012     Registro según Balance Inicial 1 25000,00   25000,00 
      25000,00     
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
      
CUENTA:     Préstamo por Pagar 
  
CÓDIGO: 2.2.01 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
02/01/2012     Registro según Balance Inicial 1   25962,08 25962,08 
31/01/2012 
Valor  pago de préstamo cuota 1/18 
Ch N° 125 
53 1629,00   24333,08 
      1629,00 25962,08 24333,08 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA:     Intereses por Pagar 
  
CÓDIGO: 2.2.02 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
02/01/2012     Registro según Balance Inicial 1   5957,92 5957,92 
31/01/2012 
Valor  pago de préstamo cuota 1/18 
Ch N° 125 
53 331,00   5626,92 
      331,00 5957,92 5626,92 
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA:     Capital Social 
  
CÓDIGO: 3.1.01 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
02/01/2012     Registro según Balance Inicial 1   30000,00 30000,00 
        30000,00   
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Materia Prima 
  
CÓDIGO: 5.1.01 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
03/01/2012 
Compra Materia Prima según factura   
25850  
2 9250,00   9250,00 
27/01/2012 Contabilización de Depto. 1 41   8222,22 1027,78 
27/01/2012 Perdida  en Producción 42   1027,78 0,00 
      9250,00 9250,00   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: 12% IVA Compras 
  
CÓDIGO: 1.1.18.1 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
05/01/2012 
Compra de fundas según  factura   
00245……. 
3 600,00   600,00 
06/01/2012 Compra de aceite según factura  00562 4 33,48   633,48 
11/01/2012 
Pago de Teléfono  e internet fact. 
22139704 Ch N° 123 
24 5,50   638,98 
      638,98     
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: 1% Retención en la Fuente por Pagar 
  
CÓDIGO: 2.1.12.1 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
05/01/2012 
Compra de fundas según  factura   
00245……. 
3   50,00 50,00 
06/01/2012 Compra de aceite según factura  00562 4   2,79 52,79 
        52,79   
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Suministros de Fabrica 
  
CÓDIGO: 1.1.13.4 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
05/01/2012 
Compra de fundas según  factura   
00245……. 
3 5000,00   5000,00 
06/01/2012 Compra de aceite según factura  00562 4 279,00   5279,00 
06/01/2012 Transferencias para Producción  5   5279,00 0,00 
      5279,00 5279,00   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA:       Cuentas por Pagar 
  
CÓDIGO: 2.1.01. 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
03/01/2012 
Compra Materia Prima según 
factura   25850  
2   7250,00 7250,00 
05/01/2012 
Compra de fundas según  factura   
00245……. 
3   5550,00 12800,00 
        12800,00   
            
            
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Caja  Chica 
  
CÓDIGO: 1.1.01.01 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
09/01/2012 
Creación Fondo de Caja Chica Ch/ 
N° 122 
6 100,00   100,00 
            
            
            
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
      
CUENTA: Servicio Básico 
  
CÓDIGO: 5.1.01.10 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
09/01/2012 
Pago  de agua según factura N°  
1452288  Ch N° 123 
7 22,80   22,80 
11/01/2012 
Pago de Teléfono  e internet fact. 
22139704 Ch N° 123 
24 45,80   68,60 
24/01/2012 
Pago Energía Eléctrica con cheque 
N° 00124 
37 45,00   113,60 
      113,60     
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Caja 
  
CÓDIGO: 1.1.01 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 01 
pago en efectivo 
8 504,00   504,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 02 
pago en efectivo 
10 604,80   1108,80 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 03 
pago en efectivo 
12 403,20   1512,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 04 en 
efectivo 
14 302,40   1814,40 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 05 en 
efectivo 
16 403,20   2217,60 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 06 
pago en efectivo 
18 201,60   2419,20 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 07 
pago en efectivo 
20 100,80   2520,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 08 
pago en efectivo 
22 504,00   3024,00 
11/01/2012 
Dep. por ventas fact. N° 1-2-3-4-
5-6-7-8 CI 001 
24   3024,00 0,00 
12/01/2012 
Ventas según facturas N° 09 
50%contado y Ch/  N °4516 
25 1785,60   1785,60 
13/01/2012 
Deposito por ventas facturas N° 
9 CI 002 
27   1785,60 0,00 
      4809,60 4809,60   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
      
CUENTA:     Ventas 
  
CÓDIGO: 4.1.01 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 01 
pago en efectivo 
8   450,00 450,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 02 
pago en efectivo 
10   540,00 990,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 03 
pago en efectivo 
12   360,00 1350,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 04 
en efectivo 
14   270,00 1620,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 05 
en efectivo 
16   360,00 1980,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 06 
pago en efectivo 
18   180,00 2160,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 07 
pago en efectivo 
20   90,00 2250,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 08 
pago en efectivo 
22   450,00 2700,00 
12/01/2012 
Ventas según facturas N° 09 
50%contado y Ch/  N °4516 
25   2880,00 5580,00 
16/01/2012 
Ventas según facturas N° 10 
con Ch.  N° 5125 
29   2520,00 8100,00 
18/01/2012 
Ventas según facturas N° 11 
con Ch.  N 623 
31   3150,00 11250,00 
20/01/2012 
Ventas según facturas N° 12 
con Ch.  N° 45 
33   2250,00 13500,00 
24/01/2012 
Ventas según facturas N° 13 
con Ch.  N° 28 
35   3600,00 17100,00 
26/01/2012 
Ventas según facturas N° 14 
con Ch.  N° 63 
38   1800,00 18900,00 
27/01/2012 
Ventas según facturas N° 15 
con Ch.  N° 411 
46   4500,00 23400,00 
27/01/2012 
Ventas según facturas N° 16 
con Ch.  N° 895 
48   4500,00 27900,00 
31/01/2012 
Cierre de Ventas- Costo de 
Ventas determinar UBV 
56 27900,00   0,00 
      27900,00 27900,00   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA:     12% IVA Ventas 
  
CÓDIGO: 2.1.11 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 01 pago 
en efectivo 
8   54,00 54,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 02 pago 
en efectivo 
10   64,80 118,80 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 03 pago 
en efectivo 
12   43,20 162,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 04 en 
efectivo 
14   32,40 194,40 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 05 en 
efectivo 
16   43,20 237,60 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 06 pago 
en efectivo 
18   21,60 259,20 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 07 pago 
en efectivo 
20   10,80 270,00 
10/01/2012 
Ventas según facturas N° 08 pago 
en efectivo 
22   54,00 324,00 
12/01/2012 
Ventas según facturas N° 09 
50%contado y Ch.  N °4516 
25   345,60 669,60 
16/01/2012 
Ventas según facturas N° 10 con 
Ch.  N° 5125 
29   302,40 972,00 
18/01/2012 
Ventas según facturas N° 11 con 
Ch.  N 623 
31   378,00 1350,00 
20/01/2012 
Ventas según facturas N° 12 con 
Ch.  N° 45 
33   270,00 1620,00 
24/01/2012 
Ventas según facturas N° 13 con 
Ch.  N° 28 
35   432,00 2052,00 
26/01/2012 
Ventas según facturas N° 14 con 
Ch.  N° 63 
38   216,00 2268,00 
27/01/2012 
Ventas según facturas N° 15 con 
Ch.  N° 411 
46   540,00 2808,00 
27/01/2012 
Ventas según facturas N° 16 con 
Ch.  N° 895 
48   540,00 3348,00 
        3348,00   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Costo de Productos Vendidos 
  
CÓDIGO: 5.2 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 01 9 110,00   110,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 02 11 132,00   242,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 03 13 88,00   330,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 04 15 66,00   396,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 05 17 88,00   484,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 06 19 44,00   528,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 07 21 22,00   550,00 
10/01/2012 Ventas al costo según factura 08 23 110,00   660,00 
12/01/2012 Ventas  al costo según factura 09 26 704,00   1364,00 
16/01/2012 Ventas  al costo según factura 10 30 616,00   1980,00 
18/01/2012 Ventas  al costo según factura 11 32 770,00   2750,00 
20/01/2011 Ventas  al costo según factura 12 34 550,00   3300,00 
24/01/2012 Ventas  al costo según factura 13 36 880,00   4180,00 
26/01/2012 Ventas  al costo según factura 14 39 440,00   4620,00 
27/01/2012 Ventas  al costo según factura 15 47 1100,00   5720,00 
27/01/2012 Ventas  al costo según factura 16 49 1100,00   6820,00 
31/01/2012 
Cierre de Ventas- Costo de Ventas 
determinar UBV 
56   6820,00 0,00 
      6820,00 6820,00   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Mano de Obra 
  
CÓDIGO: 5.1.02 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
27/01/2012 Contabilización de Depto. 1 41   1737,21 1737,21 
27/01/2012 Contabilización de Depto.2 43   1737,21 3474,42 
27/01/2012 Contabilización de Depto.3 44   2283,84 5758,26 
27/01/2012 Total de Mano de Obra   5758,26   0,00 
      5758,26 5758,26   
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
MAYORIZACIÓN 
      
CUENTA:     Costos Generales de Fabricación 
  
CÓDIGO: 5.1.03 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
40914,00 Transferencias para Producción  5,00 5279,00   5279,00 
40935,00 Contabilización de Depto. 1 41,00   15,00 5264,00 
40935,00 Contabilización de Depto.2 43,00   423,33 4840,67 
40935,00 Contabilización de Depto.3 44,00   3673,00 1167,67 
      5279,00 4111,33   
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Productos en Proceso 
  
CÓDIGO: 1.1.13.2 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
27/01/2012 Contabilización de Depto. 1 41 9974,43   9974,43 
27/01/2012 Contabilización de Depto.2 43 11327,14   21301,57 
27/01/2012 Contabilización de Depto.2 43   9166,60 12134,97 
27/01/2012 Contabilización de Depto.3 44 15765,82   27900,79 
27/01/2012 Contabilización de Depto.3 44   9808,98 18091,82 
27/01/2012 
Por transferencia de Productos 
Terminados 
45   15077,30 3014,52 
27/01/2012 Perdida  en Producción 42 1027,78   4042,30 
31/01/2012 Venta por mermas en proceso Ch 452 54   1027,78 3014,52 
      38095,17 35080,66   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Sueldos 
  
CÓDIGO: 5.1.01.2 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización Rol de Pagos de 
Enero/2012 
50 2060   2060,00 
      2060     
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Sueldos 
  
CÓDIGO: 5.2.01.1 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización Rol de Pagos de 
Enero/2012 
50 4918,70   4918,70 
      4918,70     
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Sueldos por Pagar 
  
CÓDIGO: 2.1.06 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización Rol de Pagos de 
Enero/2012 
50   6326,19 6326,19 
31/01/2012 
Pago de Sueldos mediante 
transferencias Bancarias 
personales 
52 6326,19   0,00 
      6326,19 6326,19   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA:    Aporte Personal  9,35% por Pagar 
  
CÓDIGO: 2.1.03 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización Rol de Pagos de 
Enero/2012 
50   652,51 652,51 
        652,51   
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Decimo Tercer Sueldo 
  
CÓDIGO: 5.1.01.4 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización. de Beneficios Sociales  
Enero/2012 
51 171,67   171,67 
      171,67     
            
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Decimo Tercer Sueldo 
  
CÓDIGO: 5.2.01.4 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización de Beneficios Sociales  
Enero/2012 
51 409,89   409,89 
      409,89     
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      CUENTA: Decimo Cuarto sueldo  
  
CÓDIGO: 5.1.01.5 
      FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización de Beneficios 
Sociales  Enero/2012 51 97,33   97,33 
      97,33     
            
            
      EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      CUENTA: Decimo Cuarto sueldo  
  
CÓDIGO: 5.2.01.5 
      FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización de Beneficios 
Sociales  Enero/2012 51 316,33   316,33 
      316,33     
            
            
            
      EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      CUENTA: Aporte Patronal IESS  
  
CÓDIGO: 5.1.01.3 
      FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización de Beneficios 
Sociales  Enero/2012 51 250,29   250,29 
      250,29     
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Aporte Patronal IESS  
  
CÓDIGO: 5.2.01.3 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización de Beneficios Sociales  
Enero/2012 
51 597,62   597,62 
      597,62     
            
            
            
      
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR  
      
CUENTA:     Decimo Tercer sueldo  por Pagar 
  
CÓDIGO: 2.1.07 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización de Beneficios Sociales  
Enero/2012 
51   581,56   
        581,56   
            
            
            
      
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
CUENTA:     Decimo Cuarto sueldo  por Pagar 
  
CÓDIGO: 2.1.08 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización de Beneficios Sociales  
Enero/2012 
51   413,67 413,67 
        413,67   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA:     Aporte Patronal  IESS 12,15% Por Pagar 
 
CÓDIGO: 2.1.04 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 
Contabilización de Beneficios Sociales  
Enero/2012 
51   847,91 847,91 
        847,91   
            
            
      
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
CUENTA: Depreciación Equipo y Maquinaria 
  
CÓDIGO: 5.3.01.17 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 Reg. de Depreciaciones enero/2012 55 66,67   66,67 
      66,67     
            
            
      
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
CUENTA: 
Depreciación Acumulada Equipo y 
Maquinaria  
CÓDIGO: 1.2.1 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 Reg. de Depreciaciones enero/2012 55   66,67 66,67 
        66,67   
            
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Depreciación Vehículo 
  
CÓDIGO: 5.2.01.17.2 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 Reg. de Depreciaciones enero/2012 55 208,33 0,00 208,33 
      208,33     
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Depreciación Acumulada Vehículo 
  
CÓDIGO: 1.2.4 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 Reg. de Depreciaciones enero/2012 55 0,00 208,33 208,33 
        208,33   
            
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Depreciación Muebles y Enseres 
  
CÓDIGO: 5.2.01.17.3 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 Reg. de Depreciaciones enero/2012 55 15,00   15,00 
      15,00     
            
            
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: 
Depreciación Acumulada Muebles y 
Enseres  
CÓDIGO: 1.2.6 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/12/2012 Reg. de Depreciaciones enero/2012 55   15,00 15,00 
        15,00   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Depreciación Equipo de Computo 
  
CÓDIGO: 5.2.01.17.5 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 Reg. de Depreciaciones enero/2012 55 69,44   69,44 
      69,44     
            
            
      
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: 
Depreciación Acumulada Equipo de 
Computo  
CÓDIGO: 1.2.10 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 Reg. de Depreciaciones enero/2012 55   69,44 69,44 
        69,44   
            
            
      
      
EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Depreciación Edificio 
  
CÓDIGO: 5.2.01.17.1 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 Reg. de Depreciaciones enero/2012 55 104,17     
      104,17     
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
LIBRO MAYOR 
      
CUENTA: Depreciación Acumulada Edificio 
  
CÓDIGO: 1.2.11 
      
FECHA CONCEPTO REF. DEBE  HABER SALDO 
31/01/2012 Depreciación Acumulada Edificio 55   104,17 104,17 
        104,17   
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
ROL DE PAGOS 
   
ene-12 
   
       
  
INGRESOS EGRESOS   
Empleado SUELDO BONIFICACIÓN TOTAL 
9,35%         
IESS 
TOTAL 
A 
RECIBIR 
ADMINISTRACIÓN 
Juan Banshuy 800,00   800,00 74,80 725,20 
María Banshuy 500,00   500,00 46,75 453,25 
Lorena Padilla 380,00   380,00 35,53 344,47 
SUBTOTAL 1680,00   1680,00 157,08 1522,92 
PRODUCCIÓN 
Banshuy Olga 292,00 76,90 368,90 34,49 334,41 
Caiza Oswaldo 292,00 76,90 368,90 34,49 334,41 
Guaypacha Jorge 292,00 76,90 368,90 34,49 334,41 
Guaypacha Fernando 292,00 76,90 368,90 34,49 334,41 
Narváez María Fernanda 292,00 76,90 368,90 34,49 334,41 
Juela Manuel 292,00 76,90 368,90 34,49 334,41 
Fernández Juan 292,00 76,90 368,90 34,49 334,41 
Molina Freddy 292,00 76,90 368,90 34,49 334,41 
Murillo Carlos 292,00 101,50 393,50 36,79 356,71 
Almeida Francisco 292,00 101,50 393,50 36,79 356,71 
Solórzano José 292,00 101,50 393,50 36,79 356,71 
López Liana 292,00 101,50 393,50 36,79 356,71 
Sánchez Edelmira 292,00 101,50 393,50 36,79 356,71 
SUBTOTAL 3796,00 1122,70 4918,70 459,90 4458,80 
MENSAJERÍA Y LIMPIEZA           
María Gonzaga 380,00   380,00 35,53 344,47 
SUBTOTAL 380,00   380,00 35,53 344,47 
TOTAL 5856,00 1122,70 6978,70 652,51 6326,19 
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EMPRESA ARTESANAL "PORKYS" 
ROL DE PROVISIONES 
   
ene-12 
   
       
  
INGRESOS EGRESOS 
TOTAL  
Empleado 
DECIMO 
TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 
VACACIONES 
APORTE 
PATRONAL 
ADMINISTRACIÓN 
Juan Banshuy 66,67 24,33 33,33 97,20 124,33 
María Banshuy 41,67 24,33 20,83 60,75 86,83 
Lorena Padilla 31,67 24,33 15,83 46,17 71,83 
SUBTOTAL 140,00 73,00 70,00 204,12 283,00 
PRODUCCIÓN 
Banshuy Olga 30,74 24,33 15,37 44,82 115,27 
Caiza Oswaldo 30,74 24,33 15,37 44,82 115,27 
Guaypacha Jorge 30,74 24,33 15,37 44,82 115,27 
Guaypacha Fernando 30,74 24,33 15,37 44,82 115,27 
Narváez María 
Fernanda 
30,74 24,33 15,37 44,82 115,27 
Juela Manuel 30,74 24,33 15,37 44,82 115,27 
Fernández Juan 30,74 24,33 15,37 44,82 115,27 
Molina Freddy 30,74 24,33 15,37 44,82 115,27 
Murillo Carlos 32,79 24,33 16,40 47,81 121,33 
Almeida Francisco 32,79 24,33 16,40 47,81 121,33 
Solórzano José 32,79 24,33 16,40 47,81 121,33 
López Liana 32,79 24,33 16,40 47,81 121,33 
Sánchez Edelmira 32,79 24,33 16,40 47,81 121,33 
SUBTOTAL 409,89 316,33 204,95 597,62 1528,79 
MENSAJERÍA Y 
LIMPIEZA 
          
María Gonzaga   31,67 24,33 15,83 46,17 118,00 
SUBTOTAL 31,67 24,33 15,83 46,17 118,00 
TOTAL 581,56 413,67 290,78 847,91 1929,79 
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6.3. INFORMES 
Empresa  Artesanal “Porkys" 
Estado de Costos 
Mes de Enero/2012 
     
Materia Prima Utilizada 
  
8.222,22 
Departamento A 8.222,22 
  
Departamento B 0,00 
  
Departamento C 0,00 
  
     
Mano de Obra Utilizada 
  
5.758,26 
Departamento A 1.737,21 
  
Departamento B 1.737,21 
  
Departamento C 2.283,84 
  
     
Costos Generales de 
Fabricación   
4.111,33 
Departamento A 15,00 
  
Departamento B 423,33 
  
Departamento C 3.673,00 
  
Costo Producción 
  
18.091,82 
(+)Inventario Inicial Productos en Procesos 
 
0,00 
Departamento A 0,00 
  
Departamento B 0,00 
  
Departamento C 0,00 
 
  
Disponible Productos en 
Proceso   
18.091,82 
(-)Inventario Final Productos 
en Procesos   
3.014,52 
Departamento A 807,83 
  
Departamento B 1.518,16 
  
Departamento C 688,52 
  
Productos Terminados 
  
15.077,30 
(+)Inventario Inicial Productos Terminados 
 
4.620,00 
Disponible Productos 
Terminados   
19.697,30 
(-)Inventario Final Productos 
Terminados   
12.877,30 
Costo de Productos Vendidos 
  
6.820,00 
     
     
     
     
                   GERENTE  
  
     CONTADOR 
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EMPRESA  ARTESANAL "PORKYS" 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2011 
    
Ventas 
  
27.900,00 
(-) Costo de Productos Vendidos 
  
-6.820,00 
Utilidad Bruta en Ventas 
  
21.080,00 
(-)Costo de Operación 
   
Gastos de Administración 
  
-3.033,03 
Sueldos 2.060,00 
  
Decimo Tercero 171,67 
  
Decimo Cuarto 97,33 
  
Depreciación. Muebles y Enseres 15,00 
  
Depreciación Equipo de Computo 69,44 
  
Depreciación Vehículo 208,33 
  
Depreciación Edificio 104,17 
  
Aporte Patronal IESS  250,29 
  
Servicio Básico 56,80 
  
Gastos de Venta 
  
-6.051,21 
Sueldos 4.918,70 
  
Decimo Tercero 311,53 
  
Decimo Cuarto 243,33 
  
Aporte Patronal IESS  454,19 
  
Depreciación Maquinaria. 66,67 
  
Productos en Proceso 56,80 
  
Utilidad en operación 
  
11.995,75 
(+) Movimiento Financiero 
  
0,00 
Utilidad antes de Impuesto y Participación 
  
11.995,75 
    
    
    
  
GERENTE GENERAL CONTADORA 
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EMPRESA "PORKYS" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DEL 1  DE ENERO AL 31 DE ENERO 2012 
ACTIVO 
     
ACTIVO CORRIENTE 
    
45.591,60 
Caja  General  
  
100,00 
  
Caja Chica 100,00 
    
Caja Combustible 
     
Bancos 
  
28.960,81 
  
Banco Pichincha 28.960,81 
    
Inventarios 
  
15.891,82 
  
Producto Terminados 12.877,30 
    
Materia Prima 0,00 
    
Suministros de Fabrica 0,00 
    
Productos en Proceso 3.014,52 
    
12% IVA Compras 
  
638,98 
  
ACTIVO NO CORRIENTE 
    
44.745,79 
Equipo y Maquinaria 8.000,00 
 
7.933,33 
  
(-)Depreciación Acumulada Equipo y 
Maquinaria 
-66,67 
    
Vehículo 12.500,00 
 
12.291,67 
  
(-)Depreciación  Acumulada Vehículo -208,33 
    
Muebles y Enseres 1.800,00 
 
1.785,00 
  
(-)Depreciación Acumulada Muebles y 
Enseres 
-15,00 
    
Equipo de Cómputo 2.500,00 
 
2.430,56 
  
(-)Depreciación Acum. Equipo de 
Computación 
-69,44 
    
Edificio 25000,00 
 
24.895,83 
  
(-)Depreciación Acum Edificio -104,17 
    
TOTAL ACTIVO 
    
90.337,38 
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EMPRESA "PORKYS" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DEL 1  DE ENERO AL 31 DE ENERO 2012 
 
 
PASIVOS 
     
PASIVO CORRIENTE 
    
48.341,63 
Cuentas por Pagar 
  
12.800,00 
  
IESS Por Pagar 
  
652,51 
  
Aporte Patronal Por Pagar 
  
704,48 
  
Décimo Tercero por Pagar 
  
483,18 
  
Décimo Cuarto por Pagar 
  
340,67 
  
12% IVA Ventas 
  
3.348,00 
  
Retención en la Fuente por Pagar 
  
52,79 
  
1% Retención en la Fuente 52,79 
    
PASIVO A LARGO PLAZO 
     
Prestamos Por Pagar 
  
24.333,08 
  
Intereses por Pagar 
  
5.626,92 
  
PATRIMONIO 
     
CAPITAL 
    
30.000,00 
Capital Social 
  
30.000,00 
  
SUPERÁVIT DE CAPITAL 
    
11.995,75 
Utilidad / Pérdida Ejercicio en Curso 
  
11.995,75 
 
  
Total Pasivo + Patrimonio 
    
90.337,38 
      
      
      
    
GERENTE GENERAL CONTADORA 
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CAPÍTULO VII 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1. CONCLUSIONES 
 
La principal actividad productiva  en el Ecuador se basa fundamentalmente en 
actividades en el sector artesanal con dificultades de competitividad; en el mercado 
interno y externo, ante esta situación negativa, en la actualidad los pequeños 
artesano cuentan con el apoyo de la Cámara Artesanal de Pichincha, la cual brinda 
un apoyo mediante la capacitación a sus socios que incluye asesoramiento legal y 
financiero para el crecimiento de sus pequeños negocios. 
 
El negocio se encuentra bajo las disposiciones y exigencias del Municipio de Quito, 
Ministerio de Salud, Servicio de Rentas Internas, pero no está constituida por una  
correcta administración empresarial en lo que se refiere al área contable y 
financiera. 
 
Los inicios de la empresa se han desarrollado con la mirada de ser  un negocio 
familiar, con el único propósito de sobrevivir, contando únicamente con el 
conocimiento artesanal y tradicional para elaborar algún producto, dejando de lado 
el hecho de poseer una adecuada administración del  negocio. 
 
Cada uno de los pequeños empresarios tiene establecidos sus métodos contable-
administrativos de manera tradicional olvidándose que el negocio siempre debe ir 
creciendo paulatinamente, ante una sociedad  cambiante y exigente , buscando 
nuevos mercados, nuevas estrategias de producción que sean innovadoras con 
tecnología de punta para ser competitivo.  
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7.2. RECOMENDACIONES 
 
La afiliación por el propietario de la empresa es muy acertada  para su negocio, 
pues le ayuda a tener mayor conocimiento de la marcha de su pequeña industria, 
por lo que se le propone trabajar en nuevas estrategias de crecimiento empresarial, 
capacitando  a sus empleados en el área alimenticia y  mejorar su producto día  a 
día.   
 
Por la gran necesidad  de ampliar el conocimiento de quienes conforma la empresa 
dentro de la presente tesis se ha propuesto  en especial al dueño del negocio  
dentro del Capítulo Nº 2; poner en conocimiento de: lo que es una empresa, la 
importancia, objetivos, recursos con lo debe componer una organización, y  ponerlo 
al tanto de cómo se encuentra la actividad alimenticia en el Ecuador  
 
Con respecto al  área administrativa se debe partir a formar una misión, visión, 
objetivos y valores empresariales, tomando como base el organigrama estructural 
planteado dentro de la presente tesis, análisis FODA, los cuales son puntos muy 
importantes para la  correcta administración de un negocio que tiene un mercado 
por conquistar. 
 
El área contable financiera  debe aplicar  la Contabilidad propuesta dentro de la 
presente tesis,  y ser parte integral del área de producción  donde se debe cuidar la 
inversión y los gastos ocasionados, por lo que es necesario delegar funciones, 
establecer supervisores que ayuden a la mejora del crecimiento de la empresa, 
mediante la aplicación de un correcto sistema de costos por proceso. 
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